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ソバ～タガヒ　　125
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タヲル、　倒（マロブ　サカシマータウ）142
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　　ー2，189－1倒（サカサマータウ）161－3（傾）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倒60－8　顛（イタ・“キーテン）142－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼツ　タウ　　　　　　　　テン　ダウタ田（デン）76－8，78－7，199－5田借183－10　タホル・（絶）倒123－3（顛）倒76－8顛
　冊田199＿5　田（カリーデン）143＿1　（蔭）　　（テン）76－8　顛（テンーゴタベキ）203－6
苗、、．4（舌）苗，。．2（至箔、。7－5劇　（獺87－a・26－・・（嵐）鱗（ソラ）67－3
　デン　　　　　　　　ジン　デン　　　　　　　　パン　デン　田109－2　（神）田106－5　（晩）田12－5　　タカ鷹（ヨウ）142－4，202－7
　フク　デン　　　　　　　ヘイ　デン　　　　　　　ホン　デン　（福）田67－6　（平）田17－8　（本）田16－2　夕力シ　高（カウ）36－1，218－8高（タケ　タ
　マン　デン　　　　　　　　ヤ　デン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガン　カウ　　　　　　　ギン　（万）田59－7　（野）田57－8　　　　　　　　カブルーカウ）143－2　（眼）高35－6（銀）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　テイ　カウ　　　　　　　メウ　カウザンタイ　鯛（テウ）143－5，203－4　　　　　　　　　高90－5　（低）高75－7　（妙）高山（ヤマ）
タイマツ　続松143－8松明143－8　　　　　　94－1貴（タツトシ　ヲモシ　イミシーキ）
　　　　ゲン　ベイタイラ　（源）平64－7　　　　　　　　　　　142－8貴（キータツトシ）204－2僑（ヲゴ
　　　　　　　　　　　　　　　リ　ピヤウタイラカ　平（ヒヤウ）114－6　（利）平26－5　　ルーケウ）136－7，192－6教（ケウーセシム
　　　　　　　　　　　　　サン　ベイ　平（ヒラニーヘイ）169－2　（三）平82－6　　　ノリ　ヲシへ）208－5宗（シウートモ
蘭羊123．4（タイ太）華39－1（●手39－7　ムカフムネ）209－2崇（タツトブイハ
　タイ　ヘイキ　　　　　　　　　　　　　チウ　ヘイ　　　　　　フ　（太）平記（シルス）39－1（中）平25－3（不）　　フ　カシヅク　アガムーソウ）143－5，160－1
　ヘイ　　　　　　　　マン　ベイ　平66－4　（満）平59－5’　　　　　　　　崇（ソウータツトシァガム）205－6崇（ソ
ダイラカ　平（ビヤウ）116－1　　　　　　　　　ウーカシヅク　アガム）’210－4尊（タツト
タヒラカ　均（アマネシ　ヒトシーギン）142　　シ　アガム　マサシーソン）143－3尊（ソ
　ー4，194－5　平（ヘイ）143－3　平（ヘイーヒ　　　ンーアガム　タツトシ）207－2　堂（ダウー
　ラ）218－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ネヤドノ）42－6　堂（ネヤドノ　イル、一
タイラカナリ　均（ギンーアマネシ　ヒトシ）　　ダウ）146－6堂（ダウーオホヒナリ　ネヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　ダウ　　　　　　　イチ　ダウ　214－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドノ）217－6　（行）堂80－4　（一）堂6－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　サン　　　　　ダウ　　　　　　　カイ　ダウ　　　　　　　クウタヒラカナリ南蕩・8－・平（ヘイ）・7－8　！9）山（ヤ婿，33－2（鰭32－6（寧）
タイラグ成（セイーアキラカシゲナル）　藁52－7（欝）藁61’4（貫）藁73－5（杢）
　215＿5　　　　　　　　　　　　　　　　堂80－7　（草）堂83－3（山）堂82－1（七）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダウ　　　　　　　シツ　ダウ　　　　　　シヨ　タウ　　　　　　　セイタウトシータ・Tシ　　　　　藁96－8（鰭。夕8－7（書）裳｝；°－8（西）
タエガタシ羅違・43－9　　　　等．1｝；－5（照）㌢勢一7（禅）誓；…2－8
タヲヤカ嬌（ケウーオゴ・レ）62－3ま喬（ケウ　（禿）藁76－1（鷺）藁78－5（裏）藁19－8
　一コブル　ヲゴル）189－4　輝研143－7　　　（入）堂14－5　（法）堂11－4　（法）堂15－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　ダウ　　　　　　　フイ　ダウ　依ミ143－7　揮（カホヨシ　ヨシーセン）　　（野）堂57－8　（礼）堂48－3　卓（タクーツ
　139－7，142－7揮（センーヨシ）189－3　　　　クヱ）219－8廊（ラウーヤシロ　ピサシ）
タホヤカ　嬌（コブル　オゴルーケウ）142－7　　213－1　楼i（ヤグラーロウ）152－6・197－1
　弱（ヨハシージヤク）141－7　　　　　　　　タカナ　券（カウバシ・　カホルーフン）139
タヲル　倒（タウ）41－2　倒（マロブ　サカシ　　　ー4
　マータウ）153－6　　　　　　　　　　　　タカバカリ　鷹秤143－9
　　　　シツテン　　　　　　　　　　　　　　　ムシヤベツタホル　（七）顛98－7　　　　　　　　　　　タガヒ　（無）差別（ワヵツ）50－1
　　　　　s
ヱ26
タガヒニ　牙（ゲーキバ）219－6　　　　　　　キモノ　薫物143－8，173－5
タガフ　違（イマソムク）5－5　違（イーソム　　タク　焼（セウーヤク）121－6，143－5，152－7，
　ク　チガフ）216－2違（チガフ　ソムクー　　196－3焼（ゼウーモユルヤク）123－4
　　　　　　　　　　ケン　ビ　　　　　　　　イ　シ　イ）135－7，142－7（検）非（アラズ）違使（ツ　　タクス翌（ヨクーツギ）206－7
　　　　　　　サウ　イ　カヒ）63－2（相）違83－7差（シヤーサス）　タクハウ　儲（チヨーハゲマスマウク）188－4
　99－3・219－5　差（サス　アヤマルーシヤ）　　タクハフ　産（サンーコノム　ウム）206－7
　161－8　戌（ジウート・“マルマボルイヌ）　　盛（セイーオホシ　ホコル　モル　マホル
　215－6・220－9　　　　　　　　　　　　　サカリ）215－5　畜（チク）22－4　畜（ケモ
タカブル　高（タカシ　タケーカウ）143－2　　　ノーチク）142－8畜（チクーケモノ　ケダ
　　　　　　　　　　　　　　　シユンカウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニン　チクタガヘス　耕（カウ）36－8，143－4（春）耕104　　モノ）199－5　（人）畜14－2　儲（マウク
　ー4　（テウ朝）薪77－4　　　．　　　　　　　　ハゲマスーチョ）153－6
タカラ　貨（クハ）54－8，204－2貨（アキナフ　　タグヒ　威（コト＜／ク　ミナーカン）156－5
　　　　　　　　セン　クハ　ークハ）142－8（銭）貨119－4財（ザィ）・　　仇（アターキウ）158－5，188－8　春（ケン）
　84－3，142－7財（ザイーワヅカニ）203－8　　　143－5，189－8種（タネ　クサ　ウユルーシ
（エン　ザイ　　　　　　　　　カ遠）財111－2　（家）餅31．6（義）爾35．2　ユ）・43－3種（ウフ・レタネクサーシユ）
（嘉演85－2㈲欝54．8（養）爵96．1　149－4，151－7属（ツクーゾク）145－7等
（セ　ザイ　　　　　　　ゼン世）財117－2　（善）爵122－6（‘）爵38－5　（ヒトシートウ）168－6，210－7配（ハイー
（蒜演22．6薗爵15．2資（シ）96．1　ワカツクバル）13－4類（ルイ）29－1類
　資（ホシヒマ・タスクーシ）142－8資（シ　　（トモガラ　マジハルールイ）142－8・203－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ルイ　　　　　　　　　イ　ルイ　　　　　　　　イ　ルイ　ースケタスク　ホシイマ・　ヨシ）204－3　　（悪）類79－5　（衣）類5－7　（臭）類5－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ルイ　　　　　　エン　ルイ　　　　　　　　ギョ　ルイ　弥（チンーメヅラシ・）22－5珠（メヅラシ　　（一）類6－6　（縁）類112－2　（魚）類90－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グン　ルイ　　　　　　シウ　ルイ　　　　　　　ジウ　ルイ　　オモシーチン）164－8弥（チンーメヅラ　　（群）類57－6（集）類103－7（従）類108－8
　　　　　　シツ　チン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウルイ　　　　　　　シン　ルイ　　　　　　ジン　ルイ　シ）198－3　（七）珠98－7宝（ホウ）15－1，　　（生）類101－2（親）類97－4（人）類106－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　ホウ　　　　　　　ゼツ　ルイ　　　　　　　　　タウ　ルイ　　　　　　　　ヂ　 ルイ　142－5宝（ホウーモツトモ）209－1（家）宝　　　（絶）類123－3　（党）類41－2　（地）類23－2
　　　　ザイ　ホウ　　　　　　　サン　ボウ　　　　　　　ジ　ホウ　　　　　　チク　ルイ　　　　　　　テウ　ルイ　　　　　　　ヒ　ルイ　31－6　（財）宝84－3　（三）宝82－5　（士）宝　　　（畜）類22－4　（鳥）類77－8　（比）類112－7
　　　　　シイ　ホウ　　　　　　　シツ　ボウ　　　　　　　シユ　ホウ　　　　　　ヒン　ルイ　　　　　　　　　ブ　ルイ　　　　　　　ペツ　ルイ
　106－1　（至）宝96－8（七）宝98－7（衆）宝　　　（品）類114－4　（部）類69－2　（別）類19－4
・・2－2（シン真）螢97．8（多）螢38．6（董淫　（蕪）籔5・一・例（・イート・シナヘツネ
24－1（チン弥）誓22－5（董）螢77－6（葡望　タメシ）142－a189－1
　　　　レイ　ホウ　27－1（霊）宝43－1賂（マイナヒーロ）153　タクマシ邊（テイ）75－5，126－9逞（ホシヒ
　ー8賄（マイナヒ　ナビク　オクルーワイ）　　マ・一テイ）143－5逞（テイーウツス　コ
　153－8賄（ワイーヲクルナビク　マイナ　　　・ロヨシ　ホシイマ・　カギル）216－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　ゲウ　ヒ）204－1　　　　　　　　　　　　　タクミ　（余）巧37－6
タキ∨　薪（シン）98－5，142－4，211－5　　　　　タクミノカミ　内匠頭176－6
タキモノ　薫物173－5　薫（フスブル　コガ　　タクミノスケ　（内匠）助176－6
　ル・　カウハシークン）155－6薫（クンー　　タクミノゼウ　（内匠）允176－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　　ク　コガル・　フスブルカウバシ・　カホル）　　タクム　エ（ク）52－2，143－2　（細）工81－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　ク　　　　　　　ニン　グ211－5　　　　　　　　　　　　　　　　　（大）工41－5　（人）工14－2工（コウ）218
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タガヒ～タスク　　127
　　　グハ　コウ　　　　　　　ジン　コウ　ー8・（画）工56－4（人）工106－2巧（ケウ）　タゴオケ担桶143－9
　　　　　　　　イ　ケウ　　　　　　　ク　ゲウ
T65－5，143－3　（意）巧5－5　（工）巧52－3　　タシカ　孝（カウーヲシユ　イツクシム　ノ
　セン　ゲウ　　　　　　　　ゼン　ゲウ　（全）巧119－8　（善）巧122－4　巧（コウ）　　リ　シタガフ）215－1槌（ソウ）142－6，192
　　　　　　　　　　　　　ケウ　シヤウ　217－8匠（シヤウ）ユ43－4　（巧）匠65－5　　　－7　的（テキーマト　アキラカ）77－1　的
　　シ　シヤウ　　　　　　ソウ　シヤウ　　　　　　ダイ　シヤウ　（師）匠95－8　（宗）匠44－8　（大）匠41－8　　（テキーマサニ　タ・“シ　マト）206－8的
　パン　ジヤウ　　　　　　　メイ　シヤウ　　　　　　　メイ　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テキ　　　（番）匠12～7　（名）匠93－4　（明）匠93－5　　（テキータ・“シマト）214－6（的）く77－1
タクラフ　酬（ムクフ　コタフーシウ）148－3　タシカニ　的（マト　タ・“シ　アキラカ　マ
タクラブ校（ケウーカンガフ）62－2校（カ　　サニーテキ）153－8密（ミツーキビシ　ヒ
　ンガフルーケウ）142－3比（コロ　クラブ　　ソカ）209－4
　一ヒ）156－3　　　　　　　　　　　　　　タシナム　窒（タシナメラルーキン）142－5
タクラブル校（ケウーヵンガフ）193－1　　　困（ツカル・　キハマルクルシムーコン）
タケ　高（タカシ　タカブルーカウ）143－2　　　工45－1，151－6嗜（コノム　ムサボルーシ）
　長（チヤウートコシナヘナガシ）24－2長　142－3嗜（シームサボルコノム）190－6
　（ヲサナガシ　トコシナヘ　ピサシ・一チ　　嗜（シーコノム　シタフ　ムサボル）215－2
　ヤウ）137－7長（ナガシ　ピサシ　トコシ　　辛（シンーオサム　カラシ）206－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　セイヂヤウ　ナヘオサーチヤウ）143－1・147－2（成）長　タシナメラル窪（タシナムーキン）142－5
　　　　　ゾウ　ヂヤウ　117－6（増）長45－6　　　　　　　　　　箸（キン）209－7　困（コンーイヤシ　ハナ
タケ竹（チク）22－3，143－2，210－6，210－7　　　ハタ）214－1　難（カタシーカン）140－3，
　カ　チク　　　　　　　カウ　チク　　　　　　　カン　チク　（夏）竹31－7　（高）竹36－2　（漢）竹34－5　　173－4難（ナン）173－4
　ク　チク　　　　　　　クハ　チぐ　　　　　　　　コ　チク　（苦）竹52－4　（花）竹54－2　（孤）竹70－8　タスキ　文九＋四184－9九＋四文215－4
（締95－7⑨筈96－2（笙搭…－3タスク羽（ハハネ＿ウ）・32．5（若）緬
（スイ翠）筈・24－5（ろ漏・2・－3（蕎）脊・22－・　（カド）5・．4（筈）瀞百（カド）88田（筈）
（セキ石）筈・2・－2闇蕎44－6（破）脊9－6　貰そツハモノ）喬88．8（藻）蓋（ミギ）爺
（マウ孟）崇（ムネ）蕎6・－3（蔑）荷・・6－2（隷1　（カド）64．8（熊1。ハモ、）喬64．8
　チク　　　　　　　　　　　　　　　　ゲンザ　　　エモン　　　　　サエモン　竹27－4　　　　　　　　　　　　　　（源）左（ヒダリ）衛門（カド）64－7（左）衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤウエタケ　茸（ゼウーシゲシ　クサビラ）211－2　　　（カド）80－8　（兵）衛114－6衛（メグル
タケカムリ竹七＋六184－11竹七＋六185　　マボルーヱイ）142－7衛（ヱイーメグム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブン　エイ　ー11七＋六竹210－6　　　　　　　　スム）206－1（分）衛69－4介（カイーツ
　　　　カウ　　ムシヤタケキ　（高）武者（モノ）36－5　　　　　　　　ク　ハサマル　オホヒナリ　ヨシ）212－2
タケシ　兵（ツハモノーヒヤウ）145－5　　　　救（キウースクフ）208－5護（マモルーゴ）
　武（ブ）68－6，143－4武（ブーモノ・フ　サ　　153－7，191－3佐（サ）81－1佐（サースケ）
　　　　　　　　　　　ブン　プ　カシ　イサム）215－4（文）武69－3武（ム　　　142－2，188－3資（タカラ　ホシヒマ・一シ）
　一モノ・フ）50－3猛（マウ）60－2，143－3　　142－8資（シースケ　ホシイマ・　ヨシ
猛（マウーソコナフ）201－7’猛（ミヤウ）　　タカラ）204－3将（シヤウーヒキユマサ
　　　　ユ　　ミヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　シヤウ　94－8　（勇）猛92－3　　　　　　　　　　　二）207－2（卿）松61－5相（サーアフカ
タケノカバ蔑（ベツーナイガシロ）19－5，　　　タチ）81－1相（アフ　ミル　カタチーサ
　147－1，211－4　　　　　　　　　　　　　ウ）158－7相（サウーアヒヵタチ）197－3
　128
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　セン　　　　　　　イツ　セン　　　　　　　カツ　セン　相（シヤウーカタチ　ァヒ）101－3．助（ジ　　　（易）戦5－7　（一）戦7－4　（合）戦34－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コセン　　　シセン　　　ホツセンヂヤウ　ヨ）ユ07－3助（スケージヨ）143－2，189－8　　　（古）戦70呼　（死）戦95－6　（法）戦場（ニ
　　　　　　　　　　　　　　フジヨ　　　　　　　　 トゥセン　　　ヒヤクセン　助（ジヨーマス　スケ）207－5（扶）助65－7　　ハ）16－6　．（闘）戦20－2　（百）戦114－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　セン　省（カヘリミル　ハブク　ミルーセイ）ユ39　　（林）戦27－1　闘（トウ）20－2　闘（イサカ
　ー4　省（セイーハブク　サクハン　ミル　カ　　　ヒートウ）142－4
　ヘリミル）211－6　昇（ノボルーセウ）150　夕、ク　羽（ウーヨシ　ァツム　イタル　ハ
　ー7・187－4党（タウータマ〉　トモガラ）　　ネ）204－8拓（ヒカフルーコウ）142－3，193
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　コウ　217－6弼（ヒツーカミタ・“ススケ）207　　－6（参）拍82－8
　－8扶（フ）65－7，142－4，193－1輔（スケ　　タ、シ　（象）鏑ク60＿4
　ツラーフ）143－2・206－2菩（ボ）17－1菩　夕∨シヂ（インーツカサ）219－5搦（カラ
　（ホウヅキーボ）142－4・211－7　佑（イフ）　　ムルモツヲサフルージヤク）139－1搦
　189－2祐（ユウーサイハイ）205－5容（イ　（ジヤクーヲサフルカラムル）］93－4正
　ル・ホガラカイツクシカタチーヨウ）　　（マサシーシヤウ）154－1　正（セイーマサ
　129－5容（カタチ　イツクシホガラカー　　シ）118－6但（タン）188－2直（スグナリ
　ヨウ）139－6容（ヨウーホガラカ　ユルス　　　ナヲシーヂキ）171－7　貞（サダカーテ
　　イル’カタチ）209－2翼（ツバサーヨ　イ）161－8貞（テイーマコトサダサダ
　ク）145－4翼（ヨクーアグ　ウヤマフ　ツ　　　カ）204－2的（マト　アキラカ　マサニ
バサ）2°4－8翼（ツバサウヤマフ易ーつ　タシカニーテキ）・53－8的（テキー”
145－4翼（・クーツバサ）205－1（提遷　カマサニマト）206－8的（テキータシ
41－4亮（リ。㌘一スケホガラカ）219－6　カマト）・・4－6律（・リ・ネーリ・）
タスケ　（加）扶持（モツ）31－1　　　　　　　　　150－5　律（リツーツネ　ト・ノブ　ハジ
タソ　誰（タレ　ナンゾースイ）142－3　　　　　メ　ノリ）205－7・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　トクタ∨　只（シ）142－3，190－7第（ダイーイヱ　　　タ・シ、　忠（チウ）25－6　（家）督31－6　蕩
　ツヰデ）210－7　忠（タ・“シ・　マコトーチ　　　（ラツ）49－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ　キウメイ　ウ）142－6，192－1徒（トーイタヅラ）19－7　夕ぐシ・　（無）糺明（アキラム）68－4正（シ
　唯（ユイ）92－8，202－8唯（イラヘテーユイ）　　ヤウーマサシ）101－5正（シヤウーマサシ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　セイ　142－3唯（ユイーイラへ）190－5惟（ヲモ　　219－1（弦）正96－5端（タンーハシ）40－3
　ンミル　コレーユイ）136－7惟（ユイーオ　　忠（タ・“マコトーチウ）142－6，192－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グン　チウ　　　　　　　　フ　チウ　モンミル　コレ）192－7　　　　　　　　　　　（軍）忠57－5　（不）忠66－3　嫡（チヤク）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤク　タ・カイ　闘（トウーアラソフ　イサヵヒ）　　26－2，142－6，189－4　（嫡）く26－2嫡（チヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐン　214－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツ）26－2貞（テイーサダカ）75－5　（端）
　　　　　ジャウセン　　　　　　　　タイ　セン　　　　　　　　　　　　　　　テキタ・カビ　（上）戦107－6　（大）戦39－5　　　　　的40－3　廉（スミ　キヨシーレン）142－5
タ、カブ文（クハーロカシ　トモ　ホコ）　　タ∨ス綱（カウーツナ　オホヅナ）145－2，
　215－4盛（セイーマボルオホシモル　　　200－8規（ノリ　ヨシーキ）150－6糺（キ
　ホコルサカンナリ）216－1戦（セン）118　　ウ）88－8糺（アラハスーキウ）142－5，201
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　キウ　ー7戦（ソヨグーセン）143－1，144－4戦（セ　　　ー2　（裁）糸L81－6　緊（キンーマトフ　キビ
　ンーワナ、ク　ヲノ・ク　ソヨグ）215－6　　　シ）201－5　裁（タツ　ツクル　ワカツ　コ
タスク～タッ　　ヱ29
　トハルーサイ）143－1裁（サイーノスル　　タチバク　帯（ヲビ　アヅカル　ヲブ　メグ
　トベム　コトハル　ツクル　ワヅカニ　タ　　　ラスータイ）137－6
　ツ）215－4　弾（ハジク　ツルウチ　ヒクー　　タチマチ　俄（ニバカ　シバラクーガ）133－3，
　タン）132－2，207－7　弾（ヒク　ハジク　ツル　　　189－1忽（コツ）73－6忽（スミヤカユルカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　コツ　　　　　　キヤウ　ゥチーダン）169－1定（ヂヤウート・“ム　　　セーコツ）142－6，192－1（暗）忽80－3（軽）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コぐ　シヅム　サダム）209－4督（スム　カミー　　忽88－5頓（ニバカートン）133－4　迫（ハ
　トク）143－5，187－5　弼（ヒツーカミ　ス　　クーチカシ　トヲシ　セム　セマル）216－5
　ケタスク）207－8　　　　　タチマハル俳（ハイータチヤスラフ）205－7
夕∨ス　裁（タツ　ツクル　ワカツ．コトハ　　　徊（クハイ）205－8
　ルーサイ）200－4　端（ハシ　マサニータン）　タチモトヲル　徊（クハイ）142－7　俳（ハイ）
　132－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　ユ42－7
夕・ズマヒ　立栖143－6　　　　　　　　　タチヤスラフ　遠巡143－7　俳（ハイータチ
タ・ズム　寸歩143－7　徒債143－7　立居　　　マハル）205－7
　143－7そ（テキーアヨム）205－7　　　　　タツ辰（ホシ　トキーシン）134－1，134－8，
夕寸チ直（ヂキースグニスナヲ）23－5直　　212－5辰（シン）220－3竜（リウ）27－7，
　（チヨクースグナリ　ナヲシ）218－2　　　　　206－6　6…1遣91－6（上）篭20＿7（嵩）篭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　レウタ∨二徒（イタヅラ　トモガラ　エラブユ　　21－3竜（レウ）44－1，143－4（悪）竜79－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨ　レウ　　　　　　　　グハ　レウ　　　　　　　　グハ　レウ　クー’ト）129－8徒（トーモロ〉イタヅ　　（魚）竜90－8　（臥）竜56－6　（画）竜56－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　レウ　　　　　　　シン　レウ　　　　　　　セイ　レウ　ラ）205－8　　　　　　　　　　　　　　（山）竜82－3（真）竜97－8（青）竜117－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チツ　レウ　　　　　　　ハツ　レウ　　　　　　　　ヒ　レウタ∨ビト　凡人143－8　　　　　　　　　　　（蟄）竜22－8　（八）竜11－3　（飛）竜113－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リク　レウタ・フガミ　畳紙143－9　　　　　　　　　　（六）竜26－7
夕・ミ　温席143－8　畳（タ・ム　カサナル　　タツ　断（ダンータユル）42－4　断（タフル
　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　デウ　ーデウ）143－1　畳（デウ）199－6　（半）畳　　　コトハルーダン）143－1断（コトハル　タ
　10－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フーダン）156－8　　断（ダンーコトハル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ダン　　　　　　キン　ダンタ・ム端（タンーマサニハシ）206－6畳　タユル）217－5（義）断90－2（禁）断87－1
（タ、ミカサナル＿デウ）・43．・（董）誓　（翼）薪63－7（雇）餅62－6（鏡）餅8・一・
　　　　テウ　デウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　ダン　　　　　　セイ　ダン　　　　　　　セツ　ダン　24－1　（重）畳77－6　　　　　　　　　　　　　（遮）断99－4（誓）断117－7（裁）断121－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　ダン　　　　　　　ベツ　ダン　　　　　　　ミ　ダンタ、ユル　湛（タンーセク）195－7　　　　　　　（非）断113－6　（別）断19－3　（未）断94－4
夕、ヨフ　漂（ウカブーヘウ）142－4　　　　　　制（ト・“ム　コトハル　セム　ノリーセイ）
夕∨ヨフ　漂（ヘウ）18－8，195－5　　　　　　　　135－1
タチ館（クハン）56－3館（スム　ヵクル　　タツ置（ヲクーチ）136－8，212－3
　　　　　　　　　キン　クハン　　　　　　サン　クハン　ークハン）143－4（金）館86－7（山）館82　タツ起（キーヲコル）86－2起（ヲコルオ
　　　スイ　クハン　　　　　　　　テイ　クハン　　　　　　　ホツクハン　ー4　（水）館124－2　（庭）館75－5　（北）棺　　クルーキ）137－1起（キーオクルサラニ
　16－1，125－9　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲコル）217－1
タチヰ　起居143－6　　　　　　　　　　　　タツ　立（リウ）143－5立五＋九185－7五十
タチズクミ　立木143－8　　　　　　　　　　九立206－6立（リウースミナラブ）206
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジリウ　　　ジヤウリウ　　　クイリウタチハキノゼウ　帯刀允179－4　　　　　　　－6　（侍）立105－5　（成）立107－8　（対）立
130
39－8（ドク独）笠21－2（禾）笠66－7（履）笠　　原（ハラモトニゲン）132－3，170－3原（ゲ
67．7（ワウ王）笠采（モト）30－5立（リツ）27　ンーモトユルス・シハラ）207－1尋
＿7　　　　　　　　　　　　　　、　　（ジン）106－7尋（ヒロ　スナハチ　ツヰ
タツ裁（サイーツカサトル）81－6裁（ツク　　ニージン）143－1尋（ヒロージン）169－1
　ルタ、・スワカツ　コトハルーサイ）143　　尋（ジンーオサム　スナハチ　モチユ）207
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　ジン　　　　　　　　ツイ　ジン　ー1裁（サイーコトハル　ワカツ　タ∨ス　　　ー3　（推）尋124－5　（追）尋46－2
　ツクル）200－4　裁（サイータ・“ス　ノスル　　タツル　建（コン）73－5，143－3，217－1　立（リ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　リウ　　　　　　 ザウ　リウ　　　　　　 ジ　　ト・“ム　コトハルツクル　ワヅカニ）　　ウ）27－8（建）立73－5（造）立84－8（自）
　　　　　ジヤウサイ　　　　　　　　スイ　サイ　　　　　　　　　　　　　リウ　215－4（上）裁107－6（水）裁124－3製　　立105－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　サク　（セイーツクル）118－5，143－2，200－4　（作）　タテ　縦（ジウーホシヒマ・　タトヒ）109－1，
　セイ　製81－8　裁（セツーワタルハジムキル）　　142－5縦（ジウーホシイマ・　タトヒ）201
　215－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－3
タヅ鶴（クバクーツル）202－6　　　　　　　タテ　楯（シユン）142－4楯（ジュン）197－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　ジユンタヅサフ　携（ケイ）142－3，193－4　　　　　　　（鉾）楯50－3
タツトシ阿（アークマオモネル）79－1貴　タテスヂ経（ノリフルツネーケイ）142
　（キーイミシ）85－6，219－7貴（ヲモシ　タ　　ー5
　カシイミシーキ）142－8貴（キータカシ）　タテマツル啓（ケイーマウス　ヒラク）61－3
　　　　　フツ　　キ　204－2（冨）貴68－2宮（キウーミヤ）209　　啓（ヒラク　マウスーケイ）168－7　頁（ケ
　ー3商（シヤウーノリ　タマ〉　アキナ　　ツーカシラ）203－5遣（ケンータトヒ　ヤ
　フ）206－7神（シンータマシイ　カミ）205　　ル　ツカハス）216－7献（ケン）63－3，201
　－4　崇（ソウータカシ　アガム）205－6　尊　　　　一8　献（スシ　マウスーケン）143－4献（ケ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤツケン　（アガム　マサシ　タカシーソン）143－3　　　ンース・ム）213－4　（百）献114－2献（コ
　尊（ソンーアガムマサシ）203－1尊（ソ　ン）73－4（竺）蔽8－1（蔽）て73－4貢
　　　　　　　　　　　　　　シヨ　ソン　ンーアガムタカシ）207－2（諸）尊100－3　（ミツキモノソナユルーコウ）165－5貢
　ダイ　ソン　　　　　　　テン　ソン　（大）尊39－4　（天）尊76－4　仏（ホトケ　　　　（コウーヨロコブ　タマフ　ソナフ）204－1
　カナシム　ムカシサトルポトホリーブ　　賞（モテナス　タマモノーシヤウ）170－1
　ッ）133－7〔→タフトシ〕　　　　　　　　上（ノホル　ウヘ　ァグルーシヤウ）150－4
タツトブ欽（キンーネガフ　ウヤマフ　ッ　　上（アガル　ノボル　カミ　ウヱ　ホトリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　ジヤウ　　　　　　ハイジヤウ　・シム　ァガム）204－5尚（ジャゥーコヒ　　ーシャウ）159－8　（進）上97－5（拝）上10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　ジヤウ　ネガバク　ピサシ　ナヲ）217－7　宗（ム　　　ー3（返）上18－5進（ス・ムーシン）171－6
　ネ　ハジムーソウ）148－2　崇（タカシ　イ　　　進（シンーマイラスル　　マコト　ス・ム）
　ハフ　カシヅク　アガムーソウ）143－5，　　　216－7　納（イル・　オサムーナウ）129－4，
　1604　尊（ソンータウトシ）45－3　寵（イ　　　201－1　納（ヲサム　イル・一ナウ）136－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ　　プ　ツクシム　イツキーテウ）129－5　　　　　　奉（ブーウケタマハル）69－1　（供）奉57－4
タヅナ　手綱143－9　　　　　　　　　　　　奉（ホウ）14－8奉（ウケタマハルーホゥ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ　　ホウコウタヅヌ　温（ヌルシアタ・カーウン）1364，　　143－4，219－2　（無）奉公（キミ）68－3
　195－6温（アタ・カヌルシーオン）159－1　タテル植（ウフルーシヨク）149－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タツ～タバカ　　ヱ3ヱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン　シユタトヒ仮令143－7仮（ケーカリナリ）60－5　　ユーウフル　．クサ）199－7　（因）種8－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウシユ　　　クハイシユ　　　シシユ　遣（ケンータテマツル　ツカハス　ヤル）　　（有）種50－5　（灰）種55－5　（四）種95－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　シユ　　　　　　　シユ　し　　　　　　　ゼン　シユ　216－7　縦（ジウーホシヒマ・　タテ）109　　（時）種104－8（種）ミ102－5（善）種122－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブッ　シユ　　　　　　　メイ　シユ　　　　　　　ヤク　シユ　ー1，142－5　縦（ジウーホシイマ・　タテ）　　　（仏）種69－8　（名）種93－4　（薬）種58－5
　　　　　ケ　　リヤウ　201－3　（仮）令60－5　　　　　　　　　　　タノシ　豊（ユタカ　トヨ　オホヒナリーホ
タトビ縦然143－7　　　　　　　　　　ウ）164－1
タトフ　愉（ユーサトス　ヲシユ）190一ぴ212　　タノシヒ　（窪）※15－5
　　　ヒ　　ユ　ー2　（警）喩113－4　　　　　　　　　　　　　タノシミ　歓（ヨロコブークハン）141－6　楽
タトブ剛サトスヲシフーユ）142－2　　（ラク）47．8（竺藻6－6（芸）蘂36－7
タトへ設（マウクルーケ）153－7　設（セツ　　（極）藻74－5（責）薬97－7ぷ）薬121－3
一マウク）191－3讐（・）・13－4142－3，　（与）※37－5（条）薬37－6
　191－7　　　　　　　　　　　　　　　　　タノシム　楽（ガク）35＿3（菩）薬29＿4（苗）
タドル術回143－9　　　　　　薬78．7（ブ舞）蘂68－8楽（ラク）142－4，
タナ　棚（ホウ）143－5197－3　　　　　　　　197＿6　（蓑）薬79－6（萎）薬80＿1（淫）藁
タナウラ掌（タナゴ・・ツカサド・レーシ　8－3（泉藻110－6倫薬892（葡薬
ヤウ）142－3　　　　　　　87．1（善藻52－4（貧∫薬55－8商薬
タナゴ、口　掌（シヤウ）101－4掌（タナウラ　　60＿6　（填）桑74－4（自）薬105＿2（爺）桑
　　・カサド・レーシヤウ）142－3劇㌘ウ　1・9－7（縫．・・8－・（羅・・8－7（欝
一ツカサドル）193一ち217－7（合）掌34－7　薬24．4（猛）※21－2（笛）薬芙（ソラ）9齢鵠鷲：諜1籔：1；：當霊鷲芸㍗藷
　ワン　シヤウ　（腕）掌30－3　　　　　　　　　　　　　　　－4，190－8娯（ゴータハブレ　ヨロコブ）74
タナハ　（手）縄工43－9　　　　　　　　　　　－4娯（ヨロコブーゴ）142－7，189－4予（ヨ
タナハタ　七夕143－6織女143－6　　　　　　ロコブマツアラカジメーヨ）141－6予
　　　　　シツ　セキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ヨタナバタ　（七）夕98－7　　　　　　　　　　　（ヨーヨロコブ）218－6　（伊）予6－1
タナマル托（ツク　ヨルータク）144－7，193　タノム依（イーヨル）5－8　依（ヨルーエ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　　コ　ー3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　141－4，188－6惜（コ）142－5，192－7（依）佑
　　　　　　　　　　　　　　　　エン　ケイタニ　渓（ケイ）61－4，142－4，195－2　（遠）渓　　　110－2　耽（フケル　シタフータン）155－5
　　　　シユンケイ　　　　　　　コツ　ケイ　　　　　　　ゼン　111－1　（春）渓104－5　（谷）渓73－6　（前）　　耽（タンーシタフ　フケル）192－8　負（フ
　ケイ　渓122－7谷（ヤシナフ　キハマルーコク）　　一マクルソムク　オフ）204－1頼（ライ
　　　　　　　　ウン　コク　　　　　　　ケイ　コク　143－4，190－8　（雲）谷51－1　（渓）谷61－4　　一ヨリ　タノモシ）203－7頼（ヨル　タノ
　サン　コク　　　　　　　ジ　コク　　　　　　　パン　コク　（山）谷82－1　（磁）谷105－7　（万）谷12－1　　モシーライ）142－8
　ユウ　コク　（幽）谷92－4谷（コツ）73－6　　　　　　タノモシ頼支143－6（頼）子143－6頼（ラ
タヌキ狸（リ）143－3，201－6　　　　　　　　イーヨリ　タノム）203－7頼（タノム　ヨ
タネ種（シユークサ）102－5　種（クサ　ウ　　ルーライ）142－8
　ユル　タグヒーシユ）143－3種（ウフル　　　タノモシク　（頼）母敷143－6
　クサ　タグヒーシュ）149－4，151－7種（シ　　タバカル　方便143－8　付（バカル　タブラ
」32
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メウ　　　　　　　ミ　メウ　カスーシユン）142－6付（シユンーハルカ　　　妙17－3　（微）妙94－4
　　タブラカス）192－8　付（シユン）207－1　　タホヤカ→タヲヤカ
　謀（バカリコトーボウ）131－7，142－3，191－4　タホルル→タヲルル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カンギヨクタバコト諺言143－7　　　　　　　　　タマ玉（ギョク）91－5，142－6，198－2（寒）玉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　ギヨク　　　　　　クハウギョク　　　　　　グンギヨクタハブレ戯（ケ）60－5，143－1戯（ケーツノ・　　33－5（金）玉86－8（黄）玉53－2（群）玉
　　　　　　　　　　ギヨ　ケ　　　　　　　ゴツ　ケ　　　　　　　　　　　シユ　ギヨク　　　　　　チン　ギヨク　　　　　ハクギヨク　モノ）213－3，215－6（魚）戯90－8（業）戯　　57－6（珠）玉102－5（瑚玉22－6（白）玉
　　　　ジ　　ケ　　　　　　　　ユ　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パン　ギヨク　　　　　　ピ　ギヨぐ　　　　　　メイギヨク　74－8（児）戯105－8（遊）戯92－2娯（ゴ　　10－1（万）玉12－4（美）玉115－1（名）玉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リャウギヨク　　　　　　リヨクギヨク　ーヨロコブタノシム）74－4　　　　　　93－3（良）玉28－4　（緑）玉27－3　玉（ギ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タハムレ風流143－6好色143－6　　　　ヨツ）91－8玖125－5珠（シユ）102－5，
　　　　　　　　　　　　　　イッ　ベゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱン　ジユ　　　　　　　　カイ　シユタハラ　俵（ヘウ）142－2，188－7　（一）1表7－7　　142－6，198－3　（円）珠111－4　（戒）珠33－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨクシユ　　　　　　　クハンシユ　　　　　　　ゲン　シユタハラゴ　海鼠143－9　　　　　　　　　　　（玉）珠91－8　（貫）珠56－1　（玄）珠64－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　ジユ　　　　　　　ピ　シユ　　　　　　　ホウ　シユタビ度（ドーノリ）20－8度（ノリワタル　　　（念）珠46－7　（美）珠115－2　（宝）珠15－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　シユ　　　　　　　　メイ　シユ　　　　　　　　ロ　　シユ　バカルート）150－6度（トーワタルハヵ　　（名）珠93－3　（明）珠93－6　（露）珠8－7
　　　　　　　　　　　イチ　　ド　　　　　　　コン　ルヤス　ノリ）213－2　（一）度6－8　（今）　　瑞（ズイーシルシ）198－3　理（ヤゥ）58－8，
　ド　　　　　　　　ス　　ド　　　　　　　　セン　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤウ　度73－1　（数）度123－6　（先）度119－2　　　142－6，198－2略（ラク）142－6，198－2（理）
　　ド　　ド　　　　　　　　マイ　　ド　　　　　　　　リャウド　　　　　　　　　　ラク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウル　（度）〈20－8　（毎）度59－4　（両）度27－5　　洛58－8璃（リ）142－6，198－2　（浄）瑠（タ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　ル　　リタビ　踏皮143－9単皮143－9　　　　　　　　マ）璃107－7　（瑠）璃28－7瑠（ル）28－7，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウル　リタビ覇（ホダスオモガヒーハ）133－8旅　142－6・198－2（浄）瑠璃（タマ）107－7
　（リヨ）28－4旅（ツラヌ　タムロ　ヤドル　　タマキ環（ユビガネ　メグルークハン）163
　　モロ〉一リヨ）143－3　旅（リヨーノブ　　　ー8　環（クハンーユビガネ）198－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュ　コン　　タムロ　ツラヌヤドルモロ〉）206　タマシイ　魂（コン）143－3　（入）魂108－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユツコン　　　　　　　スイ　コン　　　　　　　セイ　コン　ー5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（熟）魂109－5（酔）魂124－6（精）魂117－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダン　コン　　　　　　　ヘウ　コン　　　　　　　ム　コンタヒラカ→タイラカ　　　　　　　　　　　　　（断）魂42－4　（氷）魂18－4　（夢）魂50－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　コン　　　　　　　　レイ　コンタフ→タユ　　　　　　　　　　　　　　　（幽）魂92－4　（霊）魂43－1　神（シンーミ
タウトシ　称（ホムル　トナユルーセウ）133　　タマ　カミ）97－6　神（ジンーミタマ　カ
　ー8尊（ソンータツトフ）45－3　　　　　　　ミ）106－4神（カミーシン）i40－1神（シ
　　　　　セ　ソン　　　　　　　チウ　ゾン　　　　　　ドクタフトシ　（世）尊117－2（中）尊25－5（独）　　ンータツトシ　カミ）205－4精（クハシ・
奪21．3（茉潭16－2　　　　　シラゲ・ネツトーセイ）・51－8霊（ミ
タプラカス　付（タバカル　バカルーシュン）　　タマーレイ）165－6・218－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パウ　コシ　142－6付（シユンーハルカタバカル）192　．タマシヰ　（亡）魂13－5
　－8　　　　　　　　　　　　　　　タマ〉商（シヤウーノリ　タツトシ　ァ
タへタリ　勝（スグル・　カツ　マサル　ア　　キナフ）206－7党（タウータスク　トモガ
　グーセウ）171－4　勝（セウーカツ　マサル　　　ラ）217－6
　　スグル・）187－7，207－5　　　　　　　　タマヅサ　（玉）札143－8玉章143－8章（ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　キタヘナリ　妙（メウ）9－14，142－7，189－5（奇）　　リ　ァラハス　アキラカ　カズーシヤウ）
　メウ　　　　　　　ケウ　メウ　　　　　　ゲン　メウ　　　　　　ゴク　妙85－8（巧）妙65－5（玄）妙64－6（極）　　143－2章（シヤウーアラハス　ァキラカ）
　メウ　　　　　　シン　ベウ　　　　　　ゼツ　メウ　　　　　　　ボク　　　　　　　　　　　　　イツ　シヤウ　　　　　　カ　 シヤウ　　　　　ギョクシヤウ
　妙74－6（神）妙97－6（絶）妙123－2（墨）　　206－7　（一）章7－4（佳）章31－5（玉）章
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タバカ～タヨリ　　133
91．7（勤華ウ90．6（麺僅ウ55－2（諸澤　オサムシワザシテーヰ）143－2為（ヰ
96．7（誓障ウ1・0．8（薮）葦ウ123－7（羅）　一オサムナスシバザス）219－8
　シヤウ　　　　　　　タン　シヤウ　章123－3　（短）章40－6　　　　　　　　　タメシ　例（レイ）43－3例（ツネ　タグヒ
タマノキズ暇（カ）142－6，198－2運（キン）　　トコシナへ一レイ）142－2例（レイートコ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　レイ　142－6，198－2　　　　　　　　　　　　　　　シナヘ　タグヒ　ッネ）189－1　（違）例5－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　レイ　　　　　　　　　ゴウ　レイ　　　　　　　　セン　レイタマハリモノ　戸（コート）213－5　　　　　　（佳）例31－5　（恒）例74－4　（先）例119－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　キウ　　　　　　ツウ　レイ　　　　　　　　ヒ　レイタマハル　給（キウーソナフ）201－2　（恩）給　　　（通）例46－1　（非）例113－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　ヨ　29＿7　　　　　　　　　　　　　　　　　　タメラフ　猶予143－6　（猶）預92－3
タマフ　給（キウ）89－4給（ソナフーキウ）　タモツ有（ウーアリ）50－5有（アリ　モツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユイ　ウ　142－5貢（コウーヨロコブ　タテマツル　　　ーウ）159－4有（ウーアル）188－1（唯）有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヨ　ユウ　ソナフ）204－1賞（シヤウーモテナス）217　　93－1有（ユウーアリ）92－5（所）有100－6
　－6禄（ロクーサイハイ　タマモノ）8－8，　　保（ホウーヤシナフ）15－2保（ヤスシサ
　143－3，205－6　　　　　　　　　　　　　　　　　ダム　ヤシナフーホウ）142－2，188－6　持
タマヘン玉廿六184－10廿六玉198－2　　（モツオサムーヂ）169－9，193－5
タマモノ　戸（トーコ）134－9賜（メグムホ　タヤスシ容易143－7　客（キヤクーマレビ
　ドコスーシ）142－8，203－8　賞（モテナス　　　　ト）209－4軌（スナハチ　モツパラーチ「ウ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　テウ　タテマツルーシヤウ）170－1俸（ソナフー　　143－2，206－3（専）軌119－6柳（イサ・カ
　ホウ）142－2，189－1禄（ロクータマフサ　ヤスシーレウ）130－3
　　　　　　　　　　　　　　エイ　ロク　イハイ）8－8・143－3・205－6　（永）禄110－6　タフ　堪（カンーコラフ）34－3
（憲爆29－・（鱗55－3（端96－4夕。違）i‘、・．、南羅46－5（繊、、
（簸…－4涌羅67－6（誓）緩15－・　．珊（，トハ、レタ。＿ダ。）、56．8闇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンタミ　人（ニンーヒト）14－1，ユ68－7，188－2民　　断42－7
　　　　　　　　　　アイ　ミン　　　　　　アン　ミン（ミン）1鱈143－2鰺曝79－7（繋如タフ棋（・マヌクタ・グクスト・レ
　80－1　（逸）民8－2　（幸）民37－2　（窮）民　　　一ケウ）156－2，193－6
8・－4（疑53－5（菌）亘・2－5（運タ・ル葡羅86－6（蓮）羅77－8断（タ
82－2（シ　ミン　　　　　　　シ　ミン　　　　　　シヨ士）民96－5　（四）民95－3　（諸　セウ　ミン　　　　　　　　テウ　ミン）芦㍑・ハルーダ・）・4・一・（禾）餅66－・
　100－4　（小）民121－2　（寵）民78－2　（土）　　（油）断92－2
　ミンニンミンパンミンプ豊20－7　（人）民14－2（万リヤウミン）民12－2（撫）　タユル　堪（カンーコラユル）194－5
　民69－1（良）民28－4　　　　　　　タユル勝（セウーマサルスグル・カツ）
ダミヱ　濃絵143－8　　　　　　　　　　　121－5
ダム　濃（デウーコシ　コマヤカ）78－4　濃　　タユル　絶（ゼツ）123－2絶（ホロブーゼツ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　ゼツ　　　　　　　ダン　ゼツ　（コマヤカーデウ）156－8，195－5　　　　　　142－5，201－2　（殊）絶103－1　（断）絶42－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヤウゼツタムケ　（手）向143－9　　　　　　　　　　　　（両）絶27－5断（ダンータツ）42－4断（ダ
タムロ　旅（タビツラヌ　ヤドルモロ〉　　　ンーコトハル　タツ）217－5
　一リヨ）’143－3旅（リヨーノブ　ツラヌ　　タヨリ　便（ビン）115－7　便（スナハチービ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　ピン　　　　　　　カウ　ピン　ヤドルモロー　タビ）206－5　　　　　　ン）142－2，188－8（穏）便29－8（行）便36・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ピン　　　　　　　カウ　ピン　　　　　　　キウ　ピンタメ　為（イーツクルナス）5－8為（ナス　　　ー7　（好）便36－6（幸）便37－2（急）便89
　134
　　　コウ　ピン　　　　　　ゴン　ピン　　　　　　セン　ピン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バ　ニウ　ー6（後）便7ユー8（言）便74－7（先）便119　　一チブサ　ヤシナフ）217－7　（馬）乳11－6
　　　テキ　ピン　　　　　　　フ　ピン　ー1（的）便77－1（不）便66～2便（ベン）　チイサシ小（スコシ　シバラクーセウ）171
・8．8蘭蓮・2・．5（ダィ大）蓮4・．4（芳）蓮　一7（非ぷ・・3－7（覇）歩37－8稚（イト
　ユ3－2　　　　　　　　　　　　　　　ケナシオサナシーチ）129－4稚（ヲサナ
タラチネ　垂乳妻143－6　　　　　　　　　　　シ　イトケナシーチ）137－3，202－8微（ビ
タラヘリ弁（ベンーワキマフ）217－8弁（ベ　ースクナシシルシスコシ）205－8幼
　　　　　　　　　　　シツ　ペンンーワキマフ）218－1　（七）弁98－7　　　　　　（イトケナシ　オサナシーヨウ）129－3・198
タラヘル弁（ベンーワキマフ）18－7，138－7　　－7
　　ぐ　　ペン　（不）弁66－2　　　　　　　　　　　　　　チピサシ　小（セウーシバラク　スコシ）121
タル獣（イトファクーヱン）ユ29－8足（ア　　ー1
　シ　タンヌーソク）159－5，194－2　　　　　チガクシ　（乳）隠135－9
　　　　　　　　　　　　　　シユ　ソンタル　樽（ソン）142－4，197－2　（酒）樽102－1　チカゴロ　近来135－9
　ス　　ソン　（数）樽123－7　　　　　　　　　　　　　チカシ　愛（イツクシム　アハレム　ヨシー
タル、　垂（スイ）124－5，143－3，218－2低（ウ　　ァイ）130□幾（イクバク　コヒネガフー
　ナタル・　ヒキシーテイ）148－9，168－4，　　キ）130－2近（キンーチカヅク）87－2，135
　188－5　　　　　　　　　　　　　　　－7近（キンーチカヅク　ノコル）2ユ6－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　キン　　　　　　　　　ウ　　コン　　　　　　　　サ　 コソタレ誰（タソナンゾースイ）142－3誰（ス　　（遠）近111－1（右）近50－5（左）近80－8
　イーナンゾ）191－2　　　　　　　　　　功（コウーツム　カサヌ　ツトム）207－5
タレヌノ　惟（イーマク　カタビラ）200鵡　　　矢（シーツ・シム　マサシ　ヤイル　ウク
　帳（チヤウ）24－6，143－4帳（チヤウーハル）　　ルヤ）207－8次（シーツイデツギ）196
　　　　キウ　チヤウ　　　　　　キン　チヤウ　　　　　　シチヤウ　200－5　（旧）帳89－1（錦）帳87－3（紙）帳　　一1次（シーナミ　ツイデ　ツギ）204－5
　　　　スイ　チヤウ　　　　　　　チヤクチヤウ　　　　　　　トチャウ　96－1　（翠）帳124～5（著）帳22－5（斗）帳　　似（ニタリ　ノレリ　コトシーシ）133－3
　　　　バン　チヤウ　　　　　　　ミヤウメヤウ　19－7　（番）帳12－7　（名）帳94－8　幕（ハ　　　似（ジーゴトシ　ニタリ）189－1　周（シウ
　クーハル）211－6　　　　　　　一ホドコスヲハルメグルヒロシア
タンダクス　撲（コマヌク　タユタフ　トル　　　マネシ）2i4－2　日尼（ムツブ　シタシ　ムツ
　ーケウ）156－2・193－6　　　　　　　　　　　マシーヂツ）148－3　眠（ジツーシタシ　ム
タン7“足（アシ㍑rソク）1煕194’2　ツマシム・ブ）・89－7戚（セキー・・ヂ
（具！芽57’3剰昇13－5。賃！具（ツブ　シタシ）2・5－5傍（カタ・・ラカタソバ　　・
　サ）足12－7　（不）足66－7　（満）足59－6　　　一ハウ）ユ38～9傍（ハウーソバカタハラ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　188－5迫（バクータチマチ　トヲシ　セム
　　　　　　　　　チ　　　　　　　　　　　セマル）216－5逼（ヒツーイトナム　セ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムセマル）216－4隣i（リンートナルト
　　　　　　　　　　　　　　　アツ　ケツチ血（ケツ）63－5，135－8，216－1（悪）血80　　ナリ）199－3　　　　　　　　　　　　　　　1
－5葡董71－6（苗温・04－6（翼櫛チカシマ→サカシマ　　　　　　　、
　　　　ホ　ケツ46－8（補）血ユ4－8　　　　　　　　　チカヅク近（キンーチカシ）87－2，135－7近
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂツ　キンチ乳（ニウーヤシナフ）14－6乳（ニウーキ　　（キンーノコルチカシ）216－7幌）近26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　ゴン　ハマルヤシナフ）135－8，205－3乳（ニウ　　ー1（親）近97－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タヨリ～チリ　　135
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エンチカヒ　誓（セイ）117－7，191－7　誓（ツ・シ　チゴ児（ジ）105－7児（コーシ）135－8（燕）
　　　　　　　　　　　　キセイ　　　　　 ジ　　　　コジ　　　 ジジ　ムーセイ）135－7，193－7　（祈）誓86－5　　　　児111－6　（胡）児71－3　（侍）児105－5
　　　　ヤク　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソン　ジ　　　　　　　　ダン　ジ　　　　　　　　ドウ　ジチカフ　（約）誓58－6　　　　　　　　　　（孫）児45－5　（男）児42－4　（童）児21－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒン　ジ　　　　　　　　　ライ　ジチガフ威（ヲドス　イキホヒ　クラヰーイ）　　（貧）児114－3　（癩）児48－2　児（ニーコ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　ニ　137－6違（タガフソムクーイ）135－7，142　　215－3（幼）児37－8
　－7違（イーソムク　タガフ）216－2　　　　チスヂ脈（ミヤク）135－8豚（ミヤク）187－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キンミヤク　　 シミヤク　　 フミヤクチカラ力六＋二184－4六＋二力207－4力　　（筋）肺87－4（死）詠95－6（浮）1泳65－7
　（リキ）27－4力（ツトム　コハシーリキ）　　チ、　父くフ）67－2，135－8，218－3父（ブ）68
　　　　　　　　イリキ　　イチリキ　　　　　クンプ　　 ジブ　　　シンプ135－8，207－4　（威）力5－6　（一）力6－6　　　－7 （君）父53－6　（慈）父105－4　（親）父
　　ウリキ　　　ヲンリキ　　　カイリキ　　　　　　パゥフ　　　ラウプ　（有）力50－5　（恩）力29－7　（戒）力33－3　　97－5（亡）父13－5（老）父48－5
　ガウ　リキ　　　　　　　　ギヤウリキ　　　　　　　　　ク　　リキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス
　（強）力35－8　（行）カ91－4　（功）力52－2　チ∨　千（セン）119－2仔（セン）189－2（数）
　グハンリキ　　　　　　　ゴ　　リキ　　　　　　　ジ　リキ　　　　　　　　　　セン　　　　　　　　タゥ　セン　　　　　　　ロク　セン　（願）力56－7（五）力73－8（自）力105－2　千123－6（当）千40－8（六）千9－1
　シユ　リキ　　　　　　　　シユ　リキ　　　　　　　　シヨクリキ　（酒）力102－1（衆）力102－3（食）力101－8　チ“マル　己（ヲノレ　ヒトリーコ）137－6
　シン　リキ　　　　　　　　タ　　リキ　　　　　　　ダイ　リキ〈融97－6（禦表38－5（方）表41－7チ・ミ縮（シュクーツ・ムシ・ラ）2・・－2
〈智ナイ）忍2L7（茎壊23－8（禦21’2　縮（シ・ラ・・ム・レーシユク）・35－a・45
　〈内）力47－2　（人）力14－3　（念）力46－7　　＿1，166－9
　ヒツリキ　　　ブリキ　　　プリキ〈筆ブツ）召114－7鱒）汐68－7（吉）召68－8卦バ加屑斗・35－9
（？）駕69－7（麓）裂15－4（拳）召，58－5チドリ（千）鳥・35－9
（与カウ）召。37－5（鯉召。3°－3（聖）召，31－2チナム因（イ・一・ル）8－4135－a14・－8，
（合キン）召。34－6（螺。35－7＠）カ，86－2　2・4－・（孫）菌79－6（棄）菌74－4働菌
（鞠。87－4（蓼）㌘81－5，。9心）力9口　84－2（誓）菌・22－6（篇了菌・・5－8（蕪）
③力115；§，！撃）気〈イキ　ユウ）為68－4（警）　菌49－7③菌47－8
召。68－5（風）力67－4㈲力92－6（余）チノミゴ濡（ワラバベワカシージュ）138
　力37－7　　　　　　　　　　　＿7儒（ジユ）205－2
チカラヲシス　贔（ヒイークハタツ　シノグ）　チハヤフル　父母経135－9千岩開135－9
　204－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉経135－9
チカラオトス　屓（ヲトルーキ）136－8　　　　チピサシ→チイサシ
・チカラクラベ　屓（キ）204－1，212－7　　　　　チブサ　乳房135□　乳（ニウーヤシナフF
チカラノカミ　主税頭177－1　　　　　　　　　チ）217－7
チカラノスケ　（主税）助177－1　　　　　　　チマタ　岐（キ）210－6坊（バウ）135－7，194
チカラノゼウ　（主税）允177－1　　　　　　　4
　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　ケイチギル契（ケイ）61－2，135－7，218－1（兼）契　　チヨ　（千）代135－9　（千）世135－9
　　　　ミツ　ケイ　62－8　（密）契95－1期（トキ　マツ　モト　チラス放（ハナツ　ユルスーハウ）132－4
　ムーゴ）134－9期（ゴーモトム　マツ　ト　チリ　埃（アクターアイ）135－7，194－4芥（カ
　キ）188－1約（ツ∨マヤカ　セハ〉シー　　ラシァクターカイ）139－4，211－1塵（ヂ
　ヤク）145－2．201－2　　　　　　ンーヶガレ）23－4，154－9，194－6，213－2塵
チクサ　千草135－9　　　　　　　　　　　　　（アト　ケガスーヂン）135－8　塵（ヂンー
　ヱ36
　　　　　　　　　　イチ　ヂン　　　　　　エン　ヂン　アト　ケガレ）211－6（一）塵6－3（炎）塵　　　ハリ　ハテキハマルーシウ）136－6，201－2
・・1．6薩礒・・1．4（竈違35－6（宝1　尋（タヅヌヒ・スナハチージン）143－・
　董91－5（炭1董55－5（莞1塵53－1（藻）　　遂（トグルースィ）135－1　遂（スィ＿ヤス
　董i61＿4　（ケイ軽）塵60＿8（胡）j篭71－3　（謬）　　　シ　トグル）216－7
塵99．2（スイ　ヂン　　　　　　　ヂン水）塵124－2　（塵）て23．4（茸）ツイハム啄（タク）38－8（薮）緩29－3
塵13．8（颪違67．3（薇違94－4（蕪）ツヰハム啄（タク）144－7，190－5
　ヂン　　　　　　　モウ　ヂン　　　　　　　ロク　ヂン　塵49－7　（蒙）塵116－3　（六）塵9－1　　　　ツヰへ→ツイエ
チリバム鐘（ヱルール）135－7鐘（ル）198　ツイヤス費（ヒ）113－1費（ヒーホロボス
ー5⑳曇72－7　　　　　　モチイ・レソコナフ）204一ユ
チル散（サン）83－2，135－7，208－6（2）　　　　ツヰヤス費（ヒ）145－3
（勘霰8．2薇）て83．2（黍）藪・・8．7ツエ杖（ウ・一ヂャゥ）・44－8，・97－2葡
（タイ退）葺・。一、③霰，8．4（菖織ユユ5．6　蓑ウ8－4（繊ウ1・3－3（遜）蓑ウ45－2（芳〉
（繊69－4（㌶・6－7（罐・・－6蓑ウ4・；2。ぴウ22－3（談）荘ウ77－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツへ　（宝）杖ユ5－1
　　　　　　　　　ツ　　　　　　　　　ツ力　柄（ヱ　カラーヘイ）144－8　柄（ヘイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーエ　カラ）197－4
ツ津（アツマルウルホフーシン）144－8，　ツカ墓（バカーム）132－5
・94－8薩濤33－7（芙藻76－6　　ツカサ到インータ・シ）2・9－5官（ク・・
ツヰへ（蓑癬・24－8　　　　　ン）55－5官（カミキミーク・・ン）・45ぶ
ツイヱ弊（イヤシヤブルーヘイ）145－6　　　官（クハンーマコト　カミ　キミ）209－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　クハン　　　　　　　ゲ　クハン　　　　　　　ゴツ　クハンツイタチ　朔日146－1　朔（サク）82－1，145　　（高）官36－3　（下）官64－1　（極）官75－1
　　　　　クハイサク　　　　　　　コク　サク　　　　　　ハツ　　　　　　　ゴツ　クハン　　　　　　サン　クハン　　　　　　ジ　クハン　ー7，187－8（晦）朔55－5（告）朔72－7（八）　　（獄）官75－1（三）官82－6　（次）官105－6
　サク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　クハン　　　　　　　ソウ　クハン　　　　　　ダイ　クハン朔11－3　　　　　　　　　　　　　　　　　（千）官119－3　（僧）官44－7　（代）官42－2
　　　　クハンド　　　　　　　　　　　　ヒクハン　　　プクハン　　 ホンクハンツイヂ　（官）堵55－6　　　　　　　　　　　　（被）官1ユ3－4　（武）官68－6　（本）官ユ6－4
　　　　ジユンシ　　　　　　　　　　　　ムクハンツイヅ（順）次109－4　序（ジヨーハジメ）　　（無）官49－8冠（カムリ　イタ・“クークハ
　107－3　序（ジヨーハジメ　マナブ　ノブ）　　　ン）139－5　冠（クハンーイタベク　カンム
　212－8　　　　　　　　　　　　リ）209－8六＋五司208－1司（シ）96－4
ツイデ次（シーチカシツギ）196－1次（シ　　司（ツカサドルーシ）145－6　司（シーサト
　　　　　　　　　　　　　　ケウシ　　　　　　 ゲシ　　 コクシーナミ チカシ ツギ）204－5 （胸）次62　　 リ）208－1　（下）司64－1　（国）司72－5
　　　フ　シ　　　　　　　　ラツ　シ　　　　　　　　ロ　　シ　　　　　　　　シヨ　シ　　　　　　　　ジヨ　シダイ　ー3　（不）次66－8　（薦）次49－4　（路）次8　　　（諸）司100－4　（所）司代（カハリ）100－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイシ　　　とヤクシ　　　ユウシ
ー7第（ツガヒ　シナーテイ）145－i　　　　　（大）司39－5　（百）司工ユ4－1　（有）司92－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　　スツヰデ次（ジーッギ）105－6　第（ダィーイ　　（東）司20－1史（シ）219－8師（シ）95～7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　シ　　　　　　　オン　ヱ　タ・“）210－7　　　　　　　　　　　　　師（モロ〉一シ）145－5（医）師5－2（陰）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤウ　　　　ジ　　　　　　　キヤウシ　　　　　　　クン　シツイニ寛（キヤウーヲハリ）214－8　　　　　陽（ヒ）師29－5（経）師88－1（君）師53－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　シ　　　　　　　　ソン　シ　　　　　　　　ダイ　シツヰニ　寛（ヲハル　キハムーキヤウ）145－5　　（京）師61－2　（尊）師45－3　（大）師41－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒッ　　　　　　　ダウ　シ　　　　　　　　ドク　シ　　　　　　　　プッ　シ　寛（キヤウーキハム　ヲハリ）206－7（早）　　（導）師42－6　（読）師21－2　（仏）師69－8
　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　 ムソウ　　コク　　シ　　　メイシ寛114－8終（シウーヲハリ）103－8終（ヲ　　（夢）窓（マド）国（クニ）師50－3　（名）師93
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チリ～ツカフ　　ヱ37
　　　メイシ　　 ヤクシ　　　ラウシー3　（明）師93－5（薬）師58－5（老）師48　ツカバシラ　短柱146－1束柱146－1
．
5（葎画28．3師（ス）123－8（藷）請ツカハス遣（ヤルーケン）145－4，153－1遣
　　　　　　　ガクシヤウ　21－2，126－1　（学）匠35－3爵（シヤクーク　，　（ケンータテマツル　タトヒ　ヤル）216－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　シ　ラヰ）218－8典（ノリ　ツネーテン）145－7　ツカヒ使（シ）95－2，144－6，188－5　（検）使
　ナイ　デン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　デン　　　　　　　　　　　　　ケン　シ　　　　　　　ケン　ピ　　　　　　　イ　（内）典47－1典（デン）219－2　（古）典70　　63－2　（権）使62－6　（検）非（アラズ）違（タ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　ジヤウシ　　　　　　　　ダイ　シ　ー2務（マツリゴト　ツトムルーム）154－1　　ガフ）使63－2（上）使107－6（代）使42－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヨクシ　　　　　　　　リヤウシツカサトル裁（サイータツ）81－6　　　　　　（勅）使25－2　（両）使27－6　市（イチ　ア
ツカサドル（ソ仕）菅ン・06．・（葡管ン49－2　　フアキラカーシ）・30－2命（ミヤウーオ
億）管ン48．6宰（サイーヌシ）209－2　　ホスイノチ）2・2－1命（メイーイノチ）
司（。カサ＿。）、4，．6（；縞・2・．4　93一ぴ・2・一・（貴洛85－6（葦）器53－5
（緬・23－・（鱗67－5（藻）話・5－4（鱗96－4赫，95－8（議，・・3－7
　寺（テラ　ツボネージ）158－1　寺（ジーツ　　（宣）命119－5　（尊）命45－3　（勅）命25一ヱ
　グ　テラ）207－1　掌（タナゴ・ロ　タナ　　ツガヒ第（ツイデ　シナーテイ）145－1番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カバン　　　ケツパン　ウラーシヤウ）142－3掌（シヤウータナゴ　　（バン）145－4（加）番31－1（結）番63－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　バン　　　　　　　　コ　　バン　　　　　　　　シヨ　バン　・ロ）193－7，217－7　主（ヌシ　アルジー　　　（玄）番・64－7　（火）番71－1　（初）番100－6
　　　　　　　　　　　　　　ザウ　シキ　　　　　　　　　　ヒ　パン　　　　　　　　ヒャクバン　シユ）136－2，159－7，219－1　（雑）職85－1　　（非）番113－6　（百）番113－7　盤i（バンー
　職（シヨク）101－8，145－5　職（ショク）　　　ツ・“ラヲリ　サラ　モトム　ワダカマル
　　　　　カ　シヨク　　　　　　キウシヨク　　　　　　キンシヨク　192－8　（家）職31－6（旧）職89－3（勤）職　　ツラ）216－1
　　　　ゲ　シヨク　　　　　　ザツシヨク　　　　　ジャウシヨク　87－4　（下）職64－2　（雑）職84－7　（上）職　　ツカフ　仕（ツカマツルーシ）144－6，189－1
　　　　シヨシヨク　　　　　　　タイシヨク　　　　　　ヂウ　　　　　　　キン　ジ　　　　　　　サン　ジ　107－6　（諸）職100－4　（大）職39－5　（重）　　（勤）仕87－4　（参）仕82－8事（ジーコト
　シヨク　　　　　　ホンシヨク　　　　　　ム　ショク　　　　　　ユゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　ジ　　　　　　　ネン　職24－1　（本）職16－4（無）職50－1（有）　　ツカフマツル）219－6　（公）事51－8　（年〉
　シヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウ　　　　　　　　　ジ　職92－6典（テン）76－7典（デンーノリ）　　行（ヲコナヒ）事46－5臣（ヤツコーシン）
　　　　キウ　テン　　　　　　　キヤウデン　　　　　　　ゲ　デン　78－5（旧）典89－2　（経）典88－1（外）典　　152－7役（ヤクーホネヤミツトム）208－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　ヤク　　　　　　　ケン　ヤク　　　　　　　ジ　ヤク　64－3頭（ポトリカミ　カシラートウ）134　　（検）役63－2　（権）役62－6　（寺）役105－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウヤク　　　　　　　　　シヨ　ヤク　　　　　　　　ヂウ　ヤク　ー1，140－1　頭（トウーポトリ　カウベ　カ　　　（上）役107－6（諸）役100－4（重）役23－8
　　　　　　　　　　　　　　チヤウリ　シラ）203－6吏（リ）145－7（長）吏24－6　　令（セシム　ノリーレイ）171－1，212－2
領（リヤウ）28－1領（クビーリヤウ）145ツカユ働遊87．4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カク　パンー6・200－2・203－7領（ヱリーリヤウ）168－2　ツガフ 番（バン）12－7，199－6　（各）番32－5
　ク　　リヤウ　　　　　　　　グ　　リヤウ　　　　　　　　シ　　リヤウ　　　　　　　　　　ジヤウバン　　　　　　　　ぐウ　バン　　　　　　　ヂヤウパン
　（公）領51－8　（愚）領57－2　（私）領95－7　　（城）番107－8　（当）番40－7（定）番23－6
　ジリヤウ　　 ジユリヤウ　　 ジヨリヤウ　（寺）領105－6（受）領108－6（所）領100－5　ツカフマツル　事（コト　ワザージ）157－1
　ソウ　リヤウ　　　　　　　タ　　リヤウ　　　　　　　ハイ　リヤウ　（惣）領44－6　（他）領38－5　（拝）領10－3　　事（ジーコトツカフ）219－6従（ヨリシ
　ホン　リャゥ　　　　　　　ワウ　リヤウ　　　　　　　クハンレイ　（本）領16－4　（押）領30－6　（官）領55－6　　タガフ　ユルスージウ）141－8従（ジウー
　王（キミーワウ）145－6　　　　　　　　　ユルス　マカス　ヨリ　シタガフ）206－1
ツカヌ束（ス）123－8束（ト・ノフーソク）　ツカフル課（クハーツトム　オウス）55－1
　　　　　　　　　　　　イツ　ソク　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　ジ　　　　　　　　クハンジ　145－7束（ソク）219－1（一）束7－7（検）　　仕（ジ）106－1（宮）仕89－7（官）仕55－6
　ソク　　　　　　　ニ　ソク　　　　　　ハン　ゾク　　　　　　ヤク　　　　　　　シユツシ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ　束63－2（二）束13－7（半）束10－7（約）　　（出）仕104－7事（ジーコト）105－8（奉）
　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　ハイ　ジ　束58－6　　　　　　　　　　　　事69－2（拝）仕10－3役（ヤクーホネヤ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　ゲツ　　　　　　　モウ　ゲツ　　　　　　　　ヤ　ゲぐ　ミ　ツトム）58－6，144－6　役（ヤクーホネ　　（名）月93－3　（朦）月116－3　（夜）月58－2
　　　　　　　　　　　イチ　ヤク　　　　　テン　ヤク　　　　　　ラウ　ゲツ　　　　　　　ラウ　ゲツ　　　　　　　ラク　ゲツ　ヤミツトム）188－7　（一）役6－7（点）役　　　（朗）月49－2　（蕩）月49－1　（落）月47－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヤウゲツ76－7　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　』 　　 　　 　　　　　　（良）月　28－4
ツカマツル仕（ツカフーシ）144－6　仕（ジ　ツギ次（ジーツヰデ）105－6　次（シーチカ
　　　　　　　　　　セウ　　ジ　ーツカフ）189－1（承）仕123－4　　　　　　シ　ツイデ）196－1次（シーナミ　チカシ
ツカユ→ツカフ　　　　　　　　　　　　　　　　ツイデ）204－5翌（ヨク）145－4、翌（ヨ
ツカル　餓（ウユルーガ）149－4　疲（ヒ）113　　　クータクス）206－7
　－2　疲（ヒークタビル・）213－7　労（ラウ　ツキゴトニ月来146－1
　一イタハルイタヅガハシ）49－1，129－3，　ツキナミ　月次146－1
　　　　　　　　　　　キヨ　ラウ　　　　　　　　ク　　ラウ　145－4，196－5，207－6　（虚）労87－6　（苦）労　　ツキヘン　月二183－7二月187－6
　　　　ク　　ラウ　　　　　　　グン　ラウ　52－3　（功）労52－2　（軍）労57－5　　　　　ツク　属（ソク）45－2属（タグヒーゾク）145
ツカル・　餓（ガーウユル）200－3　窮（キハ　　ー7属（ゾクートモガラ　ヒトリ　ツラヌ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウゾク　　　　　　　　ケン　ゾク　　　　　　　　シン　マルーキウ）163－1　困（タシナム　キハマ　　　212－6　（強）属88－4　（替）属63－4　（親）
　　　　　　　　　　　　　　　　　パク　ラウ　　　　　ゾク　　　　　　　　ホウ　ゾク　ルクルシムーコン）145－1，151－6（博）労　　　属97－5　（法）属15－5　就（ナルージユ）
　　　　　ヒ　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウジユ　11－8　（疲）労113－2　　　　　　　　　　　145－5，147－1，214－8　（成）就107－8服（ブ
ツカル∨　困（コンークルシム　クタビル・・）　　クーキル）69－2
　73－3　　　　　　　　　　　　　　　ツク　築（チク）144－8　築（キツクーチク）
　　　　キウ　ラウツカレ　（旧）労89－2　　　　　　　　　　　162－8，197－6堵（カキ　ラチード）139－3
　　　　　　　　　　　　シヤウグハチツキ月（グハチ）56－8　（正）月101－6　月　　堵（サカード）161－5　筑（チク）22－4，144
　　　　　　　　　イチグハツ　　　　キヨ　グハツ　（グハツ）57－1　（一）月6－2　（去）月87－5　　－8，210－8
　コン　グハヅ　　　　　　　セン　グハツ　　　　　　　　ニ　グハツ　（今）月72－8　（先）月118－8　（二）月13－6　　ツク　著（チヤク）22－5，144－8　著（ヂヤク）
　ニチ　グハツ　　　　　　　マイ　グハツ　　　　　　　マン　グハツ　（日）月14－1　（毎）月59－4　（満）月59－5　　　22－8　著（アラハルーチヤク）159－1，211－7
月（ゲツ）65一脇・45－Z・87－6（警）貨5・一・　（憂）薯ク79．7（竺）薯ク6．7（景繕ク87．8
（エン　ゲツ　　　　　　　エン円）月111－3（煙）寛…－4（皇）賀3・－7　（径繕ク55－5（千）薯ク63－8（渓）薯ク63．7
（鞘32－7（舗37－3（舗36－2　（蓼）薯ク82－8（窺）薯ク・・4．2葡薯ク・・4．・
偏賀32－6（鑓33－5蘭買86－5　償薯ク・・7．4葡薯ク・2・．8⑱薯ク45．2
（舖・4－・（齢6・－8（嚇7・－6　（鏡）萎ク22．7⑳薯ク2・－8漬違ク2・．6
　　コ　ゲツ　　　　　　　サイ　ゲぐ　　　　　　　サウ　ゲツ　　　　　　　　　　ナイ　チヤク　　　　　　　ニン　ヂヤク　　　　　　　ネン　ヂヤク
　（孤）月70－8　（歳）月81－2　（霜）月83－6　　（内）著47－1　（任）著14－4　（念）著46－7
　サン　ゲツ　　　　　　　ザン　ゲツ　　　　　　　ジ　ゲツ　　　　　　　　　　　ピヤウチヤク　　　　　　　　プ　ヂヤク　　　　　　ホウ　ヂヤク　（三）月82－5　（残）月84－4　（二）月105－8　　（病）著115－7　（逢）著68－8　（報）著15－6
　シウ　ゲツ　　　　　　　　ジツ　ゲツ　　　　　　　シヤ　ゲツ　　　　　　　　　　ラク　ヂヤク　（秋）月103－3（日）月106－8（砂）月99－2　　　（落）著47－7　著（チヤツ）26－2
　ジユンゲツ　　　　　　　　シヨ　ゲツ　　　　　　　シン　ゲツ
　（閏）月iO9－3（暑）月100－1（新）月97－2　ツク　付（フ）144－6，189－1，207－3　附（フ）
　　ス　ゲツ　　　　　　　スイ　ゲツ　　　　　　　セイ　ゲツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　フ
　（数）月123－6（水）月124－2（星）月118－5　　145－3，199－2　（寄）附86－1
葡寛・・8－2灘4・鵡（麺75－4ツク託（。ル＿タク）・44．7，・9・．5（“
　テイ　ゲツ　　　　　　　　テウ　ゲツ　　　　　　　テウ　ケツ
　（庭）月75－5　（朝）月77－5　（釣）月78－1　　45－2托（タクーヨル）39－1托（タナマル
　テウ　ゲツ　　　　　　　　トウ　ゲツ　　　　　　　　ネン　ゲツ
　（潮）月78－2　（冬）月20－3　（年）月46－5　　　　ヨルータク）144－7，193－3　即（ソクース
　ハン　ゲツ　　　　　　　　ハン　ゲツ　　　　　　　　ブ　ゲッ
　（半）月10－6　（伴）月11－2　（風）月65－8　　ナハチ）45－1，172－1，218－8　酉（ユウート
　　フウ　ゲツ　　　　　　　　ボ　ゲツ　　　　　　　ボウ　ゲツ
　（風）月67－2　（暮）月16－8　（宝）月15－1　　　リ）203－1介（カイーハサマル　オホヒナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツカフ～ツゴモ　　139
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メツ　ジンリ ヨシ タスク）212r2春（ケン）63－4　・（滅）尽94－3
　ハツ　ケン　　　　　　　シヤウトク　（法）替11－4　（生）得101－2　　　　　　　ツクル為（イータメ　ナス）5－8裁（タツ
ツク衝（セウームカフ）122－3，145－7衝（セ　　タぐスワカツコトハルーサイ）143－1，200
　ウーウゴク）206－1突（ホル　ウガツート　　4裁（サイータ∨スノスル　ト・・ム　コ
　ツ）145－1，201－8突（トツーヌク　ホル）　　　トハル　ワヅカニ　タツ）215－4造（ザウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　ザウ209－8刺（シーコロスハリサス）198－8 一イタル）84－7，145－3，216－8　（修）造102
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　ザウス　　　　　　　　　　　　　　シン　ザウツグ系（スヂイトツラヌーケイ）171－7，　　－6　（修）造主（ヌシ）102－6　（請）造97－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウ　ザウ　201－5係（ツラナルーケイ）144－6，188－3　　（能）造51－5　作（サーナス）80－7　作（サ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イぐ　サク　継（ケイ）145－2，201－1　糸（イト　ツラヌ　　クーナス）81－8，144－6，188－6　（一）作7－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱイ　サク　　　　　　　　カイ　サク　　　　　　　カイ　サク　ーシ）129－4，200－7寺（ジーツカサドル　　　（詠）作110－7（改）作33－2（開）作33－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　サク　　　　　　　カウ　サク　　　　　　　ギヨクサク　テラ）207－1　嗣（シ）145－6，208－1続（ツ　　　（高）作36－4　（耕）作36－8　（玉）作91－6
・クーゾク）145－2・201－3次（ナミーシ）　（皇）裟57．2（舌）搾70－3（遥遊84．7
・45－7儘族46－・翌（・ク）38一己・・4－8　（締96．6（自）荏、。5－21罐、。7．6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユツサク　　　　　　　シン　サク　　　　　　セイ　サクツクヱ　卓子146－3　案（アンーアンズル）　　　（述）作109－5（請）作97－4（製）作118－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　サク　　　　　　　　チ　サク　　　　　　　チウ　サク　80－5　案（アン）144－8・197－5　卓（タクー　　（当）作40－8　（遅）作22－1　（中）作25－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヨクサク　　　　　　　テン　サク　　　　　　　トン　サク　タカシ）219－8　　　　　　　　　　　　（勅）作25－2　（天）作76－4　（頓）作20－5
　　　　サウ　アン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニン　サク　　　　　　　ハン　ザク　　　　　　　　フ　サクツクエ　（草）案83－3　　　　　　　　　　　　　（人）作14－3　（半）作10－8　（不）作66－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プツ　サク　　　　　　　ベツ　サク　　　　　　　ホン　サクツクへ案（アンズルーアン）158－7　　　　　（仏）作69－7　（別）作19－4　（本）作16－5
　　　　　リ　　フジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　サク　　　　　　　ラウ　サクツクサズ　（理）不尽26－5　　　　　　　　　　（名）作93－3　（老）作48－7　作（サツ）83
ツクス究（クーキハム）209－7悉（コトペ！　　－2製（セイータツ）118－5，143－2，200－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　セイ　　　　　　　チヨクセイ　ク　ミナーシツ）156－5悉（シツーミル　　　（新）製97－3　（勅）製25－2
　コトペ／ク）192－2書（ジンーコトく／ク）　ツクル漬（シーヒタス）195－4
：霊；ll、6三（ヲ’こ；レ、。コトペス㌻ツグル苛力。7　（窮1尽．89－4　（汲）尽　　190－7（我）告），ll：6議㍍r量；
92－・（繋92－・（鱗86－6（鯨餐・・9－5詰（カウーナWツム・レ）・9・
　49－7　（歴）尽43－8　早（ヒツーコトベ！　　－4告（コク）72－7述（シユツーコタフ
　ク　ヲハリ）114－8　　　　　　　　　　　　　メグム　ノブ）216－5
ツクペ／シ　土筆146－1天花菜146－1　　　ツクロヒカダメ　修固146－2
ツクノブ　償（ムクフーシヤウ）144－6，188－4　　ツクロフ　療（イヤスオサムーレウ）129－6，
　ベン　シヤウ　（弁）償18－8賃（チン）145－3，204－2（2）　　　213－7
　セン　チン　（船）賃120－1　　　　　　　　　　　　ッゲ黄楊146－3
ツクリカバ革五＋－185－4五＋一革204－7　ツケウリ　（漬）瓜146－3
　革（カハーガク）145－5　革（アラタム　カ　　ツケズマヒ　属験146－3付相撲146－3
　ハーガク）159－2　　　　　　　　　　　　　ツケムメ　（漬）梅146－3
ツクリバナ　造花173－6　　　　　　　　　　ツケモノ　漬物146－3
ツリバナ　造花146－4，173－6　　　　　　　　ツゴモリ　晦（クハイークラム）55－5晦（ク
ツクル　極（ゴクーイタル　キハマル）197－2　　　モル　クラマスークハイ）145－3，187－2
140
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンヂ　　　ビヤクヂ　　　ブツデツジ辻（シン）145－3　辻（ジウートシ　ト　　11－3　（半）地10－6（僻）地115－6（仏）地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘイヂ　　 ベツヂ　　 ヘンヂ　モ）216－3　　　　　　　　　　　　　　　　69－5　（平）地17－8　（別）地19－1　（辺）地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホクチ　　　ホツヂ　　　ホンヂツジカセ旋風146－1　　　　　　　　　18－6（北）地15－7（払）地16－7（本）地
ツシマ対馬182－9　　　　　　16－2（藷画59－5（蕪滝49．7（系遜
ツタ羅（・ケーラ）1蝿156－7，201－3211　37－6（努滝49．1（謡滝47．7（縫遠
　　　リヨクラ　　　　　　　　　　　　　　リヤウチ　　　ルイチ　　　レイチ　ー5（緑）羅27－4　　　　　　　　　　　26－7（領）地28－1（類）地29－1（冷）地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　チ　　　　　　　　ロク　ヂツタナシ拙（セツ）120－7，144－7，193－4　　　　43－3　（霊）地43－1　（陸）地9－1
　グセツ　　　ゲセツ　　　 ヒセツ　（愚）拙57－3　（下）拙64－1　（卑）拙113－3　ツチ　土（ト）19－6，144－7土（ド）20－6，194
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ド　　　　　　　エ　　ド　　　　　　　　　カン　　ド　凡（ボンーヲホヨソ）17－4劣（ヲトルーレ　　ー4　（臭）土5－3（穣）土110－3（漢）土34
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウト　　　コクド　　　ゴングツ）136－5・207－5・211－3 　　　 　　　－5　（後）土71－8（国）土72－5（勤）求（モ
ツタハル（端…－6　　　　トム渓キ。シ）主74．8（笙1』・。・．3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウ　ド　　　　　　　　スイ　　ド　　　　　　　　スン　　トツタフ　伝（デン）78－6伝（テン）144－6，188　　（浄）土107－8（水）土124－4（寸）土125－1
　　　カ　デン　　　　　　　ク　デン　　　　　　　クハ　デンシヨ　　　　　　セキ　　ド　　　　　　　　タウ　　ド　　　　　　　デン　ト　ー8　（家）伝31－5（口）伝52－1（花）伝書　　（尺）土120－4　（唐）土41－3　（塵）土23－4
　　　　　　　　コ　デン　　　　　　　サ　デン　　　　　　　　　ディ　ド　　　　　　　テウ　ド　　　　　　　フウ　ド　（カク）54－3　（古）伝70－2　（左）伝80－8　　（泥）土78－3　（朝）土77－4　（風）土67－2
　サウ　デン　　　　　　　シ　デン　　　　　　ジツ　デン　　　　　　　　　　フン　ト　　　　　　　ヘン　ド　　　　　　　ホン　ド　（相）伝83－6　（詩）伝96－6　（実）伝107－2　　（糞）土68－2　（辺）土18－6　（本）土16－1
　ショ　デン　　　　　　シヨ　デン　　　　　　セイ　デン　　　　　　　　　　モッ　クハ　　　　ドゴン　　　　　スイ　（初）伝100－7（書）伝100－8（声）伝118－4　　（木）火（ヒ）土金（カネ）水（ミヅ）116－8
　ヂキ　デン　　　　　　テキ　デン　　　　　　　ヒ　デン　　　　　　　　　　ワウ　ド　（直）伝23－5　（的）伝77－1　（秘）伝112－7　　（王）土30－4
（フ不）荏66－4（；確・9－3訳（ヤク）・44ツチク。塊（クハイ）144．7，・94．5（顕
一7，・91－6蘭訳・6－5　　　　2。．6（雛イ68－、堆（ウヅタカシアツ
ツタフ　流（ナガル・　ナガス　メグラスー　　　ムーッィ）149－4
　ル）146－9・195－6　　　　　　　　　　ツチノエ戊（ム）220－2
ツチ鎚（ツイ）144－8・198－6　　　　　　ツチノへ戊（ム）215－7
ツチ地（チ）21－8，144－7，194－4地（ヂ）22　ツチノト　己（キ）220－2
　　　ア　　ビ　　　　　　ヂゴク　　　　　　　　　　　　　　イ　ー8　（阿）鼻（ハナ）地獄（ヒトヤ）79－1（囲）　ツ、ガ慈（ヤウ）145－3，192－1
　ヂヱヂ　エキチ　ヱン　　　　　イチ　地5－8（壊）地110－4（易）地112－4（遠）　ツ∨ク　続（ツグーゾク）145－2，201－3　（一）　チ　　　　カ　ヂシ　　　　　カンチ　　　　　ゾク　　　サウゾク　　　ラウゾク　　　　レン　地110－8（加）地子（コ）31－2（寒）地33－5　　続6－6　（相）続83－7　（労）続49－1　（連〉
　カンヂ　　　キヤウチ　　　ギヤクヂ　　　　ゾク　（乾）地34－4　（境）地88－2　（逆）地90－7　　続43－6
　クウヂ　　　クハチ　　　グハイチ　（空）地52－6　（花）地54－2　（外）地56－6　ツ∨シム　敬（キヤウーウヤマフ）208－7
闇亀53－4（観62－6（籔画63－2ツ、シム謹（キ．）・44．陥・9・．3（縫62
（霧72－7（魂73－3（薩73－3－2（臓・・－6（簾薩43マ欽（キ・
　（掃）地84－1　（死）地95－5　（漆）地99－1　　一ネガフ　タツトブ　ウヤマフ　ァガム）
　シツ ヂ　　　　ジツ　チ　　　　　ジユクヂ　（悉）地98－8（実）地107－2（熟）地109－2　　204－5敬（ウヤマフオガムーケイ）149－3
　ジン　ダイ　　　　　　　　　　ヂ　　　　　　　　セウ　チ　（尽）大（オホイナリ）地106－6　（勝）地121　　恭（クーウヤ〉シ）52－5恭（ウヤ〉シ
　　　ダイ　ヂ　　　　　　　ダウ　ヂ　　　　　　　テキ　ヂ　ー6（大）地41－5（道）地42－8（敵）地77　　一ケウ）149－3恭（ケウーヤシナフ　マボ
　　　テンチ　　　デンヂ　　　ドヂ　ー2　（天）地75－8（田）地78－7（土）地20　　ル　ウヤ〉シ）211－5　恭（カタジケナシ
　　　ハ　　チ　　　　　　　バク　　チ　　　　　　　バク　　ヂ
　ー6　（破）地9－4（白）地9－7（畠）地10－3　　一テン）140－2斎（サイーイヘ　トキ　モ
　パク　ヂ　　　　ハツカン　　　　　ヂゴク　（麦）地11－8（八）寒（コ・ユ）地獄（ヒトヤ）　　ノイミ）205－6矢（シーチカシ　マサシ
ツジ～ツネ　　141
　ヤイル　ウクル　ヤ）207－8祠（シーウカ　　　ン）87－4，145－4，204－7　勤（キンーイタヅ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　キン　・“フ）205－5砥127－2信（マコト　マカ　　ガハシ）207－4　（辛）勤「98－3　勤（ゴン）
　スル　ノブーシン）153－6慎（シン）98－5　　74－8功（クーカサヌ）52－2課（クハーツ
　誓（チカヒーセイ）135－7，193－7敏（トシ　　　カフルオウス）55－1課（ヲホス　イタ
　スミヤカービン）135－2，208－5悶（モンー　　スークハ）136－4課（クハーイタス　オホ
　ウラム　イキドホリ）116－8　悶（モダユ　　ス）191－4功（コウーカサヌ）72－2，145－4
　ル　イキドホリーモン）170－4悶（モンー　　功（コウーツム　チカシ　カサヌ）207－5
ウラムルイキドホリ）214－4　　　（羨溺5．2（窮溺89－4（茎溺52．8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クン　コウ　　　　　　　シ　コウ　　　　　　セン　コウツ∨マヤ力　約（ヤクーセハ〉シ）58－6約　　　（勲）功53－8　（詩）功96－6　（全）功119－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウ　コウ　　　　　　　ノウ　コウ　　　　　　　ヒツ　コウ　（セハ〉シ　チギルーヤク）145－2，201－2　　（忠）功25－6　（農）功51－5　（筆）功114－7
　イチヤク　　　　　　ヲンヤク　　　　　　　キウヤク　　　　　　　　　ム　コウ　　　　　　ユウコウ　　　　　　ラウコウ　（一）約6－7　（恩）約29－7　（旧）約89－3　　（無）功49－5　（勇）功92－7　（労）功49－1
　ケイ　ヤク　　　　　　　ケン　ヤク　　　　　　　ケン　ヤク　（契）約61－2　（兼）約62－8　（堅）約62－7　　努（ヌーユメ〉）207－5　孟（ハジメーマ
（蕩驚25－2　　1　　　　ウ）132－3孟（マウー・ハジメ）216－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シツ∨ミ　（セウ鐘）姦121＿8鼓（コ）71－2，145－5，　　務（ムーシゲシマツリゴト）207－5（旨）
、、7．4（セン戦）最、・8．7（誠77．2（芙）　義96－・（嚇・17－7役（ヱ・一ホネヤ
　鼓75－8　　　　　　　　　　　　　　　ミ）112－2役（ヤクーホネヤミツカフル）
ツ、ミヤキ炮（ウイスルウヅミヤキーハ　58－6役（ヤクーツカフ・レポネヤミ）188
乏W－7炮（ハウーウヅミヤキ）・96－2　－7役（ヤクー赫ヤミツカフ）2°8－i。．
（テヅ鉄）萢77－3　　　　　　磐（・カ・・㌧ヅヤミー㌘！144－6（口）
ツ・ム縮（シユクーチ・ミシ・ラ）2・・－2　霧91－4（参鷹51－8（曇）篶53－6（P
ツ・ムル縮（チ・ムシ・ラーシユク）・35　磐64－2（国）役72－5（内）役472（F弓）
．
8，145．1，166．9（竺藩ク7．7（諭縮ク・・0　役116－7力（チカラ・ハシーリキ）135
　－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－8，207－4
ツ∨ラヲリ　盤（ツラ　モトイ　ワダカマル　　ツトムル　務（マツリゴト　ツカサーム）154
　一バン）145－6盤（ハンーモトイ　ワダカ　　ー1
　マル　ツラ）205－1盤i（ハンーワダカマル　　ツナ　綱（ヲホヅナーカウ）136－5　綱（カウ
　　ツラ）208－4盤（バンーツガピ　サラ　　　ータ・“ス　オホヅナ）145二2，200－8
　モトム　ワダカマル　ツラ）216－1　　　　　ツナガル　繰（キヅナールイ）163－2，201－2
ツ∨レ　褐（カワゴロモ　ムマギヌーカツ）　　ツナグ繋（ケーカクル）60－6繋（カ・ル
　145－2褐（カツーカバゴロモ　ムマギヌ）　　カクルーケ）145－2繋（ケーカクカ・ル）
　　　　　ル　　カツ　200－4　（縷）絹28－8，126－2縷（ル）28－8，　　206－3繋（ヵクルーケイ）139－3，201－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　ケイ　145－2，201－4　　　　　　　　　　　　　　　　（不）繋66－6　囚（メシウト　トラバレビト
ツト　早（ハヤシ　ァシターサウ）132－1，145　　一シウ）164－8囚（シウートラハルメシ
　ー2・187－4夙（アシターシユク）145－1夙　　ウト）213－8維（キヅナワナーセツ）163
　（シユク）214－3　精（クハシ・　シラゲヨ　　ー1，200－8
　ネ　タマシイーセイ）151－8　　　　　　　ツネ簡（フダヱラブーロン）155－3経（キ
ツトム役（ヱンーホネヤミ）112－2　勤（キ　　ヤウーフル）88－1経（フ『ルノリーキヤウ）
142
155－2経（キ・ヤウー’ノリ　フルスヂ）201－1　ツバイモ、　李桃146－2
　　アゴン　　　ギヤウ　　グンキヤウ　　コ　（阿）含（フクム）経79－1（群）経57－6（古）　ツバサ・翰（フデハネーカン）155－5翼（タ
　ギヤウ　　　　　　ゴ　キヤウ　　　　　　テン　キヤウ　　　　　　ブツ‘経70－3・（五）経73－8（転）経76－7（仏）　　スクーヨク）145－4翼（ヨクーアグ　ウヤ
．謹ウ69＿7，126＿8　（フ誠）絃65～8経（ケイ＿ヘ　　　マフ．タスク）204＿8　（翁）曇i50－7　（鶴1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨクケンヨクヒヨクプル）61－2経（タテスヂノリ　フルーケイ） 　翼55－1（倦）翼63－3（比）翼112－7（武）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　　　　　　　フク　ヨク　　　　　　　　リン　ヨク　142－5刑（ノリ　オサム　コロスーケイ）　　　翼68－7　（伏）翼67－7　（鱗）翼27－3　翼
　150－7固（コーマコトカタシ）214－1恒　　　（タスク　ウヤマフーヨク）145－4　翼（ヨ
　　　　　　　　　　　　　　ジヤウゴウ　（ゴウ）74－4，145－3，192－7　（常）恒108－1　　　クータスク）205－1　翼（ヨク）215－7
　嘗（ナムルカツテ　ムカシーシヤウ）147　ツバミ　燕（ヱン）111－6　燕（ヱンーサカモ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　エンー1 常（ジヤウ）108－1・217－6　常（トキハ リ）211－4　（鳩）燕90－1
　一ジヤウ）145－5常（ジヤウートコシナヘ　　ツバメ　燕（サカモリーヱン）144－8
　　　　　　　　　　ゴ　ジヤウ　　　　　　　ゴウ　ジヤウ　「トキハ）200－6　（五）常73－8（恒）常74　ツハモノ　戯（ケータハブレ）213－3　戯（ケ
　　　ダン　ジヤウ　　　　　　　ヒ　ジヤウ　　　　　　　　ムジヤウ　ー4　（断）常42－5　（非）常113－7　（無）常　　　一タハフレ）215－6　莫（シユーホコ）208－3
　49－8典（ツカサノリーテン）145－7範　　兵（ヒヤウ）114－5，219－7　兵（タケシーヒ
（ハンーアトノリ）210－8毎（マイーゴ　ヤウ）145．5（系）箕ウ79－3（誓）貰蕎（タ
　　　　　　　　　　　　　マイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グンピヤウ　　　　　　　ゲン　ビヤウヱ　トニ）59－4，156－6，219－4（毎）く59－4様　　　スク）88－8　（軍）兵57－5　（源）兵衛（タス
（ヤウーサマ）58唱，・6・－4，197－・用（・ウ　ク）64－8（羅）箕ウ85－・（葡箕ウ・25－2
一サトミダルモチユ）2・4－2庸（・ウ）　葡箕ウ・・7－5葡箕ウ・・7－7（笑）箕ウ4・－6
　145－1庸（ヨウーイヅクンゾナンゾ）213　　（歩）箕ウ68－7兵（ヘイ）18－1（翼）其110
　　　チウ　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ヘイ　　　　　　キウ　ヘイ　　　　　　コン　ペイ　ー1　（中）庸25－6律（ノリ　タ・“シーリツ）　　－5　（義）兵90－1（旧）兵89－1（困）兵73
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　ベイ　　　　　　　タン　ペイ　　　　　　　チヤウヘイ　150－5律（リツータ・“シ　ト・ノブ　ハジ　　ー3　（山）兵82－2（短）兵40－5（長）兵24
　メ　ノリ）205－7例（レイートコシナへ．　　－3（蓮）其75－6（蓮）其ノ舅（ケナゲ）壬（オ
　　　　　　　　　　　　　　　　フ　レイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　ヘイ　　　　　　フク　ヘイ　タグヒ　タメシ）142－2，189－1（不）例66　　トコ）75－6　（破）兵9－5　（伏）兵67－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミン　ベイ　　　　　　ラウ　ヘイ　ー7歴（フル　ァマネシーレキ）ユ55－4歴　　　（民）兵94－6　（老）兵48－6
　（レキーアマネシ　ナラフ　フル）212－5　　ツブ粒（リウ）145＿4，199＿6　（竺）琵7＿1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　リウッノ　角（カクーカド　スミ）32－5角（スミ　　　（半）粒10－7
　　スヂカヒーカク）145－5角（スミ　スヂ　ツブサ委（イーユダヌクハシ）5－7委（ク
　カヒーカク）172－1角五＋185－4五＋角　　ハシスツルユダヌーイ）151－7委（イ
　204－6角（カクーナ・メ　アラソフ　スヂ　　ーマガル　ユダヌ　クハシ）200－1曲（ク
　　　　　　　　　　　イツ　カク　　　　　　　ギウ　カク　カヘ　スミ）204－6　（一）角7－8　（牛）角　　　セ　マガルーキヨク）151－8，154－3　具（グ
　　　　ゴ　カク　　　　　　　サウ　カク　　　　　　　シユ　カク　92－1　（午）角74－2　（爪）角83－7　（衆）角　　　一ソナフ）57－3，219－3　具（ソナハルーグ）
・・2－2（㌶・2・－6（克）駕・9－8（篤）　・45．3（誓）真33．3（窟）真56．5（蕃）
駕・・－6（舗・7－・澗駕27－5　　疑（タンヌ）・2－7（寵）真8．8詮（アラ
ツノサカヅキ膓（サカヅキーシヤウ）161－8，　　ハス　アキラカーセン）158－6詮（センー
　204－6　　　　　　　　　　　　　　　　　サダム　アキラカ　アラハス）191－5
ツノル志（シーコ・ロサシ）192－3　　　　ツブサニ　翰（カンーハネ　フデ）204－8備
ツハ柘（シヤク）197－1　　　　　　　　　　（ソナフーヒ）144－2備（ビーソナフ）188－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツネ～ツラ　　143
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　シヤクツブテ　礫（リヤク）198－1　　　　　　　　　　ヤク）145－5　（酒）積102－1積（シヤツ）
ツプリ　首（クビ　ハジメ　カシラ　カウベ　　100－1積（セキ）120－4積（セキーツモル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨクセキ　　　　　　　　チク　セキ　ーシユ）151－7　　　　　　　　　　　　　　200－1　（玉）積91－7　（畜）積22－4短（タ
ツへ→ツエ　　　　　　　　　　　　　　　　　ンーアマル　ミジカシ）208－1
ツボ墨斗146－3壼（コ）71－2，145－1　壼　　ツムギ紬（チウ）145－1，200－7
・27．3（宝違91－8（賀遠65－5（舌遠ツムル譜（カウーツグ・レナジ・レ）191－4
　　　　テイ　コ　　　　　　　　ホウ　コ　70－2　（提）壼75－4　（宝）壼15－2　　　　　攻（コウーヨシ　オサム　セムル）208－5
　　　シユ　　コワボ　（酒）壼102－1，127－3　　　　　　　　ツメ　爪（サウ）83－7，145－7，218－4
ツボネ　局（キヨクーコハシ　カギル）212－7　ツモゴリ　晦日146－1　〔→ツゴモリ〕
寺（テラツカサド・レージ）158－1　　ツモノレ欝（ウツ）51－2（欝）て51－2（蕃）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウツツマ妻（サイ）81－6妻（メーサイ）145－7・　欝120－4積（ツムーシヤク）145－5積（セ
　　　　　　　　タ　サイ　　　　　　　　ヒン　サイ　164－8，189－6（他）妻38－5（貧）妻114－4　　キーツム）200－1
　　フ　サイ　　　　　　　ベツ　サイ　　　　　　　ホンサイ　（夫）i妻66－1　（別）妻19－2　（本）妻16－2　ツヤ〉　一切146－4
ツマヅク　顕（フムーケツ）145－6　願（ケツ）　ツユ　露（ローアラハル）8－7，160－1）210－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　ロ　194－3　　　　　　　　　　　　　　　　露（アラハスーロ）145－8　（雨）露50－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　ロ　　　　　　　　カン　ロ　　　　　　　ケウ　ロツマビラカ　詳（ヲシユ　アキラカーシヤウ）　　（円）露111－4　（甘）露34－1（暁）露62－1
1μ一7詳（シヤウ）191－6審（シン）98－5，　（輩）露83．3（藁滋83－5（萩）蕗103．4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　　ロ　　　　　　　　　ゼウ　　ロ　　　　　　　　　ソン　　ロ　145－8審（シンーアキラカ　オボツカナシ　　　（清）露118－1（承）露123－4（村）露45－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　ロ　　　　　　　　テウ　　ロ　　　　　　　　　バク　ロ　　イブカシ）209－3　　　　　　　　　　　　　（提）露75－4　（朝）露77－5　（白）露9－7
ツミ　（巌）科64－5罪（ザイ）84－2，145－1　　　（霧）蕗68－8　（薗）露67－4　（葵）露16＿7
　　　　　　　　　　　　　ウ　ザイ　　　　　ギヤク　　　　　　ヤ　　ロ　罪（ザイーハヅル）212－4（有）罪50－6（逆）　　（夜）露58－3
　ザイ　　　　　　ゴク　ザイニン　　　　　　　　　　　シ　ザイ　罪90－7（極）罪人（ヒト）74－6（死）罪95　ツユクサ　鴨頭草146－2
　　　シユザイ　　　　　　　セツザイ　　　　　　　ダ　ザイ　　　　　　　　　　ダイ　ヂヤウプ　ー6　（衆）罪102－3　（拙）罪120－7　（堕）罪　　ツヨキ　（大）丈夫（オツト）42－2
　　　　　ダン　ザイ　　　　　　ヂウ　ザイ　　　　　　パツザイ　41－3　（断）罪42－5　（重）罪24－1（罰）罪　　ツヨシ強（ガウーアナガチ　シイテ）35－8
　　　　　ヒヤクザイ　　　　　　　ホウ　ザイ　　　　　　ポツ　ザイ　12－8　（百）罪114－1（報）罪15－7（没）罪　　強（カウーコハシ）37－1，157－1強（シイテ
　　　　　ポン　ザイ　　　　　　メツ　ザイ　　　　　　　ム　ザイ　17－7　（犯）罪17－6　（滅）罪94－3　（無）罪　　　アナガチ　コハシーカウ）145－6強（ア
　　　　　ル　ザイ　50－2　（流）罪28－8諒（ウツ　コロス　セ　　ナガチニ　シイテ　コハシーカウ）160－1，
　ムーチウ）149－1　器（ツミスル　ウツーバ　　　167－4　強（カウーシイテ　アナガチ　コハ
　ツ）145－1　　　　　　　　　　　　　　　　　シ）203－3　強（カウーアナガチ　シイテ）
ツミス諌（チウーセム　コロス　ウツ）191　　207－7強（キヤウーシイテ　アナガチ）88
　－4罰（バツ）12－8罰（バツーウツ）212－4　　－4丈（ヂヤウ）23－8
　　ウ　バッ　　　　　　　ケイ　パッ　　　　　　　シヤウバツ　　　　　　　　　　　　　　イツ　カウ　　　　　　ス　カウ　　　　　　　ニ　ガゥ　（有）罰50－6　（刑）罰61－7　（賞）罰101－4　ツラ　（一）行7－8（数）行123－6（二）行13
　　セツ　バツ　　　　　　　　チウ　バツ　　　　　　　ツイ　パツ
　（致）罰120－8　（諜）罰25－7　（追）罰46－2　　－7行（ヲコナフ　ユク　アリク　テダテ
　　テン　ハツ　　　　　　　　プツ　バツ　　　　　　　　ミヤウバツ
　（天）罰75－7　（仏）罰69－5　（冥）罰94－7　　一ギヤウ）ユ37－1行（テダテ　アリク　ユ
ツミスル罰（ウツトツミーバツ）145－1　　クヲコナフーギヤウ）158－1，163－8行
ツム功（コウーチカシ　カサヌ　ツトム）　　（ギヤウークタリ　テタテ　メグル　ァリ
　207－5　積（シヤク）99－7　積（ツモルーシ　　　ク　ユク　ヲコナフ）205－7　盤i（バン）12
144
　一7　盤（ツ・“ラヲリ　モトイ　ワダカマル　　　属（ゾクートモガラ　ヒトリ　ツク）212－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ヂン　　　　　　　グン　ヂン　　　　　　　　ゴ　ヂン　ーバン）145－6盤（ハンーモトイ　ワダカ　　　（開）陳33－1　（軍）陳57－5　（後）陳73－7
マ・レツ・ラヲリ）205－1盤（ハンーワダ　（苗藻104．6（芙藻119．・（訴）薩44－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウヂン　　　　　　　　テキ　ヂン　　　　　　　　ハ　ヂン　カマル　ツ・“ラヲリ）208－4盤（バンーツ　　　（長）陳24－3　（敵）陳77－2　（波）陳9－4
ガヒツ・ラヲリサラモトムワダカ　（竺藤6．3編（アム＿ヘン）159．2，201－2
　　　　　　　ギヨクバン　　　　　　　　ギン　パン　マル）216－1　（玉）盤91－5　（銀）盤i90－6　　　旅（タビ　タムロ　ヤドル　モロ〉一リ
　セキ　パン　　　　　　　セン　バン　　　　　　　ダイ　パンジヨ　（石）盤120－2（煎）盤119－4（台）盤所（ト　　ヨ）143－3旅（リヨーノブ　タムロ　ヤド
　　　　　　　ヂ　 パン　　　　　　　　ヤク　ノぎン　コロ）39－6（地）盤22－8（薬）盤58－4　　　ルモロ〉　タビ）206－5連（レンート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　レン　輔（タスク　スケーフ）143－2　輔（フース　　モガラシキリニカヘル）216－3（一）連
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　レン　　　　　　　チヤウレン　ケ　タスク）206－2　　　　　　　　　　　　6－8　（参）連82－8　（長）連24－4
ツラガマチ輔車146－2　　　　　　　　ツラヌク　貫（クハン）56－1貫（ツラナル
ツラ〉熟（ジュクーウム）109－2，149－5，　　オキノル　ヌクークハン）145－3貫（クハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　クハン　196－4情（セン）144－6，188－8　　　　　　　ンーツラナル　ヌク）204－3　（一）貫7－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シクハン　　 ツウクハンツラナル蓋（カイーカクス　ケダシ　フタ　　（指）貫96－1（通）貫46－1串（ウガツク
　　オホフ）216－1貫（ツラヌク　オキノル　　　シークハン）145－8・190－6串（クシークハ
ヌクークハン）145－3貫（クハンーヌク　　ン）151－2
ヒ　　テウ
ツラヌク）204－3　係（ツグーケイ）144　ツリ　釣（テウ）78－1・144－8・198－6　（飛）釣
一
6，・88－3（ジウ十）三（・タツ）孫・・8－8伍　113－4。，ン
（ゴ）189－1　鎖（トザス　クサリ　カギー　　ツリイト　（糸）論95－7
サ）135－3陳（チンーノブル　フルシ）22　ツリガネ鐘（カネーセウ）139－3
－7陳（ヂン）23－3陳（チンーフルシ　カ　　ツリドノ　釣殿146－3
タメノブルイクサ）199－4（護痛33ツリバナ→ツクリバナ
．
2（著藤36．7（婁頑87．5（蕎）薩122ツル鶴（クバクーフ・レフ）55－1剛クバク）
一
，（チ地）薩、、，8（鹸22．2（X）藻、4　・45－7鶴（クバクータヅ）・・2－・（竺涌
一
・（嚇67－・（繊・6－2陳（イク8－・（瀕；1｝・－7（鏑：竺一7（嚇
　サカタメナリノブーヂン）145－3　（ザイ在）　　118－7　（病）鶴115－8　（野）鶴58－2
　ヂン　陳84－3綿（ワタハルカ　トヲシーメン）　ツル絃（ゲン）64－8絃（ユミヅルーケン）
　　　　　　　レン　メン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンゲン　138－5，200－7　（連）綿43－5　羅（ラーアミ　　　145－2絃（ゲンーユミヅル）200－8（管）絃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　ゲン　　　　　　シユ　ケン　　　　　　　タン　ケン　　ウスモノ）212－4　累（カサヌル　カクル　　　56－2　（四）絃95－3（朱）絃102－4（弾）絃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウゲン　ールイ）139－4累（ルイーカクルカサヌ）　　40－5　（上）絃107－5
　ユ99－5　累（ルイーロクル　カサヌ）201－4　　ツルウチ　弾（ハジク　タ・“ス　ヒクータン）
　列（レツ）44－3，145－4列（レツーサカリ）　　132－2，207－7弾（ヒク　ハジク　タ・“スー
　　　　ザ　　レツ　ユ99－1（坐）列84－1連（レン）43－5，145－4　　ダン）169－1
（萎）蓮・・－8（嘉）蓮8・一・闇遙28－・ツルギ釧ケ。）63－4・44－a・98．5（餐）瓠
　ル　 レン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨ　ケン　　　　　　　ケ　ケンジユ　（留）連28－7　　　　　　　　　　　　　32－3　（御）劒91－2　（牙）劒樹（キ）64－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　ケン　　　　　　　　タウ　ケン　　　　　　　　タン　ケンツラヌ系（スヂイトツグーケイ）171－7，　　（神）劒97－6　（刀）劒41－3　（短）劒40－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダン　ケン　　　　　　　チヤウケン　　　　　　　ホウ　ケン　201－5糸（イト　ツグーシ）129－4，200－7　　（断）劒42－5　（長）劒24－4　（宝）劒15－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツラ～テル　　145
　メイ　ケン　　　　　　　　リ　ケン　　　　　　　レイ　ケソ　（名）劒93－2　（利）劒26－4　（霊）劒43－2　テツダイ手伝158－3
ツルノコ　雲緒146－2　　　　　　　　　　テドリ　（手）取158－3
ツルベ　汲桶146－3瓶（カメーヘイ）140－4　テナラヒ　（手）習158－3
ツルマキ　絃巻146－4　　　　　　　　　　　　テナル、　（手）馴158－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テニニギル　アセヲツレく／　徒然146－2　独（ヒトリ　ツレナ　　テニアセヲニギル　手握。汗158－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カナフ　テニ　シードク）168－6　　　　　　　　テニカナフ応、手158－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カヘス　テノウラヲツレナシ　強顔146－2厚顔146－2難面146　デノウラヲカヘス　融。手裡158－2
　－2　独（ヒトリ　ッレ＜／一ドク）168－6　　デハ　出羽158－2，180－10
　独（ドクーヒトリ）201－7　　　　　　　　テヘレバ者（ヒト　モノーシャ）168－7
ッレベイケ　行平家146－4　　　　　　　　　　〔→テイレバ・テエレバ〕
ツンザク攣（ヒツーヒツサク）193－8　　　テヘン手＋三184－3＋三手193－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テボコ　（手）鉾158－3
　　　　　　　　　テ　　　　　　　　　　　テヤリ　（手）鑓158－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テラ寺（ジ）105－5　寺（ツカサドルッボ
テ手（シユ）158－1，193－1手（ジユ）102－6　　ネージ）158－1寺（ジーツグツカサドル）
（ウ右）手，・．4（塞）孝87．7（窒）孝52．7　2・7－・（竺）善6－3（議…－8薩）
償手・・7．6（スイ水）執24．4（蕉）皐76．7　尋…－5（莚）刷・・ミ）善・・2－・（嘉）
（プツ仏）孝7・．・（蕎ヲ手27．6　　　尋85－5（養）毛85－6（請7・－3（差）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　サイ　ダイ　　　　　　　　　　ジ　　　　　　シヨデヰ　出居158－2亭居158－2　　　　　　　　寺84－3（西）大（オ・ヒナリ）寺81－5（諸）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジシンジタジダイテイタイカツセン（手）痛合戦・58－4　 き」°°’4（新）寺9『；2，（他）寺3㌻45大）
テイレバ者（シヤー・トモノ）2・5－・　寺家（㌫！．42－1（当）寺4°－8，鯉寺21
〔一テエ・バ・テヘレバ〕　　　　一；。卿願（ぼテ）き25－1禦責2°－1
テウヅ　手水158－3　　　　　　　　　　　　（仏）寺69－6　（別）寺19－1（法）住（スム）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　ホクジ　　　ホツセウテエレバ者（シヤーモノ　ヒト）170－3，187－5　　寺15－4（北）寺15－8（法）勝（スグル・）
テヲクタク㌶手・58．3　　　　善16－6（ホン本）善・6－2（醗58－・㊨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジテオホヒ　（手）覆158－3　　　　　　　　　　　寺92－5
テガセ　柾（チウ）25－8，158－1，197－2　　　　　テラス　鑑（カ・“ミル　カタチーカン）139－3
テグルマ軒（ノキーケン）150－6　軒（ケン　　光（ヒカリ　ミツークハウ）168－7　燭（シ
　ーハシ　クルマヤ　ウテナ　ノキ）206－2　　　ヨクートモシビ）196－2燭（トモシビーソ
テズサミ　（手）談158－4　　　　　　　　　　　ク）134－7照（セウ）121－7，123－5，196－3
テダイ　（手）代158－3　　　　　　　　　　　　照（ヒカリ　ァキラカーセゥ）158－1，187－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　セウ　　　　　　　エ　　セウ　　　　　　　　　ジ　　セウテダテ　（手）楯158－3　行（ギヤウーヲコナ　　　（遺）照6－2　（恵）照110－2　（自）照105－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　セウ　　　　　　　テツ　セウ　　　　　　ヘン　ゼウ　フアリクユク）91－3行（ヲコナフ　ユ　　（晴）照118－3（徹）照77－4　（遍）照18－3
　ク　ァリク　ツラーギヤウ）137－1，158－1，　　日（ニチーヒ）14－1曜（カ・ヤク　ヒカリ
　163－8行（ギヤウークタリ　メグルァリ　　　サカリ　ホシーヨウ）139－6
　ク　ユク　ツラ　ヲコナフ）205－7　　　　テル光（クハウーミツ　オホヒナリ　ヒカ
　　　　　　　　ァラソフ　テタテヲテタテヲアラソフ　争。道158－2　　　　　　ル）214－7
ヱ46
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツウ　フツウフツウル　　 　　 　　 　　 　　 通i15－3（不）通66－8、（普）通65－6（流）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヅウ　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　通28－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トヲル徹（テツ）77－3，205－8徹（アキラカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エイ　テツ　　　　　　　　エイ　テツト戸（コ）70－6戸（コ」タマモノ）134－9　　一テツ）135－3（英）徹110－5』（映）徹110
戸（，＿タマハリモノ）213－5薗芦9・．8　－7ぽ薇74－3葡薇・・7－6（笑）薇
（ゲ下）芦63．8（嶽）芦75．・（至1芦・・7．5　4・－7（永）薇94－5
　セン　コ　　　　　　　　バン　コ　　　　　　　モン　コ（千）戸119－2（万）戸12－2（門）戸116－6　トガ科（ノリ　シナークハ）134－8　科（ク
　ヨウ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザイ　クハ
（腰）戸38－2　　　　　　　　　　　　ハーシナ）199－8科（クハ）217－2（罪）科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　クハ　　　　　　　　セン　クハ　　　　　　　　ヂウトイシ砥（シートグ）198二1　　　　　　　84－2　（小）科1214　（千）科119－3　（重）
　　　　　　　　　　　　　　　　　ス　　　　　　　クハ　　　　　　　　ポン　クハ　　　　　　　　ルイ　クハトヲ十（ジツ）107－1十（ジウ）108－7（数）　科24－1（犯）科17－5（類）科29－1過
ジウ　　　　　　　　ス　ジツテイ十123－6　（数）十程（ホド）123－6　　　　　　　（ヨギル　スグル　アヤマチークハ）141－8
トヲク（蕪）羅（オモンバカル）68－6　　過（・ギ・レスグルアヤマルーク・・）171
トヲシ永（ナガシ＿ヱイ）147－2遠（ヱン）　　－6過（クハーワタル　ヨギルアヤマリ
…．8遠（サカ、レハ，レカナリ＿ヱン）・35　スグル）216－6凶（アシ’一ケウ）159－8
．
1遠（ヱン＿イ，一ハルカナリサ　失（ウシナフーシツ）149“5
カル）216．7（釜撞53－4（藻）蓬106－5　トカキ斗概135－6
（ソ疎）蓬44－4（茜）蓬92－5遠（ヲン）29－5　トガム尤（モツトモ　アヤマチーユウ）170
　（禾）遥66－8外（ハヅル・　ホカ　ウトシ　　ー3尤（ユウーハナハダ　メヅラシ　モツ
ーグハイ）132－4，133－9深（ジンーハナハ　　　トモ）214－8
ダフカシ）106－5深（フカシーシン）155　トカムリ戸八十四186－1八十四戸213－5
－4，194－7征（セイーサルユク）205－7　　トキ季（トシ　スヱ　ヲハリーキ）134－8，
途（トーコユ　アト　ミチ）216－3遁（ト　　171－8，205－3期（マツ　チギルモトムー
　ンーコトサラニ　カクルノガル）216－4　　ゴ）134－9期（ゴーチギルモトムマツ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ゴ　　　　　　カ　　ゴ　　　　　　ガウ　ゴ迫（バクーチカシ　タチマチ　セム　セマ　　　188－1　（一）期6－4　（佳）期31－4　（合）期
ル）216－5綿（ワタハ・レカツラナルー　34－7（謀）扇89－6（叢湧81－2（亮湧
メン）138－5，200－7幽（ユウークラシカ　「95．5（苗湧104．7（芯湧98－1（資湧
スカナリ）210－5遥（ハルカナリーイウ）　106－6（知）琵（シヌル）勇21－7（禾）答（ア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　マツ　 ゴ　　　　　　　メツ　ゴ132－3遥（ヨウーヨリ〉　ハルカナリ）　　　ハス）期66－4　（末）期59－8　（滅）期94－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　ゴ　216－5　　　　　　　　　　　　　　　　（老）期48－8候（ウカ・“フ　マツ　サフラ
トヲジ逐（チクーノガルオフ　シタガフ）　　フーコウ）148－9候（コゥーサフラフ　ウ
216－5　　　　　　　　　　　　　　　カ・“フ）188－4刻（コクーキザム）72－7
トヲタウミ　遠江135－4，180－3　　　　　　　剋（セム　キザミーコク）135－1　刻（コク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　コクトヲル征（ユクーセイ）163－8達（タツス　　　ーヨクカツキザミ）207－2　（一）剋㍗2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヵコク　　　キヤウコク　　　ゲコクジヤウ　マサル　イタルータツ）142－7通（ツウー　　　（暇）剋32－1　（頃）刻88－4　（下）剋上（カ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　コク　　　　　　　　ジ　コク　カヨフ　ミチ）46－1，135－1，139－7　通（ツ　　　ミ）64－2　（後）剋71－8　（時）剋104－7
　　　　　　　　　　　　　　　　エンヅウ　　 スコク　　　センコク　　　ロウコク　ウーミチヤスシカヨフ）216－4　（円）通　　　（数）剋123－6　（先）剋118－8　（漏）刻9－3
　　　　　グヅウ　　　ジンヅウ　　　 ピ　111－4　（弘）通57－4　（神）通106－5　（微）　　斎（ヒトシ　モノイミ　アハスーサイ）168
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト～トコナ　　147
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼツ　　　　　　　ザウ　セツ　　　　　　　シ　セツ　　　　　　　ジツ
ー7斎（サイーツ・シム　イヘ　モノイミ）　　説74－7（雑）説84－8（師）説95－8（実〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セツ　　　　　　　　シン　セツ　　　　　　　セウ　セツ205－6斎（サイーモノイミ　ヒトシ）218－7　　説107－3　（真）説97－8　（少）説12i－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂキ　セツ　　　　　　　ヂヤウセツ　　　　　　　ニン　セツ斎（セイーモノイミヒトシ）118－3時（ジ）　　（直）説23－6　（定）説23－7　（人）説14－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　セツ　　　　　　　　フ　セツ　　　　　　　プッ　セツ104－7時（シバラク　ァキラカ　ヨリ〉　　　（非）説113－7　（不）説66－8　（仏）説69－8
　　　　　　　　　　アク　ジ　　　　　　　　イ　　ジ　　　　　　ボア　ゼツ
ーシ）135－1，187－2　（悪）時79－4　（臭）時　　（本）説16－3　　　イチジ　　　カジ　　　キウジ5－3　（一）時6－3（夏）時31－7（久）時89　トク　解（サトルーカイ）162－1解（ゲ）64－2
　　　キヨクジ　　　ゴジ　　　ゴジ
ー8　（極）時88－7（午）時74－2（五）時74　　解（サトルーゲ）135－2解（ゲーマウス　シ
ー
・（琴）蒔72－8（警）蒔84－6（蒔）ミ・・4　ルサトル）2・4．6蘭薩32．8（嚇
一
7（シイ四）蒔97－・（羊）三（・タ・）蒔葡ナ　56－5（嚇55．7（籍癖63．5（寛癖
力）・・8－8（鶴・・8－2蘭蒔・・4－5　62－8（自）蘇・・5－・（難・・7－2蘭
齢蒔・24－6闇蒔・・7－8（ソク即）蒔45－・　薩・・2．7薗轟25．7（樽癖・・．4（蓮〉
（タウ当）蒔4・－8南蒔・・－6南蒔・・3－6　轟47．4（鱗28．・（蒜）舜3・－1
　フ　　ジ　　　　　　　ベツ　ジ　　　　　　　ヘン　シ（不）時67－1　（別）時19－2　（片）時18－6　トク　当（タウーマサニ　アタル）217－6
　リン　　ジ　　　　　　　　　ワウ　　ジ
（臨）時26－8　（往）時30－3　秋（シウーア　　トグ砥（シートイシ）198－1磨（マースル）
キ）103－3・159－6・199－7春（シユンーハル）　　198－1（棄）磨96－2　利（トシ　スルド
1°4－3辰（㍊。タツーシン）134－1・134　・シーリ）134－8利（リートシス・レド）
－8，212－5（良）辰28－3節（フシーセツ）　　200＿1
・34－9・155－4　　　　　　　トクサ鉄草135－4木賊・35－5（采臓
トギ　伽（ガ）35－2　伽（キヤ）86－5　伽（シ　　　116＿5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　カセツナフーカ）134－6・188－8 トクペカラズ　（不）可説66－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トクペカラズトキノコヱ　鯨波135－5　　　　　　　　　　トグル　遂（ツヰニースイ）135－1　遂（スイ
トキハ常（ツネージヤウ）145－5　常（ジヤ　　ーヤスシ　ツヰニ）216－7
ウートコシナヘ　ツネ）200－6　常葉135　トコ　床（ユカーシヤウ）163－7，197－7，213－2
－4　　　　　　　　　蔭）簾ウ32－4（葡簾ウ33－8励簾ウ9・．3
トキハギ　常盤木135－4　　　　　　　　　　　（ギン銀）沃ウ90－6　（歓）戻ウ56－6　（循）深ウ44＿7
トク講（カウーナラフアラソフ）37－2　（翔簾ウ116－1薗茉59－1
董（㌘フナラフーカウ）1W191　3　ト・シナへ乞（・ツー・フ）・・8－8常（ジ
シヤク　　　　　　　カウ　シヤク）135；葦；…｝；－8　ヤウートキ・・ツネ）2・・－6長（チヤウー
（A酉サイ）翼。11°－2。！蓮源37－2（経）釈8§；1　タケナガシ）24－2長（ヲサナガシタ
鰐）釈81－2（儒）釈道（ミチ）1°8　3（注）　ケ・サシ・一チヤウ）・37－7長（タケ
釈25－7説（セツ）120－8・191－1説（ヨロ　　　ナガシ　ピサシ　オサーチヤウ）143－1，
　コブ　アラハス　カタルーセツ）134－7　　　147－2　鎮（チンーシヅムル）22－7　鎮（ヤ
　アク　セツ　　　　　　　　イッ　セツ　　　　　　　エン　ゼツ　（悪）説79－5　（一）説7－5　（演）説112－1　　スシ　シヅムーチン）134－7，166－7鎮（チ
　ガ　セツ　　　　　　　カイ　セツ　　　　　　　カイ　ダウ　（我）説35－1　（開）説33－1　（海）道（ミチ）　　ンーシヅマル）198－6例（タメシ　タグヒ
　セツ　　　　　　　ヵウ　ゼッ　　　　　　　キゥ　セツ　　　　　　　キヤウ説32－6　（講）説37－2（旧）説89－3（経）　　一レイ）142－2，189－1
　セツ　　　　　　キョ　セツ　　　　　　ク　ゼツ　　　　　　ク　　　　　　　　　　　　　　ナシ　　ドコトモ説88－1　（虚）説87－7（口）説52－1（胸）　　ドコトモナシ　無、土古135－5
　セツ　　　グセヅ　　　ケンセツ　　 ゴン説52－4　（愚）説57－3（見）説62－8（言）　　トコナツ　常夏135－4
148
トコロ　黄精135－5野老135－5　　　　　　トシ　智（サトシ　トモーチ）162－1　利（リ
トコロ　許（キヨーモト　ユルス）87－7　処　　一スクフ　スルド）26－4　利（スルド　ヨ
　（シヨ）123－4所（ジヨ）100－5所（シヨ）　　シ　トグーリ）134－8利（リーマサルス
　　　　　　　　　アク　シヨ　　　　　　　ィツ　ショ135－2（2），218－1（2）（悪）所79－6（一）所　　ルド）198－8利（リートグスルド）200－1
　　　エンジヨ　　　　　キ　シヨ　　　　キ　シヨ　　　エイ　リ　　　　　ジ　リ　　　　　セウ　り7－2　（遠）所110－8　（帰）所85－5　（貴）所　　　（栄）利110－4　（自）利105－2　（小）利121
85－6（キウ旧）箭89－2（採）競89－6（窟）競　．3（忽塔（イへ痢69．8（葬）ポU・8．8
　　　　キン　ジヨ　　　　　　　クウ　シヨ　　　　　　　グハ　シヨ　　　　　　ベン　　リ　　　　　　　　　ミヤウリ　　　　　　　　　ワ　　リ
87－5　（近）所87－3　（空）所52－6　（臥）所　　　（便）利18－8　（名）利94－8　（和）利30－2
　　　　クハイシヨ　　　　　　　ケツ　シヨ　　　　　　　ケン　ジヨ56－6（会コ）勇55－4（璽）勇63　6（暑）質　トシ辻（ジウートモツジ）2・6－3駿（シ
62－8（古サン）質7°－5！禦74－6（套瘍　ユンー・シハヤシ）2・2－・迅（ジ・）・・6
84－3　（馨≧質。83－1（生！暫～101－2（宿）獅　　　一7迅（スミヤカ　ハヤクージン）135－1・
104－3（熟）所109－2（所）く100－5（数）　　216－5速（スミヤカハヤシーソク）171－6
　シヨ　　　　　　　　セウ　シヨ　　　　　　　　セぐ　シヨ所123－7　（小）所121－2　（節）所ユ20－5　　　速（ソクーメス　ハヤシ　スミヤカ）216－6
　ゼン　シヨ　　　　　　　　タ　シヨ　　　　　　　タイ　パン　（善）所122－5（他）所38－5（台）盤（ツラ）　　敏（ツ・シム　スミヤカービン）135－2，208
琵39－6（蓉溺4・－7（荏）競24－2（葡　．5（遍）巌45．・（禾）顧66．2
　グハン　　　　　　ジヨ　　　　　　　ヂン　シヨ　　　　　　　テツ　シヨ願（ネガ7）駈25－1（陳）所23－4（徹）所　　トシ季（スヱ　トキ　ヲハリーキ）134－8，
77－4（テン転）薪76－6（覇）競47－6（鯖　、7、．a、。5．3（酋）季95．3（葡孝、2。．5
・7－4（ノウ　シヨ　　　　　　　　ハイ能）所51－4 （配プ　シヨゾン）競・・－5（糞）舅　（雪）季・・一・（竜）孝23－・（茱）季46－6
13－5⑧産（ナガラ3習68－5（倭）勇　芸（ワザヲキテーゲイ）・38－5芸（ゲイ
69－8（廟）鶉194（景；）質19－2（青堕　一オキテワザ）2・・－4載（ノス・レスナ
　（ヒツサグ）所17－1（本）所16－2　（魔）所　　ハチーサイ）150－6載（サイースナハチ
　　　　ム　シヨ　　　　　　　メイ　シヨ　　　　　　　モン　ジヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ザイ　　　　　　　セン　59－3（無）所49－7　（名）所93－3（問）所　　ハサムノス）215－4　（千）載119－3（前）
1・6－6（爾・16－8（簡激シ・レス薪　載・・8．6歳（サイ）8・．2，・34．9，2・・－42・5
　　　　ヤク　シヨ　　　　　　ユウ　シヨ　　　　　　ヨウ　ジヨ　　　　　　　　　ウン　ザイ　　　　　　ヲツ　サイ　　　　　　キヤクサイ　116－5　（役）所58－6（幽）所92－5（用）所　　一7　（運）歳51－2（越）歳29－6（隔）歳86
　　　　ライ　シヨ　　　　　　　ラク　シヨ　　　　　　　リヤウシヨ　　　　　　　　　キヨ　サイ　　　　　　　ジツ　サイ　　　　　　　　シチ　サイ　38－1　（来）所48－1　（落）所47－8　（両）所　　一6　（去）歳87－5　（十）歳107－1　（七）歳
　　　　レイ　ジヨ　　　　　　　レウ　シヨ　　　　　　　ヨ　　ソ　　　　　　　　　　　チウ　サイ　　　　　　　チヤウサイ　　　　　　　テウ　サイ　27－5（冷）所43－3　（料）所44－2　（余）所、　96－8　（中）歳25－5　（長）歳24－5　（超）歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　サイ　　　　　　　マン　ザイ　37－7　〔→スミドコロ（住所）〕　　　　　　　　77－8　（年）歳46－6　（万）歳59－7　歳（セ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バン　ゼイトコロく／　往（ワウームカシ　インヌ　ユ　　　イ）118－6　（万）歳12－2　節（セツーマコ
　ク）206－1　　　　　　　　　　　　　　ト　フシ）211－7年（ネン）46－5，135－2，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチネン　　　　　エンネン　　　　　　ヲツネントザシ穴（ケツーマジハルアナ）209－7　　　218－5（一）年6－3（延）年112－1（越）年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ネン　　　　　　　カウ　ネン　　　　　　　キ　ネントザス関（セキァヅカルークハン）171－1　　29－5（改）年33－2（行）年36－7（飢）年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　ネン　　　　　　　キウ　ネン　　　　　　　キゥ　ネン　関（クハンート・ム　アヅカルセキ）214　　86－1（久）年89－8　（旧）年89－2　（窮）年
一
5薗関ン64－6（コ　）麓ン7・－6鎖（クサ　89．4薗箪87．5（遙）箪87．3（完降
リツラナルカギーサ）・35－3鎖（クサ　56－8（覆毒7・－7（琴毒72－8（嘉）茱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウネン　　　　　　　　ジヤウネン　　　　　　　　ジヤク　リ　カギーサ）151－4，198－5鎖（サ）126－3　　95－2　（正）年101－6（盛）年108－3（若）
　　カ　カサ　　　　　　　　　　　　クハンサ　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　　　　　　　シン　ネン　　　　　　ス　ネン　　　　　　　セゥ　（枷）鎖32－3，126－3（関）鎖56－3　　　　　年109－8（新）年97－2（数）年123－7（少）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　　　　　　　セン　ネン　　　　　　　ゼン　ネントザマカウサマ　東南135－6左右135－6　　　年121－5　（先）年118－8　（前）年122－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　ネン　　　　　　　タウ　ネン　　　　　　　チヴ　ネントザマシユ　外様衆135－5　　　　　　　　　　（多）年38－6　（当）年40－8　（中）年25－4
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　チヤウネン　　　　　　　ドウ　ネン　　　　　　　ネン　（長）年24－4　（童）年21－1　（年）〈46－5　　メ　ノリ）205－7
　ハン　ネン　　　　　　パン　ネン　　　　　　　ヒン　ネン（半）年10－6　（晩）年12－5　（頻）年114－4　　ト、ノユル　料（オサム　ハカルーレウ）135
　ボ　ネン　　　　　　　マイ　ネン　　　　　　　マン　ネン（暮）年16－8　（毎）年59－4　（万）年59－7　　－3，199－7
　ミヤウネン　　　　　　　ヨク　ネソ　　　　　　　ライ　ネン（明）年94－7　（翌）年38－3　（来）年48－1　　ト∨マル　止（ヤムーシ）152－8　戌（ジウー
　ラウ　ネン　　　　　　　ルイ　ネン　　　　　　　レイ　ネン（老）年48－7　（累）年28－7　（例）年43－3　　タガフ　マボル　イヌ）215－6，220－9　滞
　レキ　ネン　　　　　　　レン　ネン　　　　　　　ワウ　ネン（歴）年43－8　（連）年43－5　（往）年30－4　　（ト・“コホルータイ）134－8，195－4　住（ス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウヂウトシヨリ　娑（シヤ）189－6　　　　　　　　ムーヂウ）171－4，188－6　（行）住91－3　底
ドチヘユク　共通行135－6　　　　　　　　　　（テイーモト　ト・“コホル　シタ　ソコ）
トヅ閉（ヘイ）18－1閉（フサガルーヘイ）　　213－2逗（トウーミチ　カヨフ　マカス）
　　　　　カイ　ヘイ134－9　（開）閉32－8　封（ホウーアツシ　　　216－4　泊（トマリーバク）134－8，194－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイリウ　　　チリウカタム）207－2　　　　　　　　　　　　　（滞）留40－1　（遅）留22－1留（ル）28－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　　カトツグ　嫁（カ）32－1，135－1，189－3　（貞）嫁　　　留（ピサシ・一ル）135－2，199－5
　　　　パ　　カ　　　　　　　　ミツ　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　キン75－5　（馬）嫁11－6　（密）嫁94－8　婚（シ　　ト、ム　（制）禁118－5　関（クハンーアヅカ
　　　　　　　　　　　　　　カ　　コン　ウトーコン）135－1，189－3　（嫁）婚32－1　　　ル　トザス　セキ）214－5
トツツケ取付135－6　　　　　　　　　　ト∨ム按（アンーヒラク　スリヌル）193－3
トヅル塞（フサグセク　ヘダ・ルーソク）　　禁（キンーイマシム）87－1，197－7禁（イマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　キン　155－3　杜（トーフサグ　ユヅリバ）197－3　　　シムオサムーキン）129－7，205－6（宮）禁
　　　　　　　　　　　　　コ　ヘイ閉（ヘイーフサグ）214－5（戸）閉70－6封　　　89－7　裁（サイータ・・ス　ノスル　コトハ
　（ホウズカタムーホウ）134－1封（カタ　ル．ツクノレワヅカニタツ）215－4止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　シ　ムーホウ）135－3　　　　　　　　　　　　（シーヤム）96－3，219－5　（休）止89－6
ト∨ク　届（アタル　キハマルーチウ）134－8　　遮（シヤーフサグサギイル）99－4，127－3
届（チウーキハマルイタル）212－7　　　　遮（シヤーフサグサイギル）216－8
ト∨クル　達（タツーマサル　タツスル　ミ　　　制（セイーイマシム）118謁　制（タツ　コ
　チイタル）216－4　　　　　　トハルセムノリーセイ）135－1制（セ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　セイト∨コヲル滞（タイ）40－1　　．　　　　　イ）198－8（2）　（禁）制87－2祖（ヲヂハ
ト∨コホル欝（イキドホリ　サカンナリー　　ジメーソ）137－3L（チヤウーユク　ハシ
　ウツ）130－3滞（ト・“マルータイ）134－8，　　ル）216－2定（ヂヤウータぐス　シヅム
　　　　　チ　　ぐイ　195－4　（遅）滞22－1　底（テイーモト　ト　　サダム）209－4懲（コラスヲソルーテウ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　リウ　ベマル　シタ　ソコ）213－2　　　　　　　　156－4　（抑）留38－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヨクシヤウト、ノブ　和（ヤワラグ　シタガフークハ）　　トナフ　（曲）唱88－6　唱（シヤウ）134－6，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　シヤウ　　　　　　ゼツ　シヤウ　152－8束（ツカヌーソク）145－7調（テウ　　190－4　（休）唱89－6　（絶）唱123－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　シヤウ　ーソロフ　シラブ）77－6　調（シラブル　　　トナフル　（悲）唱113－3
　コシラユルエラブーテウ）134－7，191－5　　トナユル　称（セウーホムル）122－1　称（ホ
　調（シラブル　コシラユルーテウ）167－3　　　　ムル　タウトシーセウ）133－8
　　ガ　テウ　　　　　　　カク　テウ　　　　　　　　コ　デウ　（我）調34－8　（角）調32－5　（古）調70－3　トナリ　隣（リン）26－7，135－3隣（リンーチ
（皐闇・・4－6（繍67－・（蕪）諸渓（・　カシトナル）・99．3葡薩87．2面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リンリ）68－3 律（リツーツネ　タ、“シ　バジ 　　隣95－3
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　トウトナル隣i（リンーチカシ　トナリ）199－3　　トホシビ　（法）灯15－4
トニモカクニモ　左之右之135－5　　　　　　トボソ　枢（スウークル・ギ　ァヤツリ）123
トネリ　舎人135－4　　　　　　　　　　　　－8
トノ　殿（テンーオト・・）76－8殿（オト・・　　トマリ　泊（ト・“マルーバク）134－8・194－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨ　ハクオクル・　シツパラヒーデン）135－2　殿　　　（旅）泊28－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘウ　ハク　（シツパライ　オトベ　オクル・一デン）　　トマル　（漂）泊18－8
167－3殿（テンーシツパラヒ　オクレタリ　　トミ　冨（フ）65－7冨（フートメリ）210－1
　　　　　　　　　キ　デン　　オト・“）208－3（貴）殿85－6　　　　　　冨（トヨーフク）134－8冨（フッ）68－2
トノイ　宿直135－5　　　　　　　　　　　　トムラフ→トフラフ
トノヘモノ　宿衣135－5　　　　　　　　　　トメリ　冨（フートミ）210－1冨（フク）199
トノモノカミ　主殿頭135－4，177－8　　　　　　－6
トノモノスケ　（主殿）助177－8　　　　　　　トモ　文（クハーロカシ　タ・カフ　ホコ）
トノモノゼウ　（主殿）允177－8　　　　　　　　215－4宗（シウームカフ　タカシ　ムネ）
　　　　イ　チヤウトバリ　（帷）帳6－2　　　　　．　　　　　209－2　辻（ジウートシ　ツジ）216－3　知
トビマル　問丸135－6　　　　　　　　　　　（チーバカル　トモガラ　ナラフ　シル）
トフ　訊（コトバ　トブラフージン）134－7，　　　207－8　智（サトシ　トシーチ）162－1
　　　　ハゥ　ジン　　　　　　モン　ジン191－6（芳）訊9－6（問）訊116－5問（モ　　トモ共（キウーウヤ〉シ）211－4　供（グ
　ン）116－5問（トムラフーモン）134－6問　　一ソナフ）57－4供（ソナフーク）134－6，
　　　　　　　　　　　　イチ　モン　　　　　　イン（モンートブラフ）214－5（一）問6－5（音）　　188－7伴（トモナフ　トモガラーハン）134
簡8－3　（ヲン恩）簡29－7　（義）簡35－1　（藪）　　－6，188－4朋（ホウ）17－3朋（ナラフ　ト
簡35－8　（ガク学）簡35－3（嘉）簡90＿3（系［）　　モナフーボウ）134－9朋（ホウーナラフ
モン　　　　　　　ケン　モン　　　　　　サイ　モン　　　　　　サン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ポウ間89－1（顕）問62－7（再）問81－3（三）　　トモナフ）187－6（好）朋36－7友（ユウ）
モン　　　　　　ジ　モン　　　　　　シヤクモン　　　　　　チョク　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ユウ　　　　　　　カウ　ユウ問82－6（自）問105－2（借）問99－7（勅）　　135－2，218－3　（悪）友79－6　（好）友36－7
モン　　　　　　ナン　モン　　　　　　ニ　モン　　　　　　ホウ　　　　　　ガク　ユウ　　　　　　　キウ　ユウ　　　　　　　ケイ　ユウ問25－2　（難）問47－5（二）問13－8（法）　　（学）友35－3　（旧）友89－3　（渓）友61－5
モン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケウ　ユウ　　　　　　　　ケツ　ユウ　　　　　　　　サン　ユウ問15－4　　　　　　　　　　　　　　（交）友61－8　（結）友63－5　（三）友82－7
　　　　　　　　　　　　　カウ　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　シヨ　ユウ　　　　　　　　セウ　ユウ　　　　　　　　ベツ　ユウトブ　飛（ヒ）113－4，218－2　（行）飛36－7　　　（諸）友100－4（勝）友121－6（別）友19－2
　キヤウヒ　　　　　　　　グン　ピ　　　　　　　　ケイ　ヒ　　　　　　　　　　　ホウ　ユウ　　　　　　　　ラウ　ユウ
（驚）飛88－2　（群）飛57－6　（競）飛61－1　　（朋）友17－3　（老）友48－6
　ケウ　ピ　　　　　　　　コウ　ピ　　　　　　　　サウ　ヒ　（交）飛61－8　（紅）飛71－5　（双）飛83－5　　トモカウモ　左右袖135－6
　シヤ　 ヒ　　　　　　　　ジヤウヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　タウ　（斜）飛99－6　（評）飛108－2　　　　　　　　トモカラ　（徒）党19－7
トプラフ　訊（トフ　コトバージン）134－7，　　トモガラ　属（ゾクーヒトリ　ツラヌ　ツク）
191－6問（モンートフ）214－5　　　　　　212－6　党（タウ）41－2，196－4　党（ヤカラ
トムラフ’問（トフーモン）134－6　　　　　　一タウ）ユ34－7党（タウータマ〉　タス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　タウ　　　　　　　　　アク　タウトヘハタへ十重二十重135－6　　　　　　　ク）217－6　（阿）党79－1　（悪）党79－5
　　　　　　　　　　　ケツ　ホク　　　　　　　　　　　　　　イツ　タウ　　　　　　　キヤウタウ　　　　　　　　ザン　タウトホシ乏（ボク）218－3（闘）乏63－6　　　　（一）党7－3　（郷）党88－5　（残）党84－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾク　タウ　　　　　　　ヨ　タウトポシ貧（マヅシーヒン）154－2乏（ボク）　　（賊）党45－7（余）党37－7知（チートモ
　　　　パ　ボク135－2（馬）乏11－7　　　　　　　　　　バカルナラフ　シル）207－8徒（イタヅ
　　　　　　　　　　　　ヒン　ボクトボシ、　乏（ボク）17－4　（貧）乏114－3　　　ラ　タ・“ニ　エラブ　ユクート）129－8
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　　　　　　　　　　　　　ガク　　ト徒（イタヅラート）135－3　（学）徒35－3　　トラ虎八十三185－5八十三虎213－3虎
　キ　　ト　　　　　　　　ヶウ　　ト　　　　　　　　サン　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨツコ　　　　　　　シヤ　（騎）徒86－4　（凶）徒62－1　（山）徒82－3　　（コ）70－7，134－9，213－3（玉）虎91－8（射）
　シユ　　ト　　　　　　　　ゼン　　ト　　　　　　　　ソウ　　ト　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　ハツ　　コ　　　　　　　　ピヤツコ　　　　　　　　マウ
　（衆）徒102－3（禅）徒123－1（僧）徒44－7　　虎99－7（白）虎1エー5（白）虎115－7（猛）
　ゾク　　ト　　　　　　　ヒン　　ト　　　　　　　　モン　　ト　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　ラウ　コ　　　　　　　リヤウコ　　　　　　　レウ　（賊）徒45－7（賓）徒114－5（門）徒116－7　　虎60－2（老）虎48－6（両）虎27－5（竜）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ輩（ヒトシーハイ）134－9　輩（ハイーナラ　　虎44－1
　　　　　　　　　　　グ　ハイフ。がシ）2°；；3．，（愚）輩5；；膓、，　　トラハル囚（・ウー・ナグメシウト）2・3
　（下）輩63－8（後）輩71－7（上）輩107－5　　－8
　ジヤクハイ　　　スハイ　　　ゼンパイ（糞）駕1°9－8（数トウ）聾123－6（囎舅122－7トラ・・レビト囚（メシウトー・ウ）・35－3
　（中）輩25－3　（等）輩20－2　（傍）輩13－3　　囚（メシウト　ツナグーシウ）164－8
伴（トモナフトモーハン）13ξ；6；｝88－4　トリ禽（キン）87－4，・34－9禽（・トリーキ
倫（リン）27－2・134－6・188－3（人）倫106－2　ン）156－3，212－2（暮驚104－5（乗涌
類（タグヒマジハルールイ）142－8・203－7　　113－5（暮）蕎17－1鳥四＋二185－3四＋二
連（レンーシキリニ　カヘル　ツラヌ）216　　鳥202－6鳥（テウ）77－8，135－3鳥（テウ
ー3　　　　　　　　　一ヤマドリ）202－6（カウ甲）駕37－1（蕎薦
謙灘三・竃薮liii　i叢i；〕i　iliiiili　il竃
・ク）・34－7（シ　ソク紙）燭96－1　灯（トウ　イツ　トウ　　　　　　カク　トウ）・・64－6（繍1・4－2（鞠・・4－4（芒）
一祭一7・196－2。点灯8－1（舗32－5　鴛・96－4（莱薦・24－・蘭鴛・21－・
（寒ギン）纂33－6（懸）誓35－5（鯉91－1　（翁）駕45－4（芙）駕39－2（蛋）駕25－8
（銀ザン）鷺9°－6（鱒54－2鯉056－5　（輸鴛75－6（笛）鴛9－8（荊）駕・・3－4
（残ダイ）宮84－5（旬江117－4（鷲121－7　（瞳・・3－7（昔1駕・・4－2（員薦・5－3
（大〉灯41－8　（挑ブツ　・ウ　　　　　　　　　　ヤ）悟78－2（霧。113－8　（荒薦・7－5（老）墓93－4（1§薦93－7
（禦69－8（夜）灯58－3㈱灯24－7　（養薦58－2（爵）鴛57－8（爾）駕92－4
　（行）灯80－4　　　　　　　　　　　　　（遥）鴛92－4　（績）駕29－1　（器）駕9－2
睡ナフ伴（ノ’ン）11－2凱㌍ガラ。．トトリ酉（ユウ）・35－・，22・－3酉（ユウー・
元一’’ン）鷲6188－4（客）伴32－3（君）　ク）2・3－・
伴53　5（相）伴101－3朋（トモナラフ　トリヰ鳥居135＿4花表柱135－4
一ボウ）134－9朋（ホウーナラフトモ）　トリヱ屑（スリクヅモハカズ＿セツ）
　187－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134－9
トモニ　同（ヲナジ　マジハルードウ）137－5　トリへ屑（モノ・カズ　スリクヅーセ．ツ）
　同（トウーマジハル　オナジ）214－2　　　　　169－9，i71－6屑（セウーイタヅガハシ　モ
トヨ　豊（ブーユタカ）68－8冨（トミーフク）　　　ノ・カズ　スリクヅ）212－7
134－8豊（ユタカ　オホヒナリ　タノシー　　トリコ　檎（リ）134－6，193－6
　ホウ）164－1　　　　　　　　　　　　　　　トリヒシグ　挫（ザ）135－3　挫（ザークダク）
トラ　寅（ヱン）134－8　寅（インーシメス）　　　193－2
209～4寅（イン）220－3　　　　　　　　トリへ→トリヱ
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トル擁（マモル　フセグ　イダクーヲウ）
ユ53－6擁（オウーフセグイダクマモル）　　　　　　　　　ナ
　193－2　掬（ニギル　スクフーキク）133－3，
171～4・193－3撲（コマヌク　タユタフ　タ　ナ号（カウーナヅク）37－3，146－8，190－6
ンダクスーケウ）・56－2・93－6検（カンガ　薗誓8・－3（竺）誓6－7（能）誓8．6
フオサムーケン）139一ユ・・93－4採（サイ）　（善鰐・・5－6葡弩45．4S弩42．8
・34一ら・93－・（講援1・8－2酌（・ヤクー　（鵜46．5（鰐69－6（蓑薗サイ
・スク・）・・3－・取（シユ）。ll…：・取　・・イ）誓・8－3（縫95－・閣誓・4－・
　（オサムーシユ）135－2・190－1（喚）取56－2　　名（ミヤウーナヅク）94－8名（ミヤウ）190
涌最99－8（セツ摂）最・2・－7（禾）最6臼　．8（憲）茗ウ79．4（臭）茗ウ5．4㊨茗ウ5．6
繁ア）ユ゜4溺（・ボル☆！135－2⇔萎；6－7（旬勢・－5（曇）藷；33－・
（愛）執79－8（邪）執109－7（宿）執104－3　　（改）名33－2　（高）名36－3　（仮）名60－5
執（・ユ）・・2－8（義瀬35－2（鶴1載55　（菱ぱウ6・．8（難ウ・・7．2薗茗ウ・・8．4
－
2（篇瀬・8－2（萎顧ウ6・一・収（ヲサム　（蒜）茗ウ、22．、（繊ウ44．6（‘）茗ウ38．・
一シユ）136－7接（マジ・・ルミチビクー　（笑）碧ウ42－1（萄269－6（藻）茗ウユ5－5
セウ）153－6・193－2接（マジハ・レミチビ　（茉）茗ウ16－4（蕪）茗ウ49－8名（メイ＿ナ
クーセツ）134－6接（セツーモツ）120－7・　ヅク）93－2，146－8（佳滋31－4（苗淫
・27－6摂（セツ）127－6探（タンーサグ　89－3薩）茗87－6（矢）茗39．3（荏落
・レ）・93－7拮（ネンーモツ）193－2批（・）　78．6（努ほ9－7（美堵・・5．・銘（メ
113－1・134－6・193－6捕（ホ）134－6・193－6　イーシルス）93－7，166－7，198－5
ド・濃（ニゴルーオ）134－a195－1泥（デナ菜（クサーサイ）147．1，211．3（巖藻98
イ）78－3泥（ナヅムヒチ㌍7デイ）　－5（藷藻77－7
1…鱈147－4ユ6『躍5－2（遅！澤，5°－7　ナイガシ。蔑如・47－5蔑（ベツータケノ
（禦111－6（禦73－3㈱泥聖6；；　カバ）・9那47－・，2・・－4
（雪）泥12°－6（塵）泥23－4126～1（土）堀ナウライ直会、47－5直ネL、47．5
20－6，126－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナエ　地震147－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナヲ　尚（ジヤウーコヒネガバク　タツトブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピサシ）217－7｛乃（ヨツテ　シキリニー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セゥ）ユ41－4，188－3　猶（ユ）92－3　猶（ユ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ）92－8　猶（ベシ　ゴトシーユウ）147－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　猶（ユウーナヲシ　ベシ　イツハリ）201－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナヲザリ　等閑147－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナヲシ　直（アタイ　スグニーヂキ）160－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直（スグナリタ・“シーヂキ）171－7直（チ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨクータベチ　スグナリ）218－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナヲシ　猶（ユウーベシ　イツハリ　ナヲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トル～ナガル　　ヱ53
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　パイ　　　　　　　　ム　パイ　　　　　　　リカウナヲヤカナリ　直色147－6　　　　　　　　　ナカタチ　（行）媒36－7　（無）媒49－5　（良）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パイナカ　中（チウーアタル　ウチ）25－2・147－3・　　媒28－4
　　　　　エ　チウ　　　　　　　ヱツ　チウ　　　　　　　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きの　パノ　218－5　（衣）中110－3（越）中112－5（渕）　ナカダチ　媒（バイ）147－4，189－4　（松）媒
蛮・・1．8（カイ海）革32－6（叢）輩35－5薗　・22－・
蛮88－・（クウ虎工）箪52－6（灸）蛮54－4（花）ナカヅカサ幡、47．8
蛮54－2（グン群）蛮57－7（夏）蛮64－4（葦）ナカヅカサ、キヤウ（幡）卿75．9
箪83．3（鱒95－2（竿）三（・タ・）蒔ナカヅカサ、セウ（中務）鋪、75．9
　　　　チウ　　　　　　　ジツ　チウ　　　　　　　シヤ　チウ　（トキ）中108－8（実）中107－1（砂）中99　ナカヅカサノセウベ！　（中務）少丞175－9
．
2（ジヤウチウ　　　　　　　　シユ上）中107－4　（手）蛮・・2－7（莱）輩ナカヅカサ、ダイゼウ（中務）大丞・75．9
・・2．2葡輩・・2－・葡田…－7（萄ナカヅカサ．タイフ（中務）嫡、75．9
蛮…．7（スイ水）吊・24－・薩）翫24－7　ナガト（長）門、47．8長門、8、．、、
　セツ　チウ　　　　　　　　ソウ　ヂウ　　　　　　　ダウ　チウ（扇ヨチ）カ12°－6（禦44－6（導）鶉42－7ナカバ房（バウーハナ・ラフサ）・・3－5
（禦21－8（蜘23－1（鞠23－4号・：ン）・・－6難・・一ハ三）．｝47－2
圏露：1麟；1：㍉籠llll　l竃ll：露籠霊1籠ll二：
（ニン人フク）翼・4－3（㌶・・－5（嚇。・・6－・蕎25－3（蕗58－2
（腹ホ）鶉67－7（禦68－1（壁）鶉184ナガ・ツ（長）櫃・47－8
　（補）中14－8　（野）中57－8　（夜）中58－2　ナガム　詠（ヱイ）110－6詠（ウタフーヱイ〉
（ラク洛）諸47－8（皇）箪26－6（蕗）箪8－7　・46．8（鰯9。．5（首）謀、。5．4（競）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱイナガアメ森（リン）28－3，147－1，210－3　　　詠49－2
ナガイキ　（長）活147－8　　　　　　　　　ナガムル詠（ヱイ）191－3
ナカゴ　心（コ・ロ　ムネーシン）156－4・191　ナガモチ　中持147－6
　－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナガヤヅ力　長握147－8
ナガサキ　（長）崎147－8　　　　　　　　　　ナカラ　半（ナカバーハン）147－2
ナガシ延（ノブルーヱン）150－5　長（チヤ　ナガラフ存（ゾンーアリ　ァキラカ）45－8
　ウートコシナヘタケ）24－2長（ヲサタ　　存（イクルアキラカーゾン）147－3存（ゾ
　ケ　トコシナヘ　ピサシ・一チヤウ）137－7　　ンーマス　ァキラカ　アリ）205－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブ　　シヨ　　　　　　　ゾン　長（タケ　ピサシ　トコシナヘ　オサーチ　ナガラフル　（無）所（トコロ）存68－5
　　　　　　　　　　　ヵ　チヤウ　　　　　　キウヂヤウ　　　　　　　　　　　　　　　ジヨ　ゾン　ヤウ）143－1，147－2　（夏）長31－7　（久）長　ナガラユル　（所）存100－6
　　　　クハウチヤウ　　　　　　クハンチヤウ　　　　　　スンチヤウ　　　　　　　　　　　ギヤケリウ　　　　　　　タウ　リウ　　　　　　　ハイ　リウ　89－8　（広）長53－2　（貫）長56－1　（寸）長　　ナガル　（逆）流90－7　（当）流40－8　（配）流
　　　　　タン　チヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フウ　リゥ　　　　　　　ワウ　リウ　　　　　　　ヲン　ル　125－1（短）長40－5　　　　　　　　　　10－5（風）流67－4（横）流30－6（遠）流
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　　ルナガシ永（ヱイ）110－6，195－8　永（トヲシ　　29－5（遷）流119－5
　一ヱイ）147－2　（ジユ寿）泉108－4永（ヤウ）　　ナガル・　流（リウ）27－8（策）器20－1（荊）
58．8（※）て58．8久（キウーセムムカ　流1・3－5（嵐）涜65－8流（ル）28－8流
　シ　ピサシ）217－1　　　　　　　　　　　　　（ナガス　メグラス　ツタフール）146－9
ナガス　流（ナガル・　メグラス　ツタフー　　　流（ルーツタフ　メグラス　ナガレ）195－6
　　　　　　　ハイ　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウ　ル　ル）146－9　（配）流13－4　　　　　　　　　　（中）流25－5
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ナカレ莫（バクーナシ）196－5　莫（イチシ　ナサケ情（ジヤウーコ・ロ）108－3，147－2，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　ジヤウ　　　　　　　イ　　ジヤウ　ルシ　スクナシ　マレナリ　ナシーマク）　　　156－5，192－5　（意）情5－4　（違）情5－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　ジヤウ　　　　　　　カウ　ジヤウ　　　　　　　カン　ジヤウ　147－1勿（モツ）117－1勿（ナシーモツ）　　　（恩）情29－7　（高）情36－2　（閑）情33－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヨクジヤウ　　　　　　ヶイ　ジャゥ　　　　　　シイ　ジヤウ　エ47－4・214－6　　　　　　　　　　　　　　　（曲）情88－6　（閨）情61－5　（至）情96－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　ジヤウ　　　　　　シン　シヤウ　　　　　　シン　ジヤウナガレ　派（ミヅマタ　ワカルーハ）146－9，　　　（遮）情99－4　（心）情98－1　（真）情97－8
　　　　　シユ　ハ　　　　　　　　マツ　パ　　　　　　　 モン　　　　　　　シン　ジヤウ　　　　　　　タ　ジヤウ　　　　　　　ニン　ジヤウ　195－6　（宗）派102－8　（末）派60－1　（門）　　（深）情98－2　（多）情38－6　（人）情14－2
　パ　　　アクリウ　　 カリウ　　カン　　　ムジヤウ　　 アイセイ　　　ガセイ　派116－6（悪）流79－5（河）流31－2（寒）　　（無）情49－8　（哀）情79－7　（我）情35－1
　リウ　　　　　　　ケイ　リウ　　　　　　ゲン　リウ　　　　　　　コ　　　　　　　ケウ　セイ　　　　　　　コウ　セイ　　　　　　　コン　セイ
　流33－6　（稽）流61－6（源）流64－7（古）　　（交）情61－8　（厚）情71－5　（懇）情73－1
　リウ　　　　　　コウ　リウ　　　　　　コン　リゥ　　　　　　シュ　　　　　　 シユンセイ　　　　　　　ジン　セイ　　　　　　　ハウ　セイ　流70－4　（洪）流72－3（混）流73－4（衆）　　　（春）情104－5　（人）情106－3　（芳）情9－7
　リウ　　　　　　　　ジュンリウ　　　　　　　　スィ　リゥ　　　　　　　　　　　　　　フ　　ゼイ
　流102－3　（巡）流109－3　（水）流124－2　　　（風）情65－8
　セイ　リウ　　　　　　　セウ　リウ　　　　　　　デン　リウ　（清）流118－1（小）流ユ21－3（伝）流78－6　ナシ　寂（シヅカナリーセキ）166－9　莫（バ
　　ニ　リウ　　　　　　　バツ　リウ　　　　　　　ペツ　リウ　（二）流13－6　（末）流12－8　（別）流19－2　　ク）12－1莫（バクーナカレ）196－5莫（マ
　ホウ　リウ　　　　　　　モン　リウ　（法）流15－4　（門）流116～6流（ルーツタ　　ク）59－3　莫（ナカレ　イチシルシ　スク
　フ　メグラス　ナガル・）ユ95－6　　　　　　ナシ　マレナリーマク）ユ47－1莫（マクー
ナギ無波147－5　　　　　　　　　　　　マレナリ）211～7微（スコシ　シルシ　ス
　　　　パウジヤク　　　　 プジンナキガ　（傍）若（ゴトシ）無人（ヒト）13－3　　　　クナシ　カスカービ）171－8　没（シヅム
ナギサ汀（テイーミギ・・）・95－7　　　ヲホルーボツ）166－8没（ボツーヲボノ：．
ナギナタ　長刀147－8　　　　　　　　　　　　シヅム）195－4・208－3　無（ブ）68～2　（虚）
ナク泣（カナシ＿キウ）・4，．軌、95－5（謡）　蕪87－6無（ム）49－5，・47－3，・96－3（者）
蔓75．60帝（テイ）75．，，・46．8，、9。．4（鴛）　蕪・・－5（鱗74－5（憲）範（ホトリ）
隔77．8　　　　　　　・・6－6億）蕪量そ・・カリ）・・6－7圃蕪
ナク　鳴（メイーナル）93－7，146－8，190－4，　　47－1勿（ナカレーモツ）147－4・214－6
　　　　アイ　メィ　　　　　　イチメイ　　　　　ケイ　メイ　202－6　（哀）鳴79－6　（一）鳴6－7　（難）鳴　　ナシ　梨（リ）146－9，197－6
　　　　パ　 メイ　　　　　　　ヒ　メイ　　　　　　　　ヒ　メイ　61－3　（馬）鳴11－6（悲）鳴113－3（飛）鳴　　ナシヂ　梨地147－5　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナジ　　ミ　113－5　　　　　　　　　　　　　　ナジミ　成染147－6　馴染147－6　（馴）見
ナグサミ　（マン満）愈59－6　（努）恵4g＿1　　　　　147－6
ナグサム　慰（イ）147－2，192－2　　　　　　　ナシモノ　成物147－6
ナグル投（トウ）146－9，193－5，208－3　　　　ナジル譜（カウーッグル　ッムル）191－4
ナゲウツ　打（ウツーチヤウ）148－9，193－3　　ナス為（イーツクル　タメ）5－8　為（タメ
　榔（ウツーチヤク）146－8，193－2　榔（テキ　　　オサム　シワザ　シテーヰ）143－2　為
　　　　　　　　チ　テキ　　　　　　　デン　テキ　ーウツ）77－1　（置）榔22－2　（電）榔78－5　　　（ヰーオサム　シバザ　ス　タメ）219－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　イ　　　　　　　　　サク　ヰ　　　　　　　　　プ　　ヰ　弛（ホウ）146－8，193－3　　　　　　　　　（有）為50－6　（作）為81－8　（無）為68－6
　　　　　　　　　　　　　　　　カンタン　　 ジヨヰ　　　　　　　　　　　ケナゲク　歎（タン）40－4，147－3，204－5（感）歎　　 （所）為100－6作（サーツクル）80－7（化）
34．2（藷蕨83－・（首）籔・・5．3（懇）薮　荏6・－5（動荏6・－6（棄）荏74－4（誓）
　　　　ゼツタン　　　ヒタン　　　　　　サ　　　ジヨサ　　　 ゼンサ　103－5（絶）歎123－3（悲）歎113－3　　　作84－8　（所）作100－5　（善）作122－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドゥサ　　　ノウサ　　　ノワサナゲシ　長押147－8　　　　　　　　　　　、　（動）作20－8　（能）作51－5　（農）作51－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マクサ　　　ムサ　　　メウサナゴリ　名残147－6余波147－6　　　　　　　（莫）作59－3　（無）作50－1　（妙）作94－2
ナカレ～ナミ　　ヱ55
　作（サクーツクル）81－8，144－6，188－6　　　ナ・ツ七（シチ）96－8七（シツ）98－7
　　　　　　　　　　　　ジヨ　ジヤウ　　　　　　　コウナス成（ジヤウ）107－8（助）成107－3（功）　ナ・メ　角（カクーアラソフ　スヂカヘ　ス
　セイ　成72－2　　　　　　　　　　　ミヅノ）204－6斜（シヤーユガム）99－6・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　シヤナスビ茄子147－8茄（カーハチス）211－2　　147－4，163－7，217－2　（横）斜30－6
ナズラフ准（ジユン）196－1　　　　　　　ナぐメ邪（ヨコシマユガムージヤ）141－7
ナゾラフ　故（コーユヘ　フルシ　カルガユ　　ナニ何（イヅレ　ナンゾ　イツクンゾーカ）
　ヘニ）208－6准（ジュン）147－2　　　　　146－8何（カ）146－8
ナダム　赦（シヤーユルス）99－6赦（シヤー　　ナニトナク　小大無147－7
　ヲク　ユルス）208－6　宥（ユウ）92－6　宥　　ナノリ　名乗147－6
　（ユウーユルス　サダム　オモンパカル）　　ナハ　索（サクーモトモトム）201－5縄（セ
　　　　　クハンユウ　　　　　　　シャ　ユゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　セウ　209－5（寛）宥56－2（赦）宥99－6　　　　　ウ）147－4縄（ゼウ）200－8（草）縄83－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テツ　ゼウナダムル宥（ユルスーユゥ）147－1　　　　　（鉄）縄77－3
ナダラカ　平懐147－7　　　　　　　　　　ナビク　臥（フス　ヤスムーグハ）155－3靡
ナツ夏（ゲ）64－4（竺）皇6．3（籍）皇63　（ヒ）147－4靡（ヒーポトリアラズ）212
－5（1§垣44－7南量10．7夏（カ）　－8賄（マイナヒオクルタカラーワイ）
3・－7，・47－3，2・9－・（エイ永）童・・0－6（莞）夏　・53－8賄（ワイーヲク・レ効ラマイナ
89－8（キヨ去）皇87－5（茱漫102．3漬）　ヒ）204－1
皇・03－2（暮渡・・4－3（窃違・・0．7　ナへ喬（・・モノスソホトリーエイ）・47
（テウ中）夏25－5（饒）童12－6（暮違・6．8　－・商（ヱイー・・モノスソホト　）200
　マウ　カ　　　　　　　　リツ　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベウ　エイ　（孟）夏60－3　（立）夏27－7　　　　，　　　－3　（苗）喬19－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　ベウ　　　　　　　　　ゼンナツカシ馴思147－6仮借147．6　　ナへ苗（ベウ）19－1（青）苗117－3（善）
ナヅキ（翻・25－3脳（。・）・87－7　薗・22－4。，（騨43－・．妙・）・47；｝・
ナック馴（ナル・・トシーキ・）・47－3　…｝1－6（菊）苗86－5（麦）苗11－8（薬）
　馴（クンーヒトシ　ナル・）202－2　　　　　　苗58－4
ナヅク　号（カウーナ）37－3，146－8，190－6　　ナベ鍋（クハ）147－4・198－6
㊨鋭2－2（ホウ宝）誓・5．・称（セウ＿ホナマ生（イケルナ・レムマ・レ・一シヤウ）
　ムル）200－1名（ミヤウーナ）94－8名（メ　　130－4
　イーナ）93－2，146－8　目（モクーメ）116－4　　ナマコ　生海鼠147－5
　目（メ　ミル　サクハンーモク）164－7　　　ナマシ　生（ウマル・　イケル　シヤウ）147
ナヅム莞（ゲウークサカリ）211－3　泥（ド　　ー4生（ムマル・　イケル　ナル　ウダツ
　ロ　ヒチリコーデイ）134－7，147－4，168－5，　　一シャゥ）148－1
　195－2　　　　　　　　　　　　　　　　　ナマス　給（クハイ）147－4，203－4
ナツメ　廉（サウ）147－4，219－5　　　　　　　ナマ也生（シヤウーイケル　ナル　ムマル）
ナヅル　撫（ブ）69－1，146－9，193－3　摩i（マー　　　2ユ9－2
　スル）193－8摩（マーオホシ　スル）212－8　　ナマリ　鉛（ヱン）112－3，147－1，198－4
ナデサスル摩婆147－7　　　　　　　　　ナミ　次（ツグーシ）145－7次（シーチカシ
ナデシコ　撫子147－7石竹147－7　　　　　　ツイデ　ツギ）204－5
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　　　　　　　　　　　　　　　　　アナミ 波（ハ）9－4，146－9，194－7，217－4　（阿）　　　井（アハスーヘイ）147－3　井（ヘイーアハ
　ハ　　　　　　　エン　パ　　　　　　　　ガン　パ　　　　　　　キヤウ　波79－1（煙）波111－5（眼）波35－7（驚）　　スル）219－7
　ハ　　　　　　　　　ゲキ　　ハ　　　　　　　　 ゲイ　　ハ　　　　　　　　　ゲン
　波88－3（逆）波65－5（鯨）波64－5（厳）　ナラフ　講（カウートクアラソフ）37－2講
　パ　　　　　　　　コウ　ハ　　　　　　　コウ　ハ　　　　　　　サウ　波64－5（洪）波72－4（紅）波71－5（蒼）　　（トクカナフーカウ）134－7，191－3議（ハ
　ハ　　　　　　　　ジユンパ　　　　　　　　　スイ　ハ　波83－4　（順）波109－4　（水）波124－2　　　カルーギ）131－7，191－6習（シウ）147－4，
　ズイ　ハ　　　　　　　　セィ　ハ　　　　　　　　セイ　ハ　　　　　　　　　　　　　　キン　ジウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　キゥ　（随）波125－2　（清）波118－1　（晴）波118　　187－5（近）習87－2習（シユ）204－8（旧〉
　　　タン　パ　　　　　　　 チ　　ハ　　　　　　　テン　マ　　　　　　　　ジユ　　　　　　　　ベン　ジユ　　　　　　　　レン　ジュ　ー2　（丹）波40－4（池）波21－8（天）魔（ヲ　　習89－2　（便）習18－8　（煉）習43－8修
　　ハジユン　　　　　　　　　　　　　ナン　パ　　　　　　　バン　ニ）波旬（ヒトシ）76－6（難）波47－5（万）　　（シユーイタハル　ヲコナフ　メグル　ォ
　パ　　　　　　　　フウ　ハ　　　　　　　ヘイ　ハ　　　　　　　　ル　波12－2　（風）波67－4（平）波17－8（流）　　サム）217－3　諦（ヨムージユ）ユ41－5，191
　ハ　　　　　　　　レウ　ハ　波28－8　（凌）波44－2　浪（ラウ）49－3，　　－2
　　　　　　　　　　　　　　　　ヱン　ラウ　194－7　浪（ミダリーラウ）146－9　（遠）浪　　ナラフ　俗（ゾクーオトコ）45－7，146－8，189
　　　　ヱン　ラウ　　　　　　　　ゲキ　ラウ　　　　　　　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ゾク　111－2（煙）浪111－5（逆）浪65－5（蒼）　　－2　俗（ゾツーオトコ）45－8　（臭）俗5－3
　ラウ　　　　　　　セツ　ラウ　　　　　　　　ハ　　ラウ　　　　　　ハク　浪83－4　（雪）浪コ20－6（波）浪9－4（白）　　知（チートモ　ハカル　トモガラ　シル）
　ラウ　　　　　　バン　ラウ　　　　　　　フウ　ラウ　　　　　　　ホン　浪9－7　（万）浪12－2　（風）浪67－4　（翻）　　207－8輩（ハイーヒトシ　トモガラ）206－3
　ラウ　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　 ル　 ラウ　浪16－5（浪）く49－3　（流）浪28－8　瀾　　朋（トモ　トモナフーボウ）134－9　朋（ホ
　（オホナミーラン）146－9瀾（ラン）194－7　　ウートモナフ　トモ）187－6歴（レキーア
　ハ　　ラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　へ　（波）瀾9－4　　　　　　　　　　　　　　マ不シ　ツ不　フル）212－5
ナミヰル　次居147－5　　　　　　　　　　　ナラブ　再（ブタ・ビーサイ）155－5　双（サ
ナミタ　涙（ルイ）29－1　（註）援71－6　　　　　ウ）83－5147－3　（三）鼓13－7　（蕪）鼓68
　ベツ　ルイ　（別）涙19－3　　　　　　　　　　　　　－5立（リウースミ　タツ）206－6
ナミダ涙（ルイ）146．9，195－5（薗緩34．2ナリ耳（ミ・キクノミー二）・65－2也
礒）羨35－7（クバクルイ　　　　　　　ケツ鶴）涙55－1　（血）緩63．6　（マターヤ）・47－2（善滝・・一・
　シウ　ルイ　　　　　　　スイ　ルイ　　　　　　　セィ　ルイ　（愁）涙103－5（垂）涙124－5（清）涙118－1　ナリクセ　性（イノチーシヤゥ）147－2，192－7
　セイ　ルイ　　　　　　　ヒ　ルイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　シヤウ　　　　　　コン　ジヤウ　　　　　　　ジ　シヤウ　（声）涙118－4（悲）涙113－3　　　　　　　（一）性8－1　（根）性73－2　（自）性105－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジツ　シヤウ　　　　　　　シン　シヤウ　　　　　　テン　セイナムル　嘗（カツテ　ムカシーシヤウ）140－5　　（実）性107－3　（真）性97－8　（天）性76－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドクシヤウ　　　プシヤウ　　 プツシャウ　嘗（ツネ　カツテ　ムカシーシヤウ）147－1　　（毒）性21－3　（無）性68－5　（仏）性69－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボツシヤウ　　 ホンシヤウ　　　ムシャウ　嘗（シヤウーカツテ　ムカシ）208－2，2ユ7－6　　（法）性16－6　（本）性16－5　（無）性50－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　シヤウ　　　　　　　　リ　　シヤウナメシガハ滑彼147－5，176－7滑皮176－7　　（薬）性58－5　（理）性26－6
ナメラカ滑（クハツ）195－3（緬循ツ109－3ナリハヰ業（ゲウーナルワザシ・・ザ）
　ナン　クハツ　　　　　　　ビ　クハツ　（軟）滑47－5　（美）滑115－1　　　　　　　　211－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シナメラカナリ 滑（クハツ）146－9 　　　 ナリハヒ　農（ノウ）51－5，147－4，218－6（士）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウ　　　　　　　　ラウ　ノウナモミ　柴甘実147－7羊附来147－8　　　　　農96－5　（老）農48－7
　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　ナウナヤム　悩（ナウ）47－6，147－2，192－6（苦）悩　　ナル　業（シバザーゲウ）166－8　業（ゲウー
　　　　ピヤウナウ　　　　　　　　ポン　ナウ　52－3　（病）悩115－8　（煩）悩17－6　　　　　　ナリハヰ　ワザ　シバザ）211－4
ナラス磐（ヒカフ　コヱーケイ）168－8　　　ナル生（シヤウーイケル　ムマル）101－1
　　　　イツ　サウナラビ　（一）双7－7　　　　　　　　　　　生（ムマル・　イケル　ナマシ　ウダツー
ナラビニ　再（ブタ・ビーサイ）147－3，220－1　　　シヤウ）148－1　生（イケル　ナマ　ムマル
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　・一シャゥ）130－4生（シヤウーイケル
　　　　　　　　　　　　　リ　シヤウ　ナマ也ムマル）219－2（利）生26－5生　　　　　ニ
　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　セイ　（セイーイケル　ムマル・）118－6　（天）生
　76－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニアヒ　似合133－5
ナル成（シゲージャウ）147－3（苗1蔵ウ88－7　ニイナリ　新（アタラシ・　アラタナリーシ
（ジウ十）歳ウ・・8－7（靭晟竺（。トツ）芹（カタ　・）・59－7新（シンーアタラシアラタ）
シ）38－7，126－4（タツ達）歳ウ40．7（芳）畿ウ12．3　217－5
　成（セイ）n7－6成（セイーアキラカタイ　ニガシ苦（クーネンゴロ　クルシミ）52－3
　　　　　　　　　　　シン　セイ　　　　　　　パン　セイ　ラグ　シゲ）215－5　（真）成97－8（晩）成　　苦（クーハナハダネンゴロ　クルシ）211
　　　　ラウ　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　ク　　　　　　　セイ　ク　12－6　（老）成48－7　就（ツクージュ）145　　－5（甘）苦34－1（精）苦117－6毒（ドク）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ドク　　　　　　　ゲ　ドク　ー5，147－1，214－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21－3，133－4　　（悪）…毒…79－3　　（解）毒　64－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　ドク　　　　　　　ジヤ　ドク　　　　　　　ダイ　ドクナル　鳴（メイーナク）93－7，146－8，190－4，　　　（三）毒82－5　（蛇）毒109－5　（大）毒41－5
　　　　　ライ　メィ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウ　ドク　　　　　　　フウ　ドク　202－6　（雷）理§48－2　　　　　　　　　　　　　　　　（自旨）毒51－5　（風）毒67－3　毒（ドッ）21－5
ナルカミ　雷公147－5　　　　　　　　　　　ニガ〉シク　毒ミ133－6，173－2　毒く敷
ナルコ　鳴子147－5　　　　　　　　　　　　173－2
ナル、　馴（ナツク　ヒトシーキン）147－3　　ニカム　窪（アターコウ）160－2
　バ　　キン　（馬）馴11－7　馴（クンーヒトシ　ナツク）　　ニキビ　笠坐133－5
　202－2　　　　　　　　　　　　　　　ニギル握（アク）133－3，193－6　握（アツー
ナンスレゾ　胡為147－7　　　　　　　　　　エラブ）80－6　掬（トル　スクフーキク）
ナンゾ何（イヅレイヅクンゾーカ）129－2，　　133～3・171－4・193－3
　188－6何（ナニイヅレイツクンゾーカ）　ニグ北（ホクーキタ）ユ5－7
　146－8　胡（ヱビスーコ）168－1，187－8　誰　ニクム悪（アクーアシ・）79－3，133－3　悪
　（タレ　タソースイ）142－3　誰（スイータ　　（アシ・　イヅクンゾーアク）159－4，191－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　ヲ　レ）191－2那（ナ）147－2那（ナーケヅル）　　（好）悪36－5嫉（ネタム　ソネム　ァラソ
　196－6　（イツ）罰（一）嘉7－2　（莚）廊99－4　　　フーシツ）146－5，189－4　憎（ゾウ）45－6，
（藁疏ユ2・－8（獅、、．4庸（。ウ＿イ　・92－7憎（・ウ）・33－3（憂）憎79－8妬
　ヅクンゾ　ツネ）213－1　　　　　　　　　（ネタム　ソネムート）146－6，189－4
ナンヂ　卿（キヤウーキミ）205－2卿（キミ　　ニグル　　（デウーノガル）78－4　（テウ）
　キンダチーケイ）163－1女（ヲンナ　ムス　　133－4　（テウーノガル）216－5北（キタ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　ホク　メーニヨ）137－5，189－3汝（ニヨ）146－9，　　一ホク）163－3，218－4　（敗）北10－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オフ　ニクルヲ　195－3　　　　　　　　　　　　　　　　ニグルヲオフ　追。北133－5
ナントシテ力　為底147－7　　　　　　　　　ニゴリザケ　濁酒133－5
ナン〉トス　向（ムカフ　ムキーカウ）148　ニゴル穣（ケガルーヱ）154－9　澱（ドロー
　－3　向（カウームカフ）190－8　向（カウー　　オ）134－8，ヱ95－1　混（コンーマジハル）73
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　ダク　　　　　　　セイ　ダク　マド　ムカフ）209－6　　　　　　　　　　　　－4　濁（ダク）42－5　（混）濁73－4　（清）濁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　117－7濁（ヂヨク）133－3，195－2濁（ヂヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク）195－2
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ニシ西（サイ）81－4，2・8－4西（イ・レアキニハトリ難（ケイ）．6・－3，・33－4，2・2－8（竺）
一サイ）i334（羅2・一・西（セイ）　難8－・’（苗灘82．3（§）鶏78．・　　　　　チン　ゼイ　117－5　（鎮）西22－7　　　　　　　　　　　ニハノリ　場騎133－5
ニシガイ　螺（ラーホラガイ）203－2　　　　　ニブシ　頑（カタクナシ　オロカークハン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　キンニシキ　錦（キン）87－3，133－3，198－4（紫）錦　　　140－1頑（グハンーヲロカ　カタクナ）203
　96－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－5　遅（ヲソシーチ）137－1　鈍（ドン）133
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グドン　　 ゴクドソ　　 チニシヤマ　西山133－5　　　　　　　　　　　－3，198－6（愚）鈍57－3（極）鈍74－5（智）
　　　ジン　プセウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドン　　　　　リ　ドンニズ　（仁）不肖106－4　　　　　　　　　　　鈍21－6　（利）鈍26－4
　　　　　ニ　ズニタリ　像（カタチ　ヨソホピ　カタドル　ウ　　ニブムマ　鈍馬133－5
　ツスーザウ）138－9，188－7似（ジ）106－1　　ニホフ　芳（カウバシ・一ハウ）139－4
　似（チカシ　ノレリ　コトシーシ）133－3　　ニル煮（シヤ）196－5煎（イルーセン）129－4
　　　　　　　　　　　　　　　シ　　ジ　　　　　　　　　　ソ　似（ジーチカシゴトシ）189－1（指）似96　　烈220－5
－
1肖（セウ）121－8，ユ33－4，188－1（2）（禾）ルニ煎（センーイ・レ）196－5・220－5
　セウ　肖67－1　　．　　　　　　　　　　　　　　　ニワカ→ニバカ
　　　　イツ　カニナビ　（一）荷7－7
ニナフ　荷（カーハス）32－1荷（ハス　キバ　　　　　　　　　ヌ
　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤツカ　チスーカ）131－9，133－4，211－1（百）荷114
　－2担（タン）40－3担（カタグ　ミダルー　　ヌイノカミ　縫殿頭176－3
　　　　　　　　　　カ　　タン　タン）139－1，193－1（荷）担32－1　　　　ヌイノスケ　（縫殿）助176－3
ニハ瑚（ゼイーミギハ　ミギリ）198－1場　　ヌイノゼウ　（縫殿）允176－3
　　　　　　　　　　　　　　　　イチヂヤウ　（ミチ　バーヂャウ）133－3，194－5　（一）場　　ヌイモノ→ヌヒモノ
　　　　ジヤクヂヤウ　　　　　　セン　ヂヤウ　　　　　　ダウヂヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヨクセキ　6－3　（寂）場110－1（戦）場118－7（道）場　　ヌキアシス　跨（セキ）136－1，194－2　（腸）跨
　　　　ボツ　セン　　　　　　　　　ヂヤウ　　　　　　　パ　　パ　42－8　（法）戦（タ・カブ）場16－6　（馬）場　　　88－6
　　　　　　　　　　　　　　　　キン　テイ　11－5庭（テイ）75－4，133－4，213－2（禁）庭　　ヌキンヅ抽（チウ）136－1，193－1
87．2（葦違83－4蘭髭121．3　　ヌク貫（ツラヌクツラナ・レオキノルー
ニバカ造次133－5斗頃133－5　俄（ガ）　　クハン）145－3貫（クハンーツラナルツ
　35－2俄（シバラク　タチマチーガ）133－3，　　　ラヌク）204－3突（トツーホルツク）209
　189－1急（キウーイソガシ　スミヤカ　イ　　ー8抜（バツ）13－1・136－1・193－2脱（ダツ
　ソグ）192－2劇（ケキーハケシ）213－3勺　一マヌカル）42－5
　（サウ）214－6卒（ヒキユーソツ）133－4，　　ヌグ脱（マヌカル・　ノガルーダツ）136－1
218－1（翰翠60－7頓（トン）20．5，203－7，　脱（マヌカ・バノガ・レ・一ダツ）153－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド220－1頓（タチマチートン）133－4暴（ボ　　脱（ダツーマヌカルノガル）187－7（度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダツ　　　　　　　トク　ダツ　　　　　　　ドク　ダツ　ウーヒルサラス）187－4⑳（リクーイビ　　脱20－8　（得）脱20－3　（独）脱21－2
　カスハヅカシムコロスキル）215－6　　ヌシ宰（サイーツカサドル）209－2　主（シ
ニワカ　急（イソグ　イソガシ　スミヤカー　　ウーアルジ）103－6主（シユーアルジ）102
　キウ）129－6　　　　　　　　　　　　－4主（アルジツカサドルーシユ）136－2，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　シユ　　　　　　　　ケウ　シユニハドコ　木朔133－5　　　　　　　　　　159－7，219－1　（給）主89－4　（教）主61－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニシ～ネドヒ　　159
　　セ　シユ　　　　　　　　テイ　シユ　　　　　　　デン　シユ　　　　　　　　　　ゼツ　コン　　　　　　　ゼン　ゴン　　　　　　　タイ　コン
　（施）主117－3（亭）主75－5（田）主78－8　　（舌）根123－3（善）根122－4（苔）根39－7
　ポウ　シユ　　　　　　　　ホン　シユ　　　　　　　　ミャウシュ　　　　　　　　　　ダイ　コン　　　　　　　チウ　コン　　　　　　　　ニ　コン
　（謀）主17－3　（本）主16－2　（名）主94－8　　（大）根41－5　（柱）根25－8　（耳）根13－8
　リヤウシユ　　　　　　　　リヤウシュ　　　　　　　　ァン　ス　　　　　　　　　　　　パツ　コン　　　　　　　　ヒヤクコン　　　　　　　　ホン　コン
　（良）主28－4　（領）主28－1　（庵）主80－3　　（抜）根13－1（百）根113－7　（本）根16－3
　ザ　　ス　　　　　　　シユザゥ　　　　　　　ス　　　　　　　　　　　　　ム　コン　　　　　　　ム　コンポン　　　　　　　　　　　メイ　（坐）主84－2　（修）造（ックル）主102－6　　　（無）根49－5（無）根本（モト）49－5（命）
　タツス　　　　　　　　　　　　　　コン　　　リコン　　 レイコン　　 レン　（塔）主40－6　　　　　　　　　　　　　根93－6（利）根26－4（霊）根43－1（蓮）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　　　　　　　　　ロツ　コンヌスビト　賊（ゾク）45－7，136－1賊（ゾクー　　　根43－6　（六）根9－3
　カタキ）203－8　賊（ゾクーヤブル）215－5　　ネ　経174－1
（竺）融．4（豪巌3、．7（繊32．8ネガヒ商籏ン9・－3（籍歳ン63－5闇厳
（ケウ凶）簸62．・（量）姦72．6（苗）議82．4　・・7－7（矢蔵ン4・－6（鰯籏ン25－・蘭
（灘84．5（笑）姦42．2薗賊4・．・　鱗（テラ）25－・（芳粛59－7（藩）績ン59
（ラウ老）歳48．8蕊鮎7．8　　　－6（笠）籏ン27－8
ヌスム盗（タウ）4・．・，・36．・，2・5．8蔭遜劫フ（葵）蔽ン・6－7
　　　　セツ　タウ　　　　　　　　チウ　ぐウ　　　　　　　　ヤ　35－8（致）盗120－8　（倫）盗26－1　（夜）　ネガフ欣（キンーヨロコブ）217－5　欽（キ
　タウ　盗58－3倫（チウーヒソカ）26－1，136－1　　ンータツトブウヤマフツ・シムアガ
　倫（チウーヒソ）188－7，220－4　　　　　　　ム）204－5願（グハン）ユ26－7，203－7願（オ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチグハン　　　　　シグハンヌノ　布（フーシク）65－8，136－2，167－4，200－6　　モフーグハン）146－6（一）願6－5（志）願
　（イ衣）希5－7　（蘭∫希86－7　（茜）希56－5　　9卜7　（i勇爾ン104－2　（藷）薗ン100－2　（鰯
（シ糸）希95．7（去）希38．8（笛）希、。．・　闘（ト・・）25－・（答）籏46－7（》繊
ヌイモノ餉霧87．3　　　　・9－3（繊ン・6－3頑（グ…）56一τ・26－7
ヌヒモノ縫物136－3撤シウ）103－6，136　思（ヲモフーシ）136－6思（シーオモフ）
　－1，200－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　192－1　遅（チーオソナハル　オソシ）216－6
ヌフ縫（ホウ）200－8　　　　　慕（シタフコフシノブーボ）ユ66－7慕
ヌメル忽滑136．3　　　　　　（ボーシタフ）211－8欲（ヨクームサホル
ヌル塗（ト）136－2，194－6，195－7　　　オモフホツス）204－4
ヌルシ　温（ウンーアタ・カ）50－7温（アタ　　ネコ　猫（メウ）146－6・201－6
　・カ　タヅヌーウン）136－1，195－6温（ア　　ネゴト　（寝）語146－7
　タ・カ　タヅヌーオン）159－1　　　　　　　ネザメ　寝覚146－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネズミ　鼠（ソ）146－6，220－9鼠（サウ）214
　　　　　　　　　ネー3・220－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネタバ　寝丹146－7
ネ子（ス）220－3　　　　　　　　　　　ネタム嫉（シツーソネム）99－1嫉（ニクム
ネ音（インーコヱヲト）8－2，187－4，206－7　　ソネムアラソフーシツ）146－5・189－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シツ　音（ヲト　コヱーヲン）137－3　　　　　　　妬（ソネムニクムート）146－6，189－4（嫉）
　　　　　　　　　　　　　　　イ　コン　　　　　　　　　トネ根（コン）73－2，146－5，197－4（意）根5－4　　妬994
　ガン　コン　　　　　　　キ　コン　　　　　　　ギ　コン　（巌）根35－5　（気）根86－2　（疑）根90－3　ネヂヶビト俵（ネイ）46－5，189－2侯（ヘツ
　キクコン　　　ケコン　　　ゲコン　（菊）根86－5　（牙）根644　（下）根63－8　　ラフーネイ）146－5
　サウ　コン　　　　　　サン　コン　　　　　　ジヤウコン　（草）根83－3　（山）根82－1　（上）根107－5　ネドヒ　重問146－7
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ネフル→ネムル
ネムノキ　合歓木146－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　ゴク　スイネムリ　（極）睡74－6
　　　　フ　　メンネフル　（不）眠66－5　　　　　　　　　　ノ　之（シーユク　コレ）218－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウネムル睡（スイ）124－7，146－6，189－7　（一）　ノ　野（ヤーイヤシ）57－8，150－6，219－7（高）
睡7－5（コン困）睡73－3（酋）睡95－3（劃　爵36．5（嚇53．3（鰯64．7（苗）
　スイ　　　　　　　　クバクスヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ャ　　　　　　　　ソン　ヤ　　　　　　　　ハン　ヤ
　睡109－2　（鶴）睡55－1眠（メン）94－1，　　　野82－4　（村）野45－5　（半）野10－7
　　　　　　　　カ　　メン　　　　　　　　カン　メン　146－6，189－7　（佳）眠31－4　（閑）眠33－8　ノアキ　暴風150－8，173－8
　シウ　メン　　　　　　　　ジユクメン　　　　　　　　スイ　メン
　（愁）眠103－6（熟）眠109－2　（睡）眠124　ノガル脱（ヌグマヌカル・一ダツ）136－1
　　　ワウ　メン　ー7　（横）眠30－6　　　　　　　　　　　　　　脱（ダツーマヌカル　ヌグ）187－7　逐（チ
　　　　　　　　　　　　　シン　ケイネヤ閨（ケイ）61－5，146－6　（深）閨98－2　　　クートヲジ　オフ　シタガフ）216－5　　
ネヤドノ　堂（ダウータカシ）42－6堂（イル　　（デウーニグル）78－4　　（テウーニグル）
　・　タカシーダウ）146－6堂（ダウーオホ　　216－5遁（サルカクル・一トン）150－5
・ナリタカシ）217－6産鰹91－5（ソウ僧）　遁（トンー・トサラニトヲシカクル）
　ダウ　　　　　　　チウ　ダウ　　　　　　　モウ　タウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン　トン　堂44－7（中）堂25－3（蒙）堂116－3　　　216－4　（隠）遁8－5避（ヒーサル　メグ
ネラフ　認（ニン）146－6，192－8　　　　　　　ル　サクル）216－2
ネリヌキ練（レンーネル）201－4　　　　　ノガル・　脱（マヌカル・“ヌグーダツ）153－8
ネル　遅歩146－7　　　　　　　　　　　　ノキ　蒼（ヱン）210－8軒（テグルマーケン）
ネル鍛（タン）40－3鍛（イルキタフータ　　150－6軒（ケンーハシ　テグルマ　クルマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ケン　　　　　　ゲツ　ケン　ン）146－5　煉（レン）43－7，196－3　煉（キ　　ヤ　ウテナ）206－2　（高）軒36－3　（月）軒
タ。＿レン）・46．5（蕎）擦34．3（采）練　65－3（葦）範83－3（颪）範67－4（；瀦
124－3（タン鍛）煉40．3（蓑藻24．4（藷）煉　16－1
　　　　ヒヤクレン　　　　　　　　　ミ　　レン　77－7　（百）煉113－8　（未）煉94－5練（レ　　ノキ　禾（クハーイネ）199－7
　ン）146－5練（レンーネリヌキ）201－4　　ノギ穂（ホースイ）133－9，199－7
ネンゴロ　患（イン）8－5，146－5　態（イン＿　　ノキバ　軒端150－8
　ヤスシ）192－3革（ガクーアラタムカバ）　ノギヘン　禾冊二184－11借二禾199－7
　204－7　仰（アフグ　オホセーギヤウ）158　ノコス遺（イ）6－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤ　キン
ー
己・88－7勲（キ・）・46一易・92－2（鏑・㌣・。．巾（キ・）」‘9；ち2°°－5（茶）巾26－3
　34－4苦（クーニガシクルシミ）52－3苦　（頭）巾46－3（鼻）巾115－4拭（シキ）173
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホツ　シキ　173－9苦（クーニガシハナハダクルシ）　　－8，193－1（払）拭16－8拭（シク）150－4・
　211－5懇（コン）73－1，146－51192－3寧（ム　　173－8刷（セツーマハダケ　ムマグシ　カ
　シロ　ヤスシーネイ）148－2　　　　　　　　　イツクロフ）198－8
ネンロゴ苦（クルシハナハダーク）151－5，　ノコル遺（オクル　ワスル・一イ）150－5
　173－9　　　　　　　　　　　　　　　遺（イーヲクル　ワスル・　シタガフ　ス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツ）216－7　遺（ユイ）92－8　近（キンーチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カヅク　チカシ）216－7残（ザンーソコナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　ザン　　　　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ）84－4，150－5，205－3（夏）残31－8（香）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネフル～ノブシ　　161
　ザン　　　　　　　ドク　ザン　　　　　　　ヨ　ザン　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　ゴ　　　　　　　ビ　　ゴ　　　　　　　ビヤウゴ残36－5　（読）残21－2　（余）残37－7　　　　　（肥）後112－8（備）後115－5（病）後115－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブン　ゴ　　　　　　　　ペツ　ゴ　　　　　　　　ポツ　ゴノコル　呪（シユーイノル）103－1　　　　　　　（豊）後69－5　（別）後19－4　（没）後17－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤウゴニチ　　　　　　　　　　　ラウ　ゴノス載（サイートシ　スナハチ　ハサム）　　（明）後日（ヒ）94－7　（老）後48－8　後（コ
　215－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウーウシロ　オクル・）71－7　後（コウー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウコウノスル』裁（サイータ・・ス　ト∨ム　コトハ　　シリヘオクル・ウシロ）206－1（向）後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　コウ　ルツクルワヅカニタツ）215－4載　88－5（先）後119－1后（コウーキサキ）
　（トシ　スナハ≠一サイ）150－6　載（サイ　　72－1后（キサキ　キミーコウ）162－8，218
　一カサム　スナハチ）206－3　　　　　　　　－7
ノゾク　切（セツーキル）198－7除（ハラフー　　ノットル則（スナハチ　ノリ　ハルカーソ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　ジヨ）150－5除（ヂヨ）24－2，199－2（雨）　　ク）171－6，199－1則（ソクーノリ　スナハ
　デヨ　　　　　　シヅ　ヂョ　　　　　　セン　ヂヨ　　　　　　ダン　　　　　　　　　　　　　　　コ　ソク　除50－6（悉）除98－8（洗）除119－7（断）　　チ）203－8　（古）則70－4法（ホウーノリ）
　ヂヨ　　　　　　　ハ　ヂヨ　　　　　　ホツ　ヂヨ　　　　　　メヅ　除42－4　（破）除9－5　（払）除16－7　（滅）　　15－3，194－7法（ノリーハウ）150－4
　ヂヨ　　　　　　　　メン　ヂヨ
　除94－3（免）除94－1　　　　　　　　ノド咽（ムセブムスルーエン）150－4，176－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　インノゾミ　望（ミルーマウ）15G－6　　　　　　　　咽（インームセブ）190－4　（声）咽118－4
　　　　パン　マウノソム　（晩）望12－7　　　　　　　　　　　ノドカ　長閑150－8
　　　　キ　パウ　　　　　　　ケイ　ハウ　　　　　　　コン　バウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キノゾム　（飢）望86－1　（競）望61－1（懇）望　　ノドカバク・渇（カツーミヅウエ）34－6（飢）
　　　　　　　　　　　　クハイマウ　　　　　　　グハン　　　　　　カツ　　　　　　　　コ　カツ　73－1望（マウ）219－1（廻）望55－2（願）　　渇86－1　（枯）渇70－5
　マウ　　　ケマウ　　 ジヤマウ　　　シユク　望56－7（希）望60－6（邪）望109－7（宿）　ノドケシ　暖気150－8
　マウ　　　　　　　　ジヨ　マウ　　　　　　　　ゾン　マウ　望104－2　（所）望100－6　（存）望45－8　　ノハキ　暴風173－8
　タイ　マウ　　　　　　　ネン　マウ　　　　　　　フン　マウ　（大）望39－3　（念）望46－7　（憤）望68－2　ノブ　謝（シヤームクフ）207－2述（ジュツ）
　ホン　マウ　　　　　　　ラン　マウ　（本）望16－4　（乱）望48－3　　　　　　　150－5述（シユツーコタフ　メグム　ツグ
ノゾム企（クハタツーキ）151－6　枕（マク　　ル）216－5序（ジヨーハジメ　マナブツ
　ラーシン）153－7　臨（リン）26－8，150－7　　　　イヅ）212－8申（シンーサネ　マウス）218
　（ガウ降）篇36＿1　（莞1篇53－1　（粟）‘48－1　　－5信（シンーマコト）97－6信（マコト
ノダチ　短刀150－9　　　　　　　　　　　　　マカスル　ツ・シムーシン）153－6宣（セ
ノタマフ　宣給150－9　宣（センーノブル）　　　ンーアキラカ　イハク　ヒロシ　アラハス
　119－5，150－7宣（センーアキラカ　イハク　　　ヒトヘニ　ノタマフ）209－4
　　ヒロシアラハス　ヒトヘニノブ）209　ノブ移（イーワタルウツル）199－8引（イ
　　　イン　セン　　　　　　チヨクセン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ　エン　ー4　（院）宣8－6　（勅）宣25－2　　　　　　ンーカタラフ　ヒク）206－5　（遅）延22－1
ノチ　後（ゴーオクル・　ウシロ）73－7　後　　延（ヱン）217一工頃（キヤウーコノゴロア
　（ヲクル・　シリヘ　ウシローゴ）137－1　　　ヒダ）203－6　（シーシヌカバネ）212－6
　後（ウシロシリヘオクル・一ゴ）149－2，　　瑞（ズイーシルシ　シメス）ユ25－2　政（セ
・5・．4，・67．4（イ　ゴ　　　　　ウ以）後6－1 （雨）逐5q－6　イーノリオサムマツリゴト）2・8－5陣
　エチ　ゴ　　　　　　　　クハ　ゴ　　　　　　　　ゴ　　ゴ　（越）後112－5　（過）後54－6　（午）後74－3　　（ツラナル　イクサ　カタメナリーヂン）
　サン　ゴ　　　　　　　シウ　ゴ　　　　　　　　シヨ　ゴ　（産）後83－1（秋）後103－5（初）後100－7　　145－3旅（リヨータムロ　ツラヌ　ヤドル
（餐簸101．7働養124．6（量）養120．6　モ・一タビ）206－5
　タン　ゴ　　　　　　　チク　ゴ　　　　　　　ハン　ゴ　（丹）後40－4　（筑）後22－4　（飯）後10－6　ノブシ　野武士150－8　（野）臥150－8　（野）
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伏150－8　　　　　　　　　　ノモセ（野）面150－9
　　　　セン　ジユツノフル　（選）述120－1　　　　　　　　　ノモリノカ∨ミ　野守鏡150－9
ノブル演（ヱン）112－1，150－41演（ヱンー　　ノリ　海苔150－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　テイハカリコト　ヒロシ）195－4述（シユツ）　　ノリ　程（ホドーテイ）133－9，200－1（公）程
　　　　　　　　　　　　　チヨ　ジユツ　　　　　　　　　　　　　　　　コク　テイ　　　　　　　イチ　　リ104－7述（ジユツ）109－5（著）述26－2　　　72－1（国）程72－5（一）里6－3
　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　ジヨ序（ハジメ　マナブージヨ）150－6（次）序　　ノリ　孝（カウーシタガフ）37－1孝（カウー
　105－6申（マウスーシン）154－4信（シン　　ウツクシム　シタガフ）205－3孝（カウー
　　　　　　　　　　　　　クツ　シン
ーマカス　マコト）188－7　（屈）信53－8　　ヲシュ　イツクシム　タシカ　シタガフ）　コウシン　　　シヨシン　　　プシンし（後）信71－8　（書）信100－8（無）信心（コ　　215－1紀（キーイトスヂ　ヨリイト　シル
　・ロ）68－5席（ムシローセキ）148－2，200　　ス）201－3　規（キ）85－2規（タ∨ス　ヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン
ー6，213－2宣（センーノタマフ）119－5，150－7　　シーキ）150－6規（キ）208－1，215－3（見）
（ゴンロ）萱74．7（罷38．8（禾）萱66．a　窺・2－8（績∫鏡・・9－4僥）鏡・・9－・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂヤウギ　　　　　　　　ハン　ギ　　　　　　　　ヒ　　ギ126－8陳（チンーフルシ　カタメ　ツラナ　　（定）規23－6（板）規11－2　（非）規113－6
　ル　イクサ）199－4　陳（チンーフルシ　ツ　　　、義（ギーヨシ）90－1・202－4義（ヨシ　コトハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　ギ　　　　　　　　　チウ　ギ　ラナル）22－7　　　　　　　　　　　　　　リーギ）14i－7　（仁）義106－3　（忠）義25－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　ギノブル延（ヱン）111－8延（ナガシーヱン）　　（二）義13－7儀（キ）150－4儀（ギ）90－2，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ギ　　　　　　　　イ　　ギ　　　　　　　　イチ　ギ150－5剋（コクーセム）199－1櫨（ロ）187　　188－8（衣）儀5－6　（異）儀5－4　（一）儀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ　ギ　　　　　ギヤウギ　　　　　ギヤウギ
ー6　　　　　　　　　　　　　　　　6－8　（強）儀35－8　（行）儀91－3　（形）儀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤクギ　　　　　　　　クハウギ　　　　　　　　クン　ギノホリザル　廿二邑196－6　　　　　　　　　　91－5　（逆）儀90－7　（光）儀53－i　（君）儀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケウギ　　 シウギ　　　ジツギノボリザル　邑廿二183－9　　　　　　　　53－5　（教）儀61－7（祝）儀104－2（実）儀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウギ　　　　　 シン　ギ　　　　　セッノボリハシ 燈（トウ）1504　橿（トウーハ　　107－2　（正）儀101－5　（新）儀97－3　（説）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ　　　　　　　　　セン　ギ　　　　　　　　　　タイ　　ギ　シ）197－2　　　　　　　　　　　　　　　儀120－8　（余）儀119－6　（大）儀39－2
ノホル瞼（ゲンーハゲマスケハシサガ　（菟）儀39．8諭儀20．4（丙）儀47．1
シ、）210－6山（サ・一ヤマ）210－4上（ウ　（難濤47．4（轍義11＋6（禾遠66．7
　ヘアグルタテマツルーシヤウ）150－4　（フ不）葎（ノリ）儀i66－7（勇i）イ義19＿3（苺）
（サン参）空82－8昇（セウ）・22－2　　　儀・7．2薗儀・5．6（蕪濤49．6（径）
ノボル上（シヤウーアグウヘカミ）101－5　儀58．6（棄濤48－1（芙濤26．7（薗
上（アガ・レカミウヱタテマツ・レポ　儀26．7（葎）畿28．31箭）巌27．5（鰯
トリーシヤウ）159－8上（シヤウーアグ・レ　儀28．2（5亡違43－2（翼濤30－7経
　　カミ　ウへ）219－6　昇（タスクーセウ）　　　（フル　ツネーキヤウ）155－2　経（キヤウ
・5・－Z・87－4登（ト）・5・－7（寵）蔓5・－4　＿。、レスヂツネ）2・・．・（苗渥ウ・、、．3
ノミ襲（ホ・レーサク）150－Z198－6　　　（藷）謹ウ・08－7（藷）謹ウ100－4（護）謹ウ・20
ノミ　耳（ミ・　ナリ　キクー二）165－2耳　　＿8　（篇）羅ウ118－7　（鳶）聾ウ23－3　（範∫羅
　（ニーキク　ミ’）190－1　　　　　　　　10－5　経（タテスヂ　フル　ツネーケイ）
　　　　　　　　　　ぐイ　インノム飲（イン）8－5（大）飲39－6飲（ミヅ　　142－5　科（トガ　シナークハ）134－8　刑
　カフーオン）150－6飲（オン）200－2，204－5　　（ケイ）61－7刑（ツネ　オサム　コロスー
　　　　　　　　キヤウヲン　　　　　　　ツウ　ヲン　飲（ヲン）29－3（強）飲88－4（痛）飲46－2　・ケイ）150－7刑（ケイーウツ　コロス　ァ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノフル～ノリガ　163
　　　　　　　　ル　ケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　ホウ　　　　　　　　ガ　ホウ　　　　　　　カイ　ホウラハス）199－1　（流）刑28－8　教（ヲシへ　　　（依）法110－2　（我）法34－8　（開）法32－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ　ホウ　　　　　　　ギ　ホウ　　　　　　　ギヤウボウ　セシムルーケウ）137－5教（ケウータカ　　（強）法36－1　（偽）法90－4　（行）法91－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヨ　ホウ　　　　　　　クウ　ボウ　　　　　　　　クハンポウシ　セシム　ヲシへ）208－5　憲（ケン）　　（虚）法87－6　（空）法52－7　（観）法55－7
　　　　　　　　　　　　ゲン　ケン　　　　　　　　　　　クン　ポウ　　　　　　　ケウ　ポウ　　　　　　　ケン　ポウ63－2，150－5，192－3，210－1　（原）憲64－7　　　　（君）法53－5　（教）法61－7　（顕）法62－8
テウ　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　ポゥ　　　　　　　コ　ホゥ　　　　　　　コゥ　ポゥ（朝）憲77－5式（シキ）98－7，150－6，215－7　　　（幻）法65－1　（古）法70－2　（弘）法72－4
　ギ　 シキ　　　　　　　　ハツ　シキ　　　　　　　　ホン　シキ　　　　　　　　　　　コウ　ホウ　　　　　　　ゴン　ポウ　　　　　　　　ゴン　ボウ（儀）式90－2　（法）式11－4　（本）式16－5　　（興）法72－3　（勤）法74－8　（権）法74－8
レイ　シキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　ホウ　　　　　　　　ザ　 ホウ　　　　　　　　シキ　ホウ
（例）式43－4　商（シヤウータマ〉　　　　　（作）法80－7　（坐）法84－1　（色）法98－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シキ　ホウ　　　　　　　ジツ　ボウ　　　　　　　　ジヤ　ホウタツトシ　アキナフ）206－7　章（タマヅ　　　（式）法98－7（実）法107－2（邪）法109－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウポウ　　　　　　　　シユ　ホウ　　　　　　　　シヨ　ホウサ　アラハス　ァキラカ　カズーシヤウ）　　　（正）法101－6（守）法103－2（諸）法100－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　ポウ　　　　　　　シン　ポウ　　　　　　　　セ　 ホウ143－2　術（ジュツーミチ）109－4・165－4　　　（心）法98－1（新）法97－2　（世）法117－2
　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　セホウ　　　セウホウ　　　セツボウ術（ジユツーメクム　サト ミチ）206－1　　　（是）法122－4（ノ］＼）法ユ21－2（説）法120－8
僅漏ツ37－8政（セイーノブオサム　（穰）蓑・・9．6（誠・22．5（離・22．8
マツリゴト）208－5制（ト・ムタツ　（笑瀬41．6（蓮）緩40．7（勘渓23．3
・トハルセムーセイ）135－1剰（アマツ　（荏滋78．6（■灘（ワ）76．6（樽瀬
サヘーセウ）159・8・1994則（スナノ’チ　2・．4（繊47．6（三）窪・3．7（天滋
ハノレカノツトルーソク）171一担99－1　・4－3（ネン念）緩46．7（姦）淫9．5（羅
▽一ノツ；∵ナハチ）㌘；8　禦（蝋禦（騨・・＋・（8）
（規）則85－2　（仁）則106－4　（法）則16－6　　法69－7　（別）法19－3（変）法18－7（魔〉
典（デ・一・カサドル）？一ラ。典（・カサ　窪59－2（茉）藻・・一・（芳）窪59－7（藷〉
ツネーデン）145－7　（支）度96－2度（ド　　　窪954　（請1窪94－7（蕪）援49－6（議〉
一タビ）20－8度（タビワタル・・カ・レ　藻94．3（聞選1・6－8（系濃37．6（至）
一 ト）15°－6度（トだー・タ・レ・こ汐　窪3・－4法（ホ・）・6－6（㊨㍊（サカ
7ヤス）多13ぞ㈲〕磐9－5（色’o、ケ）　イ）・8－2範（…）・5・－6範（…一ア
度88－8　（過）度54－5（官）度55－6（化）　　　ト）206－3　範（ハンーアト　ツネ）210－8
度・・－4（セキ尺）度・2・－5（芙）度39－4（樽）　（鏑、，．2（覆漬，、．7（繭95．7
ド　　ハツト　　 ビト　　メツ度20－3（法）度11－4（美）度115－2（滅）　律（リツ）28－3律（ツネタベシーリツ）
ド　　　　　　　　　ロク　　ド
度94－2侭芦9－1鷺ツトル…；こ鴇　・5・－5律（リ・一・元，ヂシ±、〃・
150－4　（医）法5－2（句）法52－1（軍）法　　　ノ・ジメ）205－7（音）律8－3（体）律40
　　　グン　パウ　　　　　　　ケン　パウ　　　　　　　コツ　パウ　　　　　　　　　ヂ　リツ　　　　　　　プ　リツギ57－5（郡）法57－7（憲）法63－2（骨）法　　一1（持）律23－2（不）律儀（ノリ）66－7
　　　シハウ　　　ジハウ　　　セイハウ　　 リクリツ　　　カイリヤウ　　　リツリヤウ73－5（詩）法96－6（寺）法105－5（政）法　　（六）律26－7　（皆）令33－3　（律）令28－3
　　　ツウ　ハウ　　　　　　　テイ　ハウ　　　　　　　テウ　ハウ117－7　（通）法46－1（定）法75－4（調）法　　令（セシムーレイ）150－7　令（セシム　ツ
　　　ヒッパゥ　　　 フハウ　　　ブテウ　　　　　　　　　　　　カウレイ77－7　（筆）法114－7（不）法66－4（無）調　　　カフーレイ）171－1，212－2　（号）令37－3
　　　　ハウ　　　　　　　プン　パウ　　　　　　ヘイ　ハウ　　　　　　シ　レイ　　　　　　ジ　レイ　　　　　　　シヤウレイ（ト・ノブ）法68－3　（文）法69－3　（兵）法　　　（使）令95－2（時）令104－8（正）令101－6
　　　ヤク　ハウ　　　　　　　　レイ　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　レイ18－1（薬）法58－4　（例）法43－4　法（ハ　　（法）令15－5略（ノ・カリコト　ホ∨一リヤ
　　　　　カイ　ハツッ）11－4　（改）法33－2法（ホウーノツト　　ク）132－2，ユ33－9，199－5
　　　　　　　アク　ホウ　　　　　　　　イ　　ホウル）15－3，194－7（悪）法79－3（異）法5－3　ノリオクル・　（乗）後150－8
イ　　ホウ　　　　　　　イツ　ボウ　　　　　　　ウ　ホウ（易）法5－7　（一）法7－5　（有）法50－5　　ノリガへ乗替150－8
ヱ64
ノリモノ　駕（ノルーカ）150－7　駕（カーシ
　　　　　　　　　　　　　　ギヨ　カ　ノグ　アガル　ノル）202－2　（御）駕91－2　　　　　　　　　　　ハ
　サン　カ　　　　　　　　ライ　カ　（参）駕82－8　（来）駕48－2
ノル駕（ノリモノーカ）150－7駕（カーシバ葉（エウ）・3・一亀197－5，2・1－8（竺藻7－1
1ζ一㌶＝㌶2（離三纏鱗雛㌶1隷：1
－5乗（顯。123－4・1；籔三゜5－6（巴灌　（竃澤53－2（撰・4－・（羅）藁・・－7
111－3（鷲82－6（鷲99－5（小）乗　（箪藻83－4（籍藻83－・（纏96－4
　121－2　（大）乗41－6　（万）乗12－2　　　　　　（萩）藁103－5磁）°藁122－1（孫）藁22－4
ノル罵（メ）93－Z2°2－2・212－3罵（サイ　（茉藻・2－8（乗藻・・3．6（昔藻・・4．2
ナムーメ）．1；°－5署（リ）15°－5・191－7・　（颪藻67－5（；i藻・9－3（采藻・・6－5
212－3（罵）署93－2　　　　　（肖藻ユ16．7（藩藻47．8（託藻』
ルリ似（ニタリチカシコトシーシ）　（擦1藁27．4（採藻27．1（集藻28．7
133－3　　　　　　　　薗藁43．6葉（・ウ）38．2（種藻73．2
ノ゜フ呪（イノルーシユ）15°－4。理カムハ歯＋。・84．3＋。歯・93．8歯（カゾ
ーソ）15°－4咀（ソ）19°－6（呪）咀1°3　。マジハル＿シ）・32．3歯（シ）・93．8
　＿1　　　　　　　　　　　　　キウシ　　 ギヨクシ　　　ケシ　　　 　　 　　 　　 　　 　　（旧）歯89－3　（玉）歯91－8　（牙）歯64－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ羽五＋二185－4五＋二羽204－8羽（ハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハク　　ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　タスクーウ）132－5　（白）羽10－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バ　場（ニハ　ミチーヂャゥ）133－3　場（ヂ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤウーミチ　ニハ）194－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　灰（クハイ）55七灰（アクークハイ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　クハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　131－8，196－5，212－5　（死）灰95－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハヒ　灰（アクークハイ）160－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　づウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウフル　（土）葬20－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウムル葬（サウ）83－6葬（サウーホロブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウヅム）211－5　（火）葬54－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハフムル　葬（ホロブル　ウヅムーサウ）131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クヒシバルハヲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハヲクヒシバル　切レ歯133－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　　ポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バカ　（丘）墓89－5　墓（ツカーム）132－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墓（ム）211－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナシ　　バカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バカナシ無墓132－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バカマ　袴（クハ）132－4袴（グハ）200－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バカリ斤百二184－8百二斤217－5斤（キ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン）132－5，217－5　秤（オモシーヘイ）132
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　ピン　　　　　　　　ジン　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー4秤（ビン）199－7（天）秤75－7（尽）無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノリモ～ハゲシ　　165
　　　　リヤウ　（ナシ）量106－7　　　　　　　　　　　　191－4料（レウ）44－2料（ト・ノユルオ
　　　　　　ガタシ　バカリハカリガタシ顛、計132－8，173－2　　　　サムーレウ）135－3，199－7料（レウーカゾ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　レウ　　　　　　　サク　レウハカリコト　演（ヱンーヒロシ　ノブル）．195　　フ　オサム）217－2　（過）料54－7（作）料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウ　レウ　　　　　　ヤク　レウ　ー4計（ケイーバカル）61－1，191－3計（カ　　81－8　（農）料51－5　（薬）料58－4
　　　　　　　　　　　　　　クハツケイ　ゾフ　バカルーケイ）131－7　（活）計56－4　バカル　蓋（ヲホブ　イタ・“キーカイ）137－6
　コク　ケイ　　　　　　　シ　ケイ　　　　　　　　ジユツケイ　（国）計72－5（四）計95－3　（術）計109－5　　計（ケ）60－6計（ケイーバカリコト）61－1，
　ピ　ケイ　　　　　　　　ポウ　ケイ　　　　　　　　マ　ケイ　（秘）計112－8　（謀）計17－2　（魔）計59－3　　191－3計（バカリコトカゾフーケイ）131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　ケイ　策（ムチウツ　ムチーサク）132－2，148－2　　　－7（不）計66－8蚕（ケン）132－5蚕（セ
　　　　　　　　　　　　　　　グ　サク　策（サクーウツ　ムチ）210－8　（愚）策57－2　　　ン）119－6　検（カンガフルーケン）131－7
⇔藁6・．・（チウ箒）藁26．・（藷）養95．・　（量）綾23－2餅（・ク）2・7－2斗九＋九
　簿（チウームチ）26三1筆（カズカゾフー　184－9九＋九斗217－2斗（ト）19－7斗
チウ）・32．・，2・・．7（薪蔭97．2（篇藩　（トーホシ）2・7－2（竺）』7度（ノリ
　120－5　（貰1馨28－4　図（バカルカタチ　　　タビ　ワタルート）150－6度（トータビ
　ーヅ）131－9図（トーカザル　カタチ　ハ　　　　ワタルヤスノリ）213－2量（カズーリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　シ　　　　　　　　リヤウ　カル）213－8　謀（ボウーアザムク）17－2　　　ヤウ）132－1・187－4　（好）思（オモヒ）量36
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キリヤウ　　　ケウリヤウ　　　ンリヤウ　謀（タバカルーボウ）131－7，191－4　謀（タ　　ー6（器）量85－2（校）量62－2（思）量96
バロル＿ホウ）・42．3（イン隠）藷8．5（寿）　－5（茜違ウ…－3薗量ウ・・8－4（薮遣
　ホウ　キポウケイポウケン　 スイリヤウ牛ウリヤウブ謀34－5 （奇）謀85－7（計）謀61－1（権）　　123－7　（推）量124－6　（欝）量26－1　（無）
　ポウ　　　　　　　タイ　ポウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　　リヤウ　　　　　プン　リヤウ　　　　　ヘイ　謀62－6　（大）謀39－1謀（ム）50－3叛　　器（ウツハモノ）量68－4（分）量69－4（平）
　　　　　　　　　　　　ムホン　 リヤウポツシヤウ　リヤウム（ソムクーホン）144－3 （謀）叛50－3　略　　　量18－1　（没）商（アキナヒ）量17－7　（無）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヤウ　　　　　リキ　リヤウ　　　　　 リン　リヤウ　（ホ・・　ノリーリヤク）132－2，133－9，199－5　　量49－6　（力）量27－4　（論）量27－2　略
　ケイリヤクケイリヤクチリャク　　　 カンリヤクサ（計）略61－1　（経）略61－2　（智）略21－7　　（リヤクーホ・“）28－2　（簡）略34－3　（作〉
　ブリヤク　　　　　　　　　　　　　リヤク　　 テウリヤク　　ポウリヤク（武）略68－7　 　　　 　　 　　略80－7　（調）略77－7　（謀）略17－2
　　　　　　　　　　　　　　レウ　ケンバカル簡（カ．ンーフタ）34－3 （了）簡44－2　ハギ脚（キヤクーアシ）86－6・159－4・187－7
胸蕎44．2揆（キ）・3・．ち・93－6（⊃　（嚇ク・・3－5股（・ウーモ・）2・8－4
　キ　揆7－5議（ギ）90－3議（ナラフーギ）131　ハキノゴフ掃拭132－6
　　　　　　カウギ　　　ダンギ　　 テウー7，191－6（高）議36－2（談）議42－3（調）　バク　吐（ト）131－7，190－5
議77．7（フ不）恵（オモヒ濤67－1（舗濤バク掃（サウーハラフ）83－8，131－7，193－3
　9－2　付（タバカル　タブラカスーシユン）　　バグ　剥（バク）132－5・199－1
　142－6　斜（クムーシン）151－3　掛（シンー　　バクル　化（ケーヤスシ）60－4　化（ヤスシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲウ　　ケ　ミル　クム）217－2　推（ヲスースイ）136　　メグミ　ヲシユーケ）131－7，188－5（応）化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨケ　　 ゲケ　　 ゲンケ　ー4，193－6　知（チートモ　トモガラ　ナラ　　　29－2　（魚）化90－8　（下）化64－2　（幻）化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ゲ　　　　　　　　ニン　ケ　　　　　　　パン　ケ　フ　シル）207－8　図（ヅ）46－4，131－9　図　　　65－1　（遷）化119－5（人）化14－3（万）化
　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　ヅ　　　　　　　　　　　　ヘン　ゲ　　　　　　　　マン　ケ　　　　　　　モツ　ヶ　（バカリコト　カタチーヅ）131－9　（浮）図　　　12－3　（変）化18－7　（万）化59－7　（物）化
　65－7　図（ト）213－8　図（トーカザル　カ　　　117－1
　　　　　　　　　　　　　グハ　　ト　タチ　バカリコト）213－8　（画）図56－4　　ハケ　刷子132－8
　フ　　ト　（不）図66－3　評（ヒヤウ）114－6，131－8，　　ハゲシ　崎（キーカタブク　サカンナリ　サ
ヱ66
キ）210－5劇（ケキーニハガ）213－3　　一カケハシ）197－1（曇）藻50－8燈（ト
　　　　　チウ　キンハゲマス　（忠）勲25－6勲（クン）53－8　瞼　　　ウーノボリハシ）197－2　橋（ケウ）62－3，
（ゲンーノホルケハシサガシ）210－6　131－8，・97－3厳隔90．5（希隔96－4
儲（マウクタクハフーチ・）153－6儲（チ　（桑）篇113．5
　ヨータクハウマウク）188－4励（レイ）　・・シ端（タンータW・）40－3端（タ・ス
　ユ32－5励（レイーホシイマ・　ス’ム）207　　マサニータン）132－4　端（タンータ・ム
←4　　　　　　　　　マサニ）206－6端ユ25－9（イツ）踊7－3闇
ハゲム（顯8－5勲（シ・・ザーク・）132　鏑74．3（警）踊74．7（多）繕38－6（箪）
一・勲（クン）196－a2・7－6　　　　紀・－7（芳）鮎2．4（虐瀟・・5－4（鼻）
バケモノ　百怪物132－6天化132－7媚者　　　鋸115－4（ヒツ筆）鋸114－7（葵）鋸16＿7，125＿9
ユ32－7　　　　　　　　（蕪）藩50一ユ尾瀟・ユ6．3満驚27．6
ハコ　箱（サウ）132－1箱（シャゥ）210－7　　ハジ→ハジメ
　櫃（キーヒツ）197－3　　　　　　　　　ハシガクレ階隠132－7
ハゴイタ　羽子板132－8　　　　　　　　　　ハジク’弾（タン）40－5弾（タベス　ツルウ
ハゴクム育（ヤシナフ　イトケナシーイク）　　チ　ヒクータン）132－2，207－7弾（ヒク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　タンジ　132－1，188－1　育（ヤシナフーイク）153－1　　　ツルウチタ・“スーダン）169－1（一）弾指
　ヤウ　イク　（養i）育58－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユビ）7－2
ハコブ転（テンーウタ・　メグル　クル）　　ハシタモノ　半物132－6
　206－2雲（ウンークモ）210－2運（ウンー　　ハジマル発（ヲコル　ハナツ　アキラカ
　メグル）51－1，164－7　運（サイハイ　メグ　　　ス・ムーホツ）137－4
　ラスーウン）131－9　運（ウンーサイハイ　　　ハジム　興（ヲコル　サカリ　サカユーコウ）
　　　　　　　　カ　　ウン　　　　　　　　カ　　ウン　メグル）216－6（家）運31－6（佳）運31－5　　137－5　載（セツーワタルタツ　キル）215
　チン　ウン　　　　　　　ニン　ウン　　　　　　　 フ　ウン　（天）運76－4　（任）運14－4　（不）運66－8　　－5宗（ムネ　タツトブーソウ）148－2
　イ　　ウン　　　　　　　　　リ　　ウン
　（武）運68－7　（理）運26－5　　　　　　　　ハジメ　ー（イチーヒトリ　ヒトツ）6－2　基
ハコヤナギ　病木132－9　　　　　　　　　　（モトイ　モトーキ）170－2，194－6，208－2
ハザ（才）→ワザ　　　　　　　　　　　　元（グハンーモト）56－7，170－2元（ケンー
ハサマル介（カイーツク　オホヒナリ　ヨ　　モト）64－8　元（ゲンーシヂ　カウベ　オ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ゲン　　　　　　　カイ　シ　タスク）212－2　　　　　　　　　　　　ホヒナリ　モト）214－7（改）元33－2〈開）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　　　　　　　　テウ　ゲンハサミ鋏（ケウ）198－6　　　　　　　元33－1（朝）元77－4草（サウークサ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　シバサム間（ケンーシバラク　マ　マジハル　　211－1始（シ）95－2，132－2，189－3　（元）始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　　シ　　　　　　　　　　ム　　シ　　ヒマヘダツ　アヒダ）214－4載（サイ　　64－8　（年）始46－6　（無）始50－1首（シ
　ートシスナハチ　ノス）215－4勇（キル　　ユーカシラ　クビ）103－2首（クビカシ
　ーセン）163－2，198－7　　　　　　　　　ラカウベーシュ）132－4，140－5首（クビ
ハシ莇（ジヨ）210－8階（キタハシーカイ）　カシラカウベツブリーシユ）151－7首
　　　　　　　　　　　　　　　　ギョツカイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　シユ　163－2階（カイーキダハシ）199－3（玉）階　　　（シユークビカシラ）219－7（年）首46－6
　　　　サウ　カイ　91－8（草）階83－3軒（ケンーテグルマ　　　修（ヲサム　ヲコナフ　イタハルーシコ」
　クルマヤ　ウテナ　ノキ）206－2梯（テイ　　137－1　初（シヨーハツ）100－6，132－4，198
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハゲシ～ハチ　．167
．
Z2・5．5（皇溺3・－8（蕩瀬73－6（叢）ハタ縁（・ルフチマハリヘリーヱン）
　訪81＿2　（ホン本）窃16－4序（ジヨーツイヅ）　　141r6縁（エンーマハリ　フチ　ヘリ　ヨ
　ユ07－3　序（ノブル　マナブージヨ）150－6　　ル）201－3
序（ジヨーマナブノブッィヅ）212－8　　ハタ将（マサニ　ヒキューシャゥ）154－2
　（力佳）澤31＿4（箪）自i46－6祖（ヲヂ　ト“　　ハダアシ　膚足133－1
　ムーソ）137－3　孟（マウ）60－3　孟（ツト　ハタイタ端板132－7
　ムーマウ）132－3孟（マウーコオサ）205－3　ハダヱ（裸）→ハダへ
　孟（マウーコ　ツトム）216－1　物（モツー　ハダカ裸（ハダヱークハ）132－4
　ヒト　カタチ　モノ）202－3落（ラクーコ　ハタケ畠（バク）10－3，199－6，207－1畠（バ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デン　パク　ボル　オツル）211－7　律（リツーツネ　タ　　　ク）ユ32－2　（田）畠78－7
　・“シ　ト・ノフ　ノリ）205－7　　　　　　ハタケガサ　癩くライ）48－2癩（カツタイー
ノ、ジ先（センーサキダツ　ス・ム　サキ　　　ライ）132－5癩（カツタイ　シラハタケー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コぐ　ライ　　　　　　　ピヤクライ　マヅ）214－7，220－8　　　　　　　　　　　ライ）139－5，213－7（黒）癩72－6・（白）癩
ハシラ柱（シユ）103－3柱（チウ）25－8柱　　115－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨク　（コトヂーチウ）131－8，156－2，197－2　（玉）　ハタゴ　旅籠132－8
荘91－5（蒙濯77－3・（芙濯75－8漉）ハタス果（ク．、），4．τ131－a・97．5闇莱
　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン　グバ　　　　　　ク　クバ　　　　　　　ケツ　クハ　柱8－7　　　　　　　　’　　　　　　80－6（因）果8－4　（苦）果52－3　（結）果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴヅ　クハ　　　　　　　ゼン　クハ　　　　　　　　ブツ　クハハシリコグラ　行城133－1　　　　　　　　　　63－5　（極）果75－1（善）果122－5（仏）果
ハシリチル　走散132－7　　　　　　　　　　　6g－7
，ハシリマヒ　走舞133－1　　　　　　　　　ハダバカマ　膚袴133－2
ノ、シル　駆（ユク　ァラハナリーク）132－2　　ハタハリ　幅（フク）132－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　プク　駆（クーユク　カル）202－2　走（オモムク　ハタバリ　幅（フク）200－5　（一）幅7－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘウ　フ　　ユクーソウ）132－2　L（チヤウートベム　　ハダエ　（氷）膚18－3
　　ユク）216－2　　　　　　　　　　　ハダヱ裸（ハダカークハ）132－4　膚（フ）
ノ、ス　荷（カーニナフ）324　荷（ニナフ　キ　　　132－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　プ　　　　　　バク　バチスーカ）131－9，133－4，211－1（夏）荷　ハダへ膚（フ）188－1（鮮）膚119－7（白）
3・－7（コ枯）荷7・－5（緑摘27－3　　膚9．8（巌）膚・・3．4
　　　　ブ　　チ　　　　　　　ソウノ、ス　（無）馳（ハセ）走68－3　馳（チ）202－2　ハタマタ　将又132－8
　　ケイ　チ　（競）馳61一ユ　　　　　　　　　　　　　　ハタモノ　機（キーアヤツリ）85－8，131－8，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハツキノ、スル走（ソウーメグル　ヲモムク　ユク）　　197－3　機（アヤツルーキ）158－7　（活）機
　　　　　チソウ　　　リソウ　　　　　　　　　コンキ　　 シャウヰ　　　スウキ　216－8　（馳）走22－2（利）走26－4馳（チ）　　56－4　（根）機73－2（生）機101－2（枢）機
　　　　　　　　トウ　チ　　　　　　　パ　　チ　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　キ　　　　　　　　プ　　キゲン　22－2，132－2　（東）馳19－8　（馬）馳11－6　　　124一ユ　（衝）機122－3　（無）機嫌（キラフ）
．、セ（蕪）縫（ハス）68．3　　　　68－4（葵漉・6－7（蒙濠・16－3
ノ、セムカブ馳向132－7　　　　　　　　ハタラク　働（ドウ）131－7，189－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユンボウノ、タ旗（キ）132－4，206－5　旗125－8　　ハチ蜂（ホウ）132－5，203－2（春）蜂104－4
　　コキ　　　コウキ　　　シユキ　　　　　ミツボウ　　　ユウホウ　　　ユウホウ　（鼓）旗71－2　（紅）旗71－6　（酒）旗102－2　　（蜜）蜂95－1　（雄）蜂92－6　（遊）蜂92－4
　　ホウ　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　ホウ　（法）旗15－5　幡（バン）200－5　　　　　　　　（老）蜂48－6蜜（ミツーハチノコ　アマシ）
168
　203－3　　　　　　　　　　　　　　ハト　鳩（キウ）90－1鳩（アツマルーキウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　キウハヂ辱（ジヨクーカタジケナシ　バヅカシ　　132－3，202－6　（鳴）鳩93－7
　　　　　　　　　エイジヨク　　　　　チジヨク　ム）207－2，212－5　（栄）辱110－4　（恥）辱　　ハトノツエ　鳩杖132－9
　　　　ニン　ニク　22－2　（忍）辱14－7戚（セキーチカシ　シ　ハナ　花（クハーハナヤカ）54－1花（ハナヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　クハ　タシ）215－5恥（チ）22－2，132－5，190－1　　カ　カザルークハ）131－8，211－1　（煙）花
　　　　　　ぷヨム　ハヂヲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　クバ　　　　　　　カイ　クハ　　　　　　　カウ　クハハヂヲキヨム雪レ恥132－7　　　　　　　111－5（荷）花32－1（開）花33－1（好）花
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　クバ　　　　　　　　カン　クバ　　　　　　　　カン　クハハチス茄（カーナスビ）211－2　蓮（レン）　　36－6（香）花36－5（閑）花33－8（寒）花
　　　　　　　　　　　　　カ　　レン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガン　クハ　　　　　　　ギヨククハ　　　　　　　キン　クハ　43－6，131－8，211－6，216－3　（夏）蓮31－8　　33－5（眼）花35－7（玉）花91－6（金）花
　シウ　レン　　　　　　　セイ　レン　　　　　　　　チ　レン　　　　　　　　　　　　　　　　クウ　クバ　　　　　　　グバ　クハ　　　　　　　ゲツ　クハ　（秋）蓮103－4（青）蓮117－4（池）蓮22－1　　86－7（空）花52－8（画）花56－5（月）花
（間籔（ハナ）・・5－6　　　　65．3（羅）緒7、．6（繊73．2（葦）麓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　クハ　　　　　　ザンクハ　　　　　　　シウ　クハハチノコ　蜜（ミツーハチ　アマシ）203－3　　　83－3　（散）花83－2　（残）花84－4　（秋）花
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シツ　クハ　　　　　　　　シユ　クハ　　　　　　　　　シユンハチノス蜜（ミツーアマシ）209－6　　　　　103－4（七）花98－7（種）花102－5（春）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　　　　　　　　　　　　　シヨ　　クハ　　　　　　　　　　　　　シン　　クハハツ初（シヨーハジメ）100－6，132－4，198－7・　花104－4（諸）花100－3（新）花97－2
205－5　　　　　　　　（スイ水）積（ヤマビト禽・24－4蘭詫・22－・
ハヅ繊（サン）83－2儀（クフルーザン）132　齢花・20．7（発）籍40．4（華涜25．4
－
・（ム無）穰・・－2　　　　　（蹴75．4（箪）稔、，．6（菱）径、・．8
ハツオ取花133－1硫・33－1初尾133　（ハツ　クハ　　　　　　　ハツ白）花工1－5　（白）編壱（ヘビ）11．5（悉）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　　　　　　　　　　　ヒ　　クハ　　　　　　　　　　　ピ　　クハ　ー1　　　　　　　　　　　　花113－3（飛）花113－5（美）花115－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒツ　クハ　　　　　　　 ヒヤツクハ　　　　　　　マン　リンハヅカシク　恥ケ敷133－2　　　　　　　　（筆）花114－7　（百）花114－2　（満）林（バ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　　　　　　　　メイ　クハ　　　　　　　　ユウ　クハハヅカシム辱（ジヨクーカタジケナシ　ハ　　ヤシ）花59－6　（名）花93－3　（幽）花92－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　クハ　　　　　　　　　ラツ　クハ　　　　　　　　　リヅ　クハ　ヂ）207－2，212－5裁（リクーイビカス　コ　　（浪）花49－3　（落）花49－4　（立）花27－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロクハ　　 イツケ　　 ヶイトウ　ロス　ニバカ　キル）215－6　　　　　　　（露）花8－7　（一）花7－6（難）頭（カシラ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケセンオウケ　ヂンハツキ葉月132－6早落月132－6　 　　花6ユー4 （仙）翁（ヲキナ）花1ユ8－8　（沈）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウ　　　ケ　　　　　　　　テン　ケ　　　　　　　　ピヤクレンハツシモ早霜132－6　　　　　　　　　　丁（一）花23～3　（天）花76－3　（白）蓮（ハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲ　　　　　　　　　ホツ　　ケ　　　　　　　　レン　ゲバヅス放（ハウーユルス　スツル　ホシイ　　チス）花U5～6（法）花ユ6－6（蓮）花43－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　ビ　ヂ　マ・　ハナツ）208－7　　　　　　　　　　　ハナ　鼻（ビ）115－4，132－4，206－8　（阿）鼻地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴク　　　　　　　　　　　　　　　　　ソク　　ピハヅナ　鼻縄ユ32－9　　　　　　　　　　　　　　　（ツチ）獄（ヒトヤ）79一ユ　（鯛）鼻45－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　ビハツブリ　半首132－8　　　　　　　　　　　　（耳）鼻13－8
　　　　トク　クハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツク　　ハナヲハツル　（得）果20－3　　　　　　　　　　ハナヲツク　突レ鼻133－2
ハヅル　罪（ザイーツミ）212－4　臓（サン）　　ハナガハ　鼻革132－9
　ユ92－6，2ユ5－7幟（セン）119－6　　　　　ハナツ討（タウーオサム　ウツ）207－3放
ハヅル、　外（ホカ　ウトシ　トヲシーグハ　　（ハウ）13－1放（ユルス　チラスーハウ）
　　　　　　　　　　セ　グハイ　　　　　　　チウグハイ　イ）ユ32－4，133－9　（世）外117－2　（中）外　　132－4放（ハウーホシイマ・ユルス）206
　25－4外（ゲーホカ）64－3外（ケーホカ）　　－4　放（ハウーユルス　スツル　ホシイマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　ハウラ　　　　　　　　　　　セツ　218－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ハヅス）208－7（阿）放羅（スウモノ）刹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツイ　ハウ　　　　　　　ユウ　ハウハテ　終（ヲハリ　ツヰニ　キハマルーシウ）　　（一）79－2，126－9（追）放46－2（幽）放92－5
　136－6，201－2　　　　　　　　　　　　　発（ヲコルハジマルァキラカス・ムー
ハチ～ハヤシ　　169
　ホツ）137－4　　　　　　　　　　　　　　　　一ツブサニ　フデ）204－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　ポハナハダ苦（クルシ　ネンロゴーク）151－5，　ハ・　母（ボ）17－2，132－4（慈）母105－4
・73－9苦（クーニガシネ・ゴ・ク、・シ）　（手）醸（ゼニ）95．8（茜）呈（キミ）苺・・7
2・・－5俣（クータ赫・ナリ）・88－3　．5（動釦4－6（芒）苺・3－5（灸）苺67
困（・ンータシナメラルイヤシ）2・4－・深　．2薗苺58－8（薯）苺48－5母（モ）
（ジ・一トヲシフカシ）・・6－5甚（ジ・）　2、9－、（菌）苺72．5（魯）苺2・－7佼〉
・・6－7，・32－5，2・8－2（カウ幸）篭37－2（藻湛　苺68．7（菰）苺69．6
　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　ダ　106－5太（ターフトシ）38－7　（源）太64－8　ハ∨キ行纒132－9
　太（タイ）39－1・217－8太（モト　フトシー　　ハ・キグサ豊（マウーイラカ）208－8，211－6
㌘〕，132－3ちフ。）シータイ）155－6　ハヒ（灰）一ハイ
　（官）太55－6　（莫）太12－1尤（ユウーメ　ハビコル蔓（マン）59－8，131－9，211－1　弥
　ヅラシ　トガム　モツトモ）214－8　　　　　　（ミーフカシ　ピサシ　イヨ〉）207－7
ハナビラ　房（バウーナカバ　フサ）213－5　　ハブク　省（セイーカヘリミル）118－1，189－8
ハナブサ英（ヱイースグル’）11°－5蓼（孟　省（カヘリミルタスクミ・レーセイ）139
イ）131；8。蓉（ヱ㌔ヒヂ）2娯，（菊）英　一4省（セイータスクサクハンミ・レ
　86－5（紫）石（イシ）英96－3（集）英103－7　　カヘリミル）211－6
　ユウ　エイ　（雄）英92－6敷（フーホドコス　ヒラク　　ハフムル　（葬）→ハウムル
　シク）208－6　　　　　　　　　　　　　　　ハフリ　祝（シユクーコトブキ　イハフ）205
ハナヤ力　花（クハーハナ）54－1花（ハナ　　　ー5
　　　　　　　　　　　　　　エイ　グバ　カザルークハ）131－8・2114　（栄）花110－4　ハマ　浜（ピン）131－8　浜（ヒンーポトリ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　ヒン紅（クレナヰーコウ）151－3・201－4 　　195－3　（水）浜124－2
ハナル　返（ヘンーソムク　ソル　カヘル）　ハマグリ　蛤（カウ）203－2
　216－2離（リ）26－6離（リーサルワカル）　ハマ・ツ　浜松133－2
　　　　アイ　ベツ　　　　　　　　リ　ク　202－8（愛）別（ワカレ）離苦（クルシミ）79－8　ハヤク　迅（トシ　スミヤカージン）135－1
　ヱ　　シヤ　　　　　　ヂヤウ　　　　　　　リ　（会）者（モノ）定（サダメ）離110－2，127－4　　ハヤシ　林（リン）27－1林（シゲミ　キーリ
（コ垢）』．4（篇睡8・－3倫離99．6　。）・3・．8，・97－2（曇蘇5・－8薩）蒜…
　シユツリ　　　　　　　　ヂヤウリ　　　　　　　　ヒツ　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　リン　　　　　　　カン　リン　　　　　　　キヨクリン
　（出）離104－7（定）離23－7（必）離114－8　　－1　（高）林36－3（寒）林33－6（棘）林88
㌫、離（（・カルサルーリ）・3各・（爾）イ（至1蒜・L・（瀕・各・唖遥睡・・．5（融86．，（羅）　ぶ（雛・・ぽ・（訓㎜・（善）蓑
離、23．2（　ノ、破）離、．6（禾）蔽66．7（雰）　・・1－・（誓麻・・7－4（種）蒜・23－・（芙〉
離69－4（繊・9－4　　　839－4（鱗μ一3（鞍，31二・（羊〉
ハニフノコヤ　埴生小屋132－7　　　　　　　　林11－1　（風）林67－4　（満）林花（ハナ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ　　リンハヌル　刎（フン）198－8　　　　　　　　　　59－6　（茂）林116－2
バネ羽（ウ）50－7羽（ハタスクーウ）132　ハヤシ早（サウ）83－7早（アシタ　ツトー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　サウ　ー5羽（ウーヨシ　アツム　イタル　タ・　　サウ）132－1，145－2，187－4　（夏）早31－8
　　　　　　　サン　ウ　　　　　　　ポツ　ウ　　　　　　　　　　　サウ　　　ク）204－8　（山）羽82－3　（没）羽17－7　　　（早）＜83－7　早（サツ）83－2　駿（シユン
　翰（フデ　ツバサーカン）155－5　翰（カン　　ーヨシ　トシ）202－1迅（ジンースミヤカ
ヱ70
　　トシ）216－5速（スミヤカ　トシーソク）　ハラフ　掃（サウーバク）83－8，ユ31－7，193－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　サウ　171－6速（ソクーメス・トシスミヤカ）　　（酒）掃99－5除（、ノゾクージヨ）150－5払
　216－6　　　　　　　　　　　　　　　（フ）65－7払（フツ）68－2払（ボツ）131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂヨ　ホツハヤトノカミ　隼人正177－3　　　　　　　　－7，193－1　（除）払24－2
ハヤトノスケ　（隼人）佑177－3　　　　　　　ハラブ　払（ホツ）16－7
ハヤブサ　隼（シユン）202－8　　　　　　　　ハラマキ　腹巻132－9
ハヤリオノブシ　早雄武士132－6　　　　　　ハラム　胎（タイーハラゴモル　ハラ）40－2，
ハヤル　逸（イチーイミシ　ホシヒマ・）8－2　　　187－7　胎（タイ）131－9　妊（ニン）132－2・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイニン　逸（イツーホシヒマ、）8－2　逸（スグル　　　　189－5　（懐）妊55－3
　ホシヒマ・　ヤスシーイツ）132－3逸（ホ　　ハリ　刺（シーコロス　ツク　サス）198－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギン　シン　シヒマ・一イツ）133－9逸（イツーヲゴル　　針（シン）98－4，131－8，198－5（銀）針90－6
　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　イツ　　　　　　　クハ　シン　　　　　　　　テツ　シン　　　　　　　　　ヒ　　シンキウ　　スグル・　ホシイマ・）216－6　（秀）逸　　　（火）針54－4　（鉄）針77－3　（飛）針弓（ユ
　　　　　ハウ　イツ　104－1　（放）逸13－2　　　　　　　　　　　　ミ）113－5
ハヤル　葉流132－9　　　　　　　　　　　　ハリクラ　張鞍133－1
ハヤワザ…早態1133－1　　’　　　　　　ハル春（シユンートキ）104－3　春（ヒンガ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱイ　シユンハラ　胎（タイーハラゴモル　ハラム）40－2，　　シーシユン）132－1・187－5　（永）春110－6
・87．7（コン金）1‘・3．・（繊・・4．7（量）　（縫ン36－6（雲）暮ン87－・∫鑓ン55－3
賂・・－3（離・7－2（嚇8－8腹（・　（ヨ）曇172－8⇔曇182－7（鯖1｝・・－7
　ク）67－7腹（オモフーフク）131－9，187－8　　（新）春97－3　（小）春121－4　（当）春40－8
（イツシヨ）勇8－・（㌶・・－8（鋤2－7（董）曇：25－5（霧：24－3（鷲・2－6
　（初）腹100－7（馬）腹11－6（別）腹19－2　　（暮）春16－8　（毎）春59－4　（孟）春60－3
（嚇・7．2（采）動6．5◎媛4・－7　（蕩藩ン58－7（条）暮ン37－7（縮ン48－・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リツ　シユンハラ　原（ゲン）64－7原（モト　タヅヌーゲ　　　（立）春27－7陽（ヤウーアタ・カ　ヒ）58
　ン）132－3，170－3原（ゲンーモト　タヅヌ　　ー6陽（ヒ　ミナミーヤウ）168－8・199－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　ヤウ　　ユルス　ヨシ）207－1原（ゲンーヨシ　　　　（青）陽117－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　クツ　カタジケナシユルスモト）212－5　（屈）　ハル　帳（チヤウータレヌノ）200－5　張（チ
　ゲン　　　　　　　ヤ　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ィッ　チヤウ　　　　コツ　原53－8　（野）原58－1　　　　　　　　　　　　ヤゥ）24－6，132－2，207－7　（一）張7－8（骨）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウ　　　　　　シユツチヤウハラアテ　（腹）当132－9　　　　　　　　　　張73－5　（出）張104－6　幕（バクータレヌ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グン　バク　　　　　　　　レン　パクハラゴ毛ル胎（タイーハラム　ハラ）40－2，　　ノ）211－6　（軍）幕57－4　（簾）幕43－7
　　　　　クノヘイタイ　　　　　　　　 タク　タイ　187－7　（懐）胎55－3　（托）胎39－1　　　　　　幕（バツ）13－1幕（マク）132－3，200－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　マクハラハタ　腸（オモフーチャウ）131－9，187－7　　（椎）幕6－2
　　キ　チヤウ　　　　　　クウ　チヤウ　　　　　　シウ　チヤウ
　（飢）腸86－1（空）腸52－7（愁）腸103－6　ハル破（ヤブルーハ）152－8，198－1〔→ワル〕
　　シン　チヤウ　　　　　　ダイ　チヤウ　　　　　　ダン　チヤウ　（心）腸9＆1　（大）腸41－5　（断）腸42－4　ハルカ　閣（カクーカサナル　サシヲク）214
　　ヤウチヤウ　　 ホンプ　（羊）腸58－7　（本）脇16－3　　　　　　　　－5　隔（キヤクーヘダツ）199－4　懸（カク
ハラバフ葡（ホ）131－9，214－6　　　　　　　ルーケン）139－6・192－2付（シユンー一タブ
ハラハペ（童）→ワラバベ　　　　　　　　　　　　ラカス．タバカル）192－8　則（スナハチ
ハラフ（笑）→ワラフ　　　　　　　　　　　　　ノリ　ノツトルーソク）171－6，199－1　綿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハヤシ～ヒヲ　　ヱ71
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱイジツ　　　 カジッ　　　カジツ　（ワタ　ツラナル　トヲシーメン）138「5，　　　（永）日110－6　（夏）日31－7　（暇）日32－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ジツ　　　　　　　カウ　ジツ　　　　　　　カン　ジツ　200－7　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲）日37－1　（好）日36－6　（間）日34－5
・・ルカナリ遠（トヲシサカルーヱン）135　（苗）習89．2（麗消87－6（莚）首87－3
－1遠（ヱンーイ・一サカルトヲシ）　（鰯背55．5（猫習56－8蘭習62－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　ジツ　　　　　　　　コウ　ジツ　　　　　　　　コウ　ジツ　216－7　遥（トヲシーイウ）132－3　遥（ヨウ　　　（五）日73－8　（紅）日71－6　（後）日71－7
－・リートヲシ）2・6－5　　　　（サク昨）習8・．7（勤冒82－・（蒔）習104－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　ジツ　　　　　　　　シヤ　ジッ　　　　　　　シヤ　ジツハルサメ　春雨132－6　　　　　　　　　　　．（秋）日103－3　（砂）日99－2　（社）日99－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユンジツ　　　　　　　ジン　ジツ　　　　　　　　ス　ジツハルビ　腹帯132－9　　　　　　　　　　　　　（春）日104－3（人）日106－2（数）日123－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　　　　　　　ズイ　ジツ　　　　　　　セキ　ジツ　　　　　　　セン　ジツハル、　腫（シユ）103－1，131－9，187－6　（水）　　（瑞）日125－2（夕）日120－4（先）日118－8
　シユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　ジツ　　　　　　　　タ　ジツ　　　　　　　　タン　ジツ　腫124－4　脹（チヤウーフクル・）24－8，　　　（前）日122－7　（他）日38－4　（短）日40－5
　　　　　　　　シユチヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダン　ジツ　　　　　　　　チ　ジツ　　　　　　　チヤウジツ　155－2，187－8（腫）脹103－1晴（セイ）132　　（暖）日42－3　（遅）日22－1　（長）日24－3
　　　　　　カ　セイ　　　　　　ガン　セイ　　　　　　ザン　　　　　　テウ　ジツ　　　　　　　テウ　ジツ　　　　　　　テン　ジツ　ー1，187－2（夏）晴31－8（眼）晴35－7（議）　　（朝）日77－5　（超）日77－8　（天）日76－2
　セイ　　　　　　　シウ　セイ　　　　　　　　パン　セイ　　　　　　　　　　　　　ハク　ジツ　　　　　　　ハン　ジツ　　　　　　　パン　ジツ
　晴84－7　（秋）晴103－4　（晩）晴12－5　　　　（白）日9－7　（半）日10－6　（晩）日12－5
・・ル・晴（セイ）・・8－2　　　　　（禾）菅66．2（颪）習67－2（2）冒93－3
・・レタリ星（ホシーセイ）・33－8　　　（系）習37．6（銚38－3（菊冒48－・
・・ンベリ御（キ・一キミクツハヅラシ　（齢48．8葡習47－7櫛冒43－3
バラクオサムムマノルオン）・96－7　（レキ歴）習43．8（蓮）習43－5（莚）冒3・－3
　御（ギヨーシバラク　クツハヅラ　オサム　　　日（ニチーテラス）14－1日（ヒ・・ニーニチ）
　　キミオン）205－8侍（サブライウケ　・68．5，・87．2（憲）言79－5倫盲32－6
　タマハルージ）161－3侍（シーウケタマハ　　（筈）盲88－7　（養）言73－7　（琴）言72－8
ルサブライ）・88－5　　　　　（歪1言…．6（窺簿・・4－3（芙這4・－7
・・ンベル御（ヲハシマスオサムーゴ）・37　（菖）言4・－8葡言25－3（蓬1言23－7
－・侍（ジーサブラ・）・・5－5　　　（三）言・3．6（毒）盲59－4滅覆（ノチ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニチ　　　　　　ミヤウニチ　　　　　　モツ　ニチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日94－7　（明）日94－7　（没）日117－1　日
　　　　　　　　　ヒ（ニツ）14－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　陽（ヤウーハル　ァタ・カ）58－6　陽（ハ
　　　　　　　　　　　　　　　　ウン　クハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン　ヤウヒ火（クハ）54－4，169－2，196－2　（雲）火50　　ル．ミナミーヤウ）168－8，199－2　（陰）陽
　　　ヱン　クハ　　　　　　　　ギヨ　クバ　　　　　　　クハツクハ　　　　　　　　　　ォン　ヤゥジ　　　　　　　　　　　　　シヤ　ヤウ　ー8（煙）火111－5　（漁）火91－1　（活）火　　8－4（陰）陽師（ツカサ）29－5（斜）陽99－6
　　　　ケイ　クハ　　　　　　シユククハ　　　　　　　スイ　クハ　　　　　シユヤウザン　　　　　　　　　　　セキ　ヤウ　　　　　　チウ　56－4　（螢）火61－5（宿）火104－2（水）火　　（首）陽山（ヤマ）103－2（夕）陽120－4（重）
　　　　セキ　クハ　　　　　　　　ヂ　クハ　　　　　　テツ　クハ　　　　　ヤゥ　　　　　　　チャゥヤゥ　　　　　　　テウ　ヤウ　　　　　　　テウ　124－2（石）火120－2（地）火23－1（鉄）火　　　陽24－1　（長）陽24－3（朝）陽77－6（重）
　　　　テン　クハ　　　　　　　トウ　クハ　　　　　　　ハウ　クハ　　　　　ヤウ　　　　　　ニチ　ヤウ　　　　　　　ビ　ヤウ　　　　　　　ホ　77－3　（天）火76－3　（灯）火20－1　（放）火　　　陽77－6（臼）陽14－1（微）陽115－3（補）
　　　　フウ　クハ　　　　　　　ベツ　クハ　　　　　　　ミヤウクハ　　　　　ヤウ　　　　　　　ラク　ヤウ　13－2（風）火67－3　（別）火19－2（猛）火　　陽14－8（洛）陽47－8
　　　　　モツ　クハ　ド　　　　　　ゴン　　　　　　スイ　94－8　（木）火土（ツチ）金（カネ）水（ミヅ）　　ヒイヅ秀（シウ）104－1秀（ヒデ　カウバ
・・6－8（繊58－・（曇）茨48－2（鰍　シ＿。ウ）、68．Z…．・（叢）萎35．7薗
28－7（績淡29－・（蓮淡43－5火（・）　裁2－、
　　　　ア　　　コ　71－1（下）火79－2　　　　　　　　　　ヒウガ　日向169－3，182－7
　　　　　　　　　　イ　ジツ　　　　　　イチ　ジツヒ　日（ジツ）106－8（異）日5－3（一）日6－2　ヒヲ　水魚169－6
172
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　クぬウ　　　　　　　　ワ　　クハウヒオウバ　（曽）祖母169－4　　　　　　　　　　（煉）光43－7　（和）光30－1　照（テラス
　　　　　ヲコス　ヒヲヒヲヲコス　生．火169－6　　　　　　　　　アキラカーセウ）158－1，187－3曜（カ・ヤ
ヒオホヂ　曽祖父169－4　　　　　　　　　　　ク　サカリ　テラス　ホシーヨゥ）139－6
ヒカゲ欠（カンーアクピ　サトル　カク）　　ヒカル光（クハウーミツ　オホヒナリ　テ
　204－4　景（ケイーカゲ）61－3，168－7，187－4　　ル）214－7
　エン　ケイ　　　　　　　　カ　ケイ　　　　　　　カ　ケイ　（遠）景111－1　（佳）景31－5　（夏）景31－8　　ヒキ　疋（シヨーシスル）219－7
　カン　ケイ　　　　　　サンケイ　　　　　　シウ　ケイ　（閑）景33－8　（山）景82－2　（秋）景103－4　ヒキイル引率169－6
　チケイ　　　トウケイ　　　ハツケイ　（地）景21－8　（東）景20－1　（八）景11－3　　ヒキヲコシ　延命草169－3
　バン　ゲイ　　　　　　　フウ　ケイ　（晩）景12－6　（風）景67－4　　　　　　　ヒキシ下（シモ　シタ　クダル　オル・一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ゲヒガコト僻事169－6　　　　　　　　　　　ゲ）167－2　（高）下36－2　低（テイーウナ
ヒガシ東（トウ）19－8，197－6東（アヅマー　　　タル・）75－6　低（ウナタル・　タル・一
　　　　　　　　クハントウ　　　　　　　サイ　トウ　トゥ）169－2　（関）東56－3　（西）東81－4　　ティ）148－9，168－4，188－5．
　サン　トウ　　　　　　　セイ　トウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　シ　（山）東82－3　（西）東117－5　　　　　　　ヒキユ　師（シーモロ〉）219－8（先）師119
ヒカフ（磐）→ヒカユ　　　　　　　　　　　　　ー1　将（マサニ　ハターシヤウ）154－2　将
ヒカフル（減・拍）→ヒカユル　　　　　　　　　（シヤウータスク　マサニ）207－2　率（ニ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴク　ソツヒガム僻（ビヤクークセ）115－6「僻（クセ　　　バカーソツ）133－4・218－1　（獄）率74－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　ソツ　　　　　　　ジヤクソツ　　　　　　　シヨ　ソツ　ヨコシマーヘキ）151－2，188－3僻（クセー　　　（早）率83－8（弱）率109－8（諸）率100－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤウソツ　　　　　　　　　リツ　ソツ　　　　　　　　レン　ソツ　ヘキ）168－4　　　　　　　　　　　　　　　（兵）率114－6　（律）率28－3　（煉）率43－7
ヒカフ　磐（ナラス　コヱーケイ）168－8　　　　ヒク　引（イン）8－5，168－6　引（インーカタ
ヒカユ　磐（ケイ）198－1　　　　　　　　　　　　ラフ　ノブ）206－5引（インーイル）207－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱン　イン　　　　　　　　ギウ　イン　　　　　　　セウ　インヒカフル　減（ヘラス　ヲトルーゲン）134－4，　　（延）引112－1（汲）引92－1（招）引122－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウイン　　　 チエン　　　ユウイン　i95－7拍（タ・クーコウ）142－3，193－6　　　　（承）引122－1　（遅）引22－1　（誘）引92－7
ヒカユル　減（ヘラス　ヲトルーゲン）169－1　　拠（ヨル　ヨンドコローコ）141－5・193－2
　減（ゲンーヘラス）215－7　　　　　　　　　　勾（コウ）72－4　勾（カ・“マルーコウ）168－8
ヒカリ輝（カ・ヤクーキ）140－1，214－8光　疋（アシーシヨ）169－1
　（クハウ）52－8光（ミツ　テラスークハウ）　　ヒク　弾（ハジク　タ・“ス　ツルウチータン）
　　　　　イ　クハウ　　　　　　ヱン　クハウ　　　　　　　　ヱン　168－7　（威）光5－6　（焔）光112－2　（円）　　132－2，207－7　弾（ハジク　ツルウチ　タ“
　クハウ　　　　　　　　エン　クハウ　　　　　　　　ガン　クハウ　光111－4　（遠）光111－1　（眼）光35－7　　　スーダン）169－1
　（キ輝）莞ウ85－3　（箸1晃ウ88－3　（宝1発ウ91－8　ヒゲ須（シュー一ベシ　スベカラク）217－3
　クバ　クハウ　　　　　　　グハツクハウ　　　　　　　ケイ　クハウ　（火）光54－4　（月）光57－1　（螢）光61－5　ヒコ　彦（ケン）169－2　彦（ケンーサガシ）
　ゲツ　クハウ　　　　　　サン　クハウ　　　　　　サン　クハウ　（月）光65－3　（三）光82－7　（山）光82－3　　206－7・217－3
　シキ　クハウ　　　　　　シヤククハウ　　　　　　スイ　クハウ　（色）光98－5　（赤）光99－8　（翠）光124－5　ヒゴロ　（日）来169－3
　セイ　クハウ　　　　　　セイ　クハウ　　　　　　ゼウ　クハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ゴウ　（斉）光118－3（清）光ユ17－8（承）光123－4　　ピザ　膝（シツ）168－5，187－7　（股）肱71－4
　ソウ　クハウ　　　　　　ダイ　クハウミヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　シツ　（窓）光44－6　（大）光明（アキラカ）41－7　　　（点）膝76－7
　テン　クハウ　　　　　　デン　クハウ　　　　　　ニツ　クハウ　（天）光76－3　（電）光78－5　（日）光14－4　　ヒサゲ　提子169－5
　　フ　クハウ　　　　　　　フウ　クハウ　　　　　　　フン　クハウ　（普）光65－6　（風）光67－4　（粉）光67－8　ピサシ久（キウ）168－6　久（キウーセム
　　ヤ　　クハウ　　　　　　　ライ　クハウ　　　　　　　レイ　クハウ　（夜）光58－3　（雷）光48－2　（霊）光43－2　　ナガシ　ムカシ）217－1尚（ジヤウーコヒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒオウ～ヒッジ　　173
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウッ　ミツ　　　　　　　ヲン　ミツ　　　　　　　キン　ミツ　ネガバク　タツトブ　ナヲ）217－7　長（タ　　　（欝）密51－2　（穏）密29－8　（緊）密87－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　ミツ　　　　　　シユ　ミツ　　　　　　　ジン　ミッ　ケ　ナガシ　トコシナヘ　オサーチヤウ）　　　（三）密82－6（周）密103－3（深）密106－5
・43－・，i47－2弥（ミーハビ・・レフカシ　（毒）養・・2－7（藷）て94－8（著涌92．7
　イヨ〉）207－7　　　　　　　　　　　ヒソカニ私（ワタクシ　カタラフーシ）138
ヒサシ廊（ラウーワタリ）48－8，169－1廊　一6
　　　　　　　　　　　　　　　ウン　ラウ　（ラウータカシヤシロ）213－1（雲）廊50　ヒタクル　（日）肝169－3
　　　ゲぐ　ラウ　ー8　（月）廊65－4　　　　　　　　　　　　ヒタス　漬（シーツクル）195－4
ヒサシ・　久（キウ）89－8　（欝茨24－4寿　　ヒタスラ大（ヲホヒナリユタカスガタ
（イノチ・シイノチナガシージユ）130　ξア㌶フトシータイ）137－5一向169－7
　－1　長（ヲサ　ナガシ　タケ　トコシナへ　　　（一）向7－4
　一チヤウ）137－7　留（ト・・マルール）135　ヒタ、レ直垂169－5
　＿2，1gg＿5　　　　　　　　　　　　　　　　ヒタチ　常陸169－3，180－6
ピザマヅク脆（キ）・68．5，・94．2（難24ヒタヒ額（ガク）・68－6，2・3－6（笛）騒9－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　サ　ー4　　　　　　　　　　　　　　　　ヒダリ　左（サ）80－7，168－6，219－8　（悪）左
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　イツ　サ　ウ　　　　　　　　　　　　ウヒジキ　海鹿169－3　（海）角169－3六味菜　　　右（ミギ）79－5（一）左右（ミギ）7－5（右）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　ザワウ　　　　　　　　 キツ　サウ　16g－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　往（ユク）左往（ユク）50－4　（吉）左右（ミギ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　ザ　ヱ　　　　　　　　モンヒシヤク杓（シヤク）197－1　　　　　　　リ）88－7（源）左衛（タスク）門（カド）64－7
ヒジリ聖（。ヤ。）、68．ぴ・9。．2（三）璽三。5　（翼）錺（・ギ）・・7鵡（置）差看（・ギ）
－
8（ヱ僅ウ・・7．6（薯僅ウ・22．5（芙運　23－6（雛若（ミギ）23－7
4・－8（荒運ヤ・7－5聖（セイ）・・8．3（当　ヒヂ英（ヱイーハナブサ）2・・－2
　童8－1（ケン賢）量62－5　（篇）蚤63＿2　（仁）　ヒヂ肱（カイナーコウ）168－5，187－6
墨ユ・6，4（芙漫7舗仙（セン＿ヤマビヒチリ・泥（ド・ナヅムーデイ）・34－7，
　ト）118－7，152－6，188－3，210－5　僧（ソウー　　　147－4・168－5・195－2
　ヨステビト）44－7，168－4　僧（ヨステビト　　ヒツ　櫃（キーハコ）197－3
　　　　　　　　　　　　　　　アク　ソウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ　クハン　　サトルーソウ）141－4，188－2　（悪）僧79　ヒツキ棺（クハン）56－3　（石）棺120－2
　　　キソウ　　 キウソウ　　　グソウ　ー5　（貴）僧85－6（旧）僧89－2（愚）僧57　　棺（オサムークハン）168－5，196－8榴（ロ）
　　　グハイソウ　　　　　　　クハツソウ　　　　　　　　シ　ソウ
ー2　（外）僧56－7（活）僧56－4（使）僧95　　196－8・220－6
　　　ジ　ソウ　　　　　　　　ジウ　ソウ　　　　　　　　シヨ　ソウ
ー2　（寺）僧105－6　（従）僧108－8　（諸）僧　　ヒツサク　摩（ヒツーツンザク）193－8
　　　　　シン　ソウ　　　　　　　セツ　ソウ　　　　　　　　ビ　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポ　ダイ　100－4　（真）僧97－7　（拙）僧ユ20－7　（美）　ヒツサグ　提（ダイ）193－2　（菩）提17－1
　ソウ　　　　　　　　ヤ　ソウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポ　ダイジヨ　　　　　　　　　　　　　　ボ　ダイシン
　僧115－2　（野）僧58－1　　　　　　　　　　　（菩）提所（トコロ）17－1（菩）提心（コ・ロ）
ヒソ　倫（チウーヌスム）188－7，220－4　　　　17－1提（テイ）75－3
ヒソカ　倫（チウーヌスム）26－1，136－1　倫　　ヒツサグル　黎（ケッ）193－7　提（ダイ）41
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　ダィ220－4秘（ヒーカクス）112－7，139－8，200－1　　－4，168－4　（大）提39－2
密（ビツーカクス）116－1密（ミツ）94－8　　ヒツジ未（ビ）220－3
密（コマヤカナリシヅカナリーミツ）168－8　ヒツジ羊四＋185－2四＋羊202－4羊（ヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギウ　ヤウ　　　　　　グン密（ミツータシカニ　キビシ）209－4　　　　ウ）58－7，168－6，202－4（牛）羊91－8（群）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤウ　　じ　　　　ケン　ヤウ　　　　　　セン　ヤウ　　　　　　　ハク密（ミツーシヅカ　キビシ）210－5　　　　　　羊57－7（犬）羊63－4（千）羊119－4（白）
ヱ74
箪・・一・　　　　　　　－8（馨炊86．5（漁緬・一・薗文88
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイジン　　　　　　グハイジン　　　　　　ケン　ジンヒツペギ　引倍169－5　　　　　　　　　　　－6　（会）人55－4（外）人56－6（賢）人62
　　　　　　　　　　　　　　サウ　テイ　　　　　　　　　　コ　ジン　　　　　　　コ　ジン　　　　　　　コ　ラウノヒヅメ　蹄（テイ）75－6，168－5，194－2（爪）蹄　　一4　（古）人70－3（故）人71－1（故）老（オ
　　　パ　イイ　　　　　　　　　　　リウ　テイ　　　　　　　　　　　　　ジン　　　　　　コウ　ジン　　　　　　サン　ジン83－7（馬）蹄11－6，125－8（竜）蹄27－7　　　ヒ）人71－1（後）人71－7（散）入83－2
　ロ　ティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　ジンモク　　　ダィ　　　　　　　　　　　　　　シ　ジン　（櫨）蹄8－8　　　　　　　　　　　　　　（山）人目（メ）代（カハル）82－2　（市）人96
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シジン　　　シウジン　　　 シユジンヒデ　秀（ヒイヅ　カウバシーシウ）168－7， 　－5　（詩）人96－6　（愁）人103－5　（主）人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　ジン　　　　　　　　セ　ジン　　　　　　　セイ200－1　　　　　　　　　　　　　　　102－4　（酔）人124－6（世）人117－2（成）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　　　　　　　　セイ　ジン　　　　　　　　セウ　ジンヒト者（モノ　テヘレバーシヤ）168－7者　　人117－6（聖）人118－3（小）人121－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキ　ジン　　　　　　　　ゾク　ジン　　　　　　　ソン　ジン　（モノ　テエレバーシヤ）170一3，187－5者　　（石）人120－2　（俗）人45－7　（村）人45－5
（シヤ＿テイ。バモ、）2・5．・（行）著8。　（笑）叉39－2（箇次4・－3（毒）欠・9－6
．
4菌菌（ウチ）箸8。．5（因箸，．2　（勘次46－5（繊《ゴトシ）蕪（ナキガ）
蕩）箸ユ・2．4（稜儲ヲ。ナ。）箸ユ・2．2　次・3－3（乎顔・ルフ）文・・－8（美沃
（ヱン縁）箸・・2．2（歌）竃（ミチ落3・．3薗　・・5－・（美）叉66－・（婦）天66－・涌叉
箸32．4（ガク学）箸35．3（鰭34、5（義）　67－6（；…）次・5－8落）父93－3（采）欠
シヤ　　　ギヤウジヤ　　　グシヤ　　　クハン　　　　　モンジン　　　 ヤジン　　　ラウ者90－2　（行）者91－4（愚）者57－3（冠）　　116－5　（門）人116－6　（野）人58－1　（老）
ジヤ　　　　　　ゲイ　シヤ　　　　　　ケウ　シヤ　　　　　　ケン　　　　　ジン　　　　　　　リヨ　ジン者55－8（芸）者64－4（教）者61－7（賢）　　人48－5　（旅）人28－5人（ニンータミ）
シヤ　　　　　　　コウ　シヤ　　　　　　　ゴン　ジヤ　　　　　　　サク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ニン　　　　　　　　イチ　ニン
者62－5（功）者72－2（権i）者74－8（作）　　14－1，168－7，188－2　（悪）人79－5　（一）人
シヤ　　　　　　ザン　シヤ　　　　　　シ　シヤ　　　　　　ジキ　　　　　　　　　　カウ　ニン　　　　　　　カウ　ニン　　　　　　　カウ　ニン者81－8（議）者84－6（使）者95－2（食）　　6－4　（高）人36－4　（耕）人36－8　（降）人
シヤ　　　　　　　　シヤウジヤ　　　　　　　ジユ　シヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガク　ニン　　　　　　　ガク　ニン　　　　　　　キ　ニン
者ユ06－8（生）者101－2（儒）者ユ08－3　　　364　（学）人35－3（楽）人35－3（貴）人
　ジン　シヤ　　　　　　　　ゼン　シヤ　　　　　　　　ソウ　シヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　ニン　　　　　　　　キウ　ニン　　　　　　　　キウ　ニン
（仁）者106－4（善）者122－5（奏）者44－8　　85－6　（飢）人86－1　（糺）人88－8　（給）人
　ダウシヤ　　　タツシヤ　　　チシヤ　　　　　　 ギヤウニン　　　グニン　　　グウニン（道）者42－8　（達）者40－7　（智）者21－7　　89－4　（行）人91－4　（愚）人57－2　（遇）人
　チヤウジヤ　　　　　　　　ネイ　シヤ　　　　　　　　ネン　ジャ　　　　　　　　　　　　　　　　　クハツニン　　　　　　　　クハンニン　　　　　　　　グハンニン（長）者24－3　（候）者46－5　（念）者46－7　　57－4　（活）人56－4　（官）人55－6　（願）人
　ノウジヤ　　 ヒガク　　シヤ　　　　　　 ゲシ　　 ニン　　 ケニン（能）者51－4　（非）学（マナブ）者113－6 　　56－7（解）死（シヌル）入64－3（家）人60
　ヒツシヤ　　　ビヤウジヤ　　　プシヤ　　　　　　ゲニン　　　ゲンニン　　 ゲンニン（筆）者114－7（病）者115－8（夫）者68－8　　－4　（下）人64－1（原）人64－7（幻）人65
　プン　ジヤ　　　　　　　ベン　ジヤ　　　　　　　　ム　シヤ　　　　　　　　　　　　　ゲン　ニン　　　　　　ゴウ　ニン　　　　　　コク　ニン（文）者69－2　（弁）者18－7　（武）者50－3　　－1　（還）人65－1（業）人74－4（国）人72
　モン　ジヤ　　　　　　　ヤク　シヤ　　　　　　ユウ　シヤ　　　　　　　　　　　　ゴク　アク　　　　　　ニン　　　　　　ゴク　ザイ（問）者116－5　（役）者58－6（勇）者92－7　　－5（極）悪（アシキ）人74－6（極）罪（ツミ）
（ライ癩）箸48－2（茎）箸48－5（薬）箸47－8　天74．6（藷）天84．2（箱）天83．7（騒）
　リキ　シヤ　　　　　　　レイ　シヤ　　　　　　　レキ　シヤ　　　　　　　　　ニン　　　　　　　ザウ　ニン　　　　　　サク　ニン　　　　　　ザン（力）者27－4　（礼）者43－2　（暦）者43－8　　人83－8　（雑）入84－8（作）人81－8（議）
　ロウ　シヤ　　　　　　ワウ　シヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニン　　　　　　　シ　ニン　　　　　　　ジ　ニン　　　　　　　ジウ（籠）者9－2　（王）者30－5仁（ジンーアハ　　　人84－6（死）人95－5（士）入106－1（従）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニン　　　　　　　　シヤ　ニン　　　　　　　シヤウニンレム）106－3仁（イツクシム　アハレムー　　人108－8　（社）人99－4　（上）人101－5
　　　　　　　　グハイジン　　　　　　　クン　ジン　　　　　　シニL　ニン　　　　　　　ジユツニン　　　　　　　シヨ　ニンジン）168－4，188－2（外）仁56－6　（君）仁　　（衆）人102－3（術）入109－5（諸）人100－2
53－5（フ不）芒66－5他（ター・ソ）38－4　緬天…．8（鰯天…．8（薮）天・23．7
他（ター・ソカ・）188－2（‘）岳・・5－3　働天・2・．2（是）天・22．4（蓋）天・2・．6
　　　　　　　ヱン　ジン　　　　　　　　カ　ジン　　　　　　　　セゥ　ニン　　　　　　　セぐ　ニン　　　　　　　セン　ニン人（ジン）106－2　（遠）人110－8　（佳）人31　　　（樵）人122－3（致）人120－8（仙）人118－7
　　カ　ジン　　　　　　カイ　ジン　　　　　　カウ　ジン　　　　　　　　ゼン　ニヨ　　　　　　　ニン　　　　　　　　ゼン　ニン
ー4（歌）人31－3（海）人32－7（行）人36　　（善）女（ヲンナ）人122－5（善）人122－5
　　ヵウ　ジン　　　　　　カン　ジン　　　　　　カン　ジン　　　　　　　　　ソ　ニン　　　　　　　　タ　ニン　　　　　　　ダイ　ニン
ー8　（好）人36－6（閑）人33－8（鉦）人34　　　（訴）人44－5　（他）人38－5　（大）人41－6
　　キウ　ジン　　　　　　キウ　ジン　　　　　　キヤウジン　　　　　　　　タウ　ニン　　　　　　　ダウ　ニン　　　　　　　タツ　ニン
ー5（求）人89－5（宮）人89－7（狂）人87　　（盗）人41－1　（道）人42－8　（達）人40－7
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　ダツニン　　　チニン　　　チニン（奪）人42－6　（智）人21－6　（擬）人22－2　　－6敵〈テキーカタキ）20十4　等（トウ）
（チウ中）天25－4（荏）天互一2（斐朕23・8　2・－2等（タグ・一トウ）・68一ぴ2・・－7（晟∫
　チヤウポン　　　　　ニン　　　　　　　テキ　ニン　　　　　　　テン　　　　　　トウ　　　　　　　ハウ　ドウ　　　　　　ハツ　トゥ　　　　　　ピャゥ
　（張）本（モト）人24－6　（敵）人77－2（天）　　等107－8（方）等13－3（八）等11－3（平）
ニン　　　　　　　トク　ニン　　　　　　ノウ　ニン　　　　　　パイ　　　　　　ドウ　　　　　　　ラウ　ドウ　　　　　　　リン　トゥ人76－3（徳）人20－4（農）人51－5（売）　等116－1（郎）等49－2（倫）等27－2品
パイ　　　　　ニン　　　　　　パウ　ニン　　　　　　パン　ニン買（カブ）人12－1（傍）人13－3（万）人12　　（シナモロ〉一ホン）166－6，190－7輩
　　　ヒ　ニン　　　　　　　　ピヤウニン　　　　　　　　ヒン　ニン
ー2　（非）人113－7　（病）人115－8　（貧）人　　（トモガラーハイ）134－9　輩（ハイーナラ
　　　　　プニンジュ　　　　　ヘイニン114－3　（無）人数（カズ）68－4　（平）人18　　フ　トモガラ）206－3
　　　べぐ　ニン　　　　　　ホン　ニン　　　　　　ポン　ニン　　　　　　　　　　　　　　ブンザイ
ー1（別）人19－2（本）人16－2（凡）人17　ヒトシ・　（分）斎69－4
　　　ポン　ニン　　　　　　　マウ　ニン　　　　　　　メイ　ニン
ー5　（犯）人17－6（盲）人60－1（迷）人93　ヒトシホー入169－7
　　　ヤク　ニン　　　　　　ユウ　ニン　　　　　　　ヨ　ニン
ー7　（役）人58－6（遊）人92－3（余）人37　ヒトタヒ　（一）度169－8
　　　ヨウ　ニン　　　　　　ライ　ニン　　　　　　ラウ　ニン
ー6　（用）人38－1（癩）人48－2（牢）人49　ヒトツ壱（イチーアツマル　ミナ　アハス
　　　リヤウニン　　　ルニン　　 ロニン
ー3（両）人27－5（流）人28－8（路）人8－7　　　マコト　モツパラ）219－4－（イチーヒ
　ロン　ニン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 セン　イチ　　　　　　　パン　（論）人9－2物（モツーモノ）117－1物（モ　　トリ　ハジメ）6－2　（専）－119－6　（万〉
ノ・トーモツ）・7・－2物（モツー・ジメ　竺12－5（蕪）陽（モノ）49－7－（イツ）
　カタチモノ）202－3　　　　7－2（肴蔵1ナル）竺芹（カタシ）38．7，・26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チク　イツ　　　　　　　ユイ　イツヒトオモテ　（一）面169－8　　　　　　　　－4（逐）－22－4（唯）－93－1
ヒトオリ　（一）折169－8　　　　　　　　ヒトツガヒ　（一）番169－7
ヒトカサネ　（一）重169－8　　　　　　　ヒトツ・ミ　（一）包169－8
ヒトカシラ　（一）首169－8　　　　　　　　ヒトツラ　（一）行169－7
ヒトカド　（一）廉169－7　　　　　　　　　　ヒト、ナル　長子169－4生長169－4
ヒトカムリ人七十八185－11　　　　　　　ヒト∨ヒ人等169－4
ヒトキレ　（一）段169－8　　　　　　　　　　ヒトナミ　人任169－5
ヒトクダリ　（一）行169－7　　　　　　　　　ヒトナミ〉若而人169－5
ヒトクチ　（一）口169－7　　　　　　　　　　ヒトニギリ　（一）握169－8
ヒトコシ　（一）腰169－7　　　　　　　　　　ヒトハネ　（一）刎169－7
ヒトシ伊（イーコ・二）6－1　伊（コレ　イ　　ヒトハネ　（一）翼169－8
　ヅレ　ヲトコーイ）156－8均（タヒラカ　　ヒトヒロ．（一）尋169－8
　アマネシーギン）142－4，194－5均（ギンー　　ヒトプリ　（一）振169－7
アマネシタイラカナリ）214－6・ll（ナルヒトエ蘭萄ン25－4薩）箪26．8偏（へ
　・　ナツクーキン）147－3　馴（クンーナツ　　　ン）18－2
　ク　ナル・）202－2斎（トキ　モノイミ　　ヒトへ旬（ヒトシージュン）168－6，214－6
アハスーサイ）168－7斎（サイートキモ　（雪蕎ン107－5単（タン）168．6．単（タン
　　　　　　　　イチ　ザイ　　　　　　セウ　サイ　ノイミ）218－7　（一）i斎6－6　（小）斎121　　一ス・シノキヌ　フタゴ、ロナシ）218－5
　　　テン　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　タン
ー3　（添）斎76－8　斎（セイーモノイミ　ト　　ヒトヘナリ　（起）単86－3遍（ヘンーカギル
　　　　　　　シ　　セイキ）118－3　（思）斉96－5　旬（ヒトヘージ　　　ヲハルアマネシ）216－4
　　　　　　　　　　イチ　ユ　　　　　　ジユンユン）168－6，214－6　（一）由（ヨシ）旬7－2　ヒトヘニ宣（センーアキラカ　イハク　ヒ
　クジュン　　 テンマ　　 ハ　　ジユン　（九）旬52－2　（天）魔（ヲニ）波（ナミ）旬76　　ロシ　アラハス　ノブ　ノタマフ）209－4
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　偏（ヘン）168－4，188－2　　　　　　　　　　ヒヘハテ、　冬終169－6
ヒトマキ　（一）巻169－8　　　　　　　　　ヒヘン　日＿183－7＿日187－2
ヒトミ　眸（ボウーマナジリ）17－2遍牙169　ヒマ　暇（イトマーカ）129－6，189－7　遣（ク
　ー4　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウーイトマ　イトマアキ）216－4　隙（ゲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　ゲキ　　　　　　　カ　ゲキヒトミチ　（一）途169－8　　　　　　　　　　　キ）168－6，199－2（夏）隙31－8　（暇）隙32
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　ゲキ　　　　　　　クウ　ゲキ　　　　　　　スン　ゲキヒトムラ　（一）村169－8　　　　　　　　　　－1　（閑）隙33－7　（空）隙52－8　（寸）隙
　　　　　　　シゲシ　ヒトメヒトメシゲシ稠レ人169－6　　　　　　125－1間（アヒダマーケン）159－3間
ヒトモト　（一）居169－7　　　　　　　　　（ケンーハサム　シバラク　マ　マジハル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　アヒトヤ 獄（ゴク）74－6，168－6，201－7　（阿）　　　ヘダツ’アヒダ）214－4
　ピヂゴク　キンゴク　　　アクルヒマヲ鼻（ハナ）地（ツチ）獄79－1　（禁）獄87－1　　　ヒマヲアクル　明レ障169－6
　ダゴク　　　ヂゴク　　　ハツカン　（堕）獄41－3　（地）獄23－1　（八）寒（コ・　ヒマゴ曽孫169－4
　　ヂ　　　　　　ゴク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ヒ　ユ）地（ツチ）獄11－3獄（ゴツ）75－1　　　ヒメ　姫（ムスメーキ）168－8，189－3（后）姫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ　　キヒトヤノカミ　（囚獄）正177－4　　　　　　　　72－1　（舞）姫69－1　妃（ヒ）168－8，189－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　ヒヒトヤノスケ　（囚獄）佑177－4　　　　　　　（美）妃115－1
ヒトリー（イチーハジメヒトツ）6－2家ヒメギミ騨。｝69～4姫公169－4
　（ケーイヱ）209－1　己（ヲノレ　チ・・マル　　ヒメモス　（終）日104－1修日169－3
　一コ）137－6孤（コーミナシゴ）205－2属　　ヒモ　枇（ヒ）168－5・201－3　倫（ユルシーリ
　（ゾクートモガラ　ツラヌ　ツク）212－6　　　ン）168－5・200－7
　特（コトニードク）156－4　特（ドクーサカ　　ヒヤシ寒（カンースクム　スサマジ　コ・“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヨ　レイ　リ　コトイウシイツクシコトニ）202－3　　エタリ　サムシ）209－5　（虚）冷87－6
　独（ドク）21－2　独（ツレナシ　ツレペ／一　　ヒヤシル　冷汁169～5
　ドク）168－6　独（ドクーツレナシ）201－7　　ヒヤムギ　（冷）麺169－5
　クバクドク　　　　　　　　　コ　　ドク　　　　　　　　ユイ　ドク　（鶴）独55－1　（孤）独70－8　（唯）独93－1　　ヒヤ、力　冷（スサマジ・　スベシーレイ）
　ユウ　ドク　（幽）独92－4　独（トツ）19－8　独（ドツ）　　171－5　冷（レイーサムシ　スサマジ）196
　21－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1
ヒトリスサマジウシテーく169－7　　　　ヒヨミノトリ　酉四＋四185－1四＋四酉203
　　　　　　　　　　　　　ヱン　スウヒナ雛（スウ）169－1，202－7（燕）雛111－6　　－1
ヒナミ　（日）次169－3　　　　　　　　　ビラ　平（ヘイータヒラカ）218－4
ヒノエ丙（ピン）220－2　　　　　　　　　ヒラカムリ　ー七十三18540七十三・一209
ヒノへ丙（ヒヤゥ）168－7　　　　　　　　－8
ヒノト丁（チヤウ）ユ69－1・丁（チン）220－2　ヒラギ木（キヘン）廿三184－11廿三木196
ヒバシ　火筋169－5　　　　　　　　　　　　　－8
ヒバリ　雲雀ユ69－5　　　　　　　　　　　ヒラク　按（アンースリヌル　ト・“ム）193－3
ヒ∨ク　応（ヲウーヨロシ　シタガフ　ァタ　　開（カイーサク）32－8，168－8開（カイーカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハカイ　　　ゲカイ　ル　ムカフ　コタフ　ベシ　カナフ）213　　　ヨプ　アク）214－5　（花）開54－7　（解）開
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　カイ　　　　　　　　ゴ　 カイ　　　　　　　コウ　カイ
ー3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64－2　（戸）開70－6　（悟）開74－3　（紅）開
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　カイ　　　　　　　　テン　カイ　　　　　　　ハウ　カイヒ∨二　日（ヒーニチ）168－5，187－2　　　　　　71－5　（穿）開119－5（天）開75－8（放）開
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒトへ～フカシ　　177
　　　　ハン　カイ　　　　　　　フウ　カイ　　　　　　　ヘイ　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハウ　　13－1　（半）開10－8　（風）開67－2　（閉）開　　　一2，168－8，213－1　（広）く53－2寛（クツロ
　18－2　門（モンーカド）214－4　　　　　　　　　グ　ユルシークハン）ユ51－5　寛（クハンー
ヒラク　啓（ケイーマウス　タテマツル）61　　ユタカ　ユルス　クツログ）209－2宏（コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　コー3，ユ68－7啓（ケイーマウス）190－8　（戸）　　ウーオホヒナリ）72－4，168－5，209－5弘（コ
　ケイ　啓70－6決（ケツーカナラズサダム）196　　ウーホドコス　オホヒナリ）72～4　弘（ホ
　ー1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドコス　オホイナリーコウ）169－1　周（シ
ヒラク　電（イナヒカリ　イナヅマーデン）　　ウーホドコス　チカシ　ヲハル　メグル
　129－5　発（ハツーヲコル）11－4　発（ヲコ　　アマネシ）214－2碩（セキ）120－3，203－5
　ル　ァバクーハツ）169－2発（ハツーアバ　　碩（オホイナリーセキ）169－1　宣（センー
　ク　ヲコス）208－7　披（ヒ）113－1，217－4　　アキラカ　イハク　アラハス　ヒトヘニ
　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　　ヒ　披（アラハスーヒ）168－4，193－4（拝）披10　　ノブノタマフ）209－4大（ヲホヒナリ
　ー3　闘（ヒヤク）168－8，214－5　敷（フーハ　　　ユタカ　スガタ　ヒタスラ　フトシータイ）
　ナブサ　ホドコス　シク）208－6　　　　　　　137－5渡（トースクフ　ワタル）138－5，195
ヒラタケ　平茸169－3　　　　　　　　　　　－4博（バク）10－2，168－8，192－8博（バク）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エキ　バクジヒラニ平（タイラカーヘイ）169－2　　　　　11－8博（バカ）13－4（易）博士（オトコ）
　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハウパク　　　　　　　テン　ブン　　　　　バカセヒラメク　電（デンーイナヅマ　イナビカリ）　　112－4（広）博53－2（天）文（フミ）博士（オ
　210－3　　　　　　　　　　　　　　　　　トコ）76－6蓼（レウーホガラカ　シヅカ）
ビラリシヤラリ　東来西来169－6　　　　　　　209－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　シユンチウヒル昼（チウ）26－1，168－7，218－3　（春）昼　　ヒロソデ保衣169－5
　　　　　バク　チウ　　　　　　　　ヤ　　ハク　104－3　（白）昼10－1　（夜）白58－2　　　　　ヒロフ　拾＋125－5拾（シウ）168－4，193－1
ヒル　燥（カバクーサウ）139－2，196－3暴（ボ　　ヒロム弘（グ）5牛4弘（コウーホドコス
　ウーニバカ　サラス）187－4　　　　　　　　オホヒナリ）206－5・207－7
ヒルガヘス　酬（コボスーホン）157－2醗（ホ　　ヒンガシ　春（ハルーシユン）132－1，187－5
　　　　　　　タウ　ホン　ン）168－7　（踏）翻‖41－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　ホンヒルガヘル　酬（ホン）16－5，218－6　（羽）醗
6・－7（ギヨ魚）蘇9・－8（績）議6・．8（羅）議　　　　フ
　　　　シヤ　ホン　　　　　　　　タウ　ホン　　　　　　　　ハイ　ホン　71－5　　（斜）霞聴　99－6　　（倒）翻‖　41－2　　（敗）翻‖
　　　　ワ　　ホン　10－5　（和）酬30－1　　　　　　　　　　フエ管（クハンークダ）56－2笛（テキ）155
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨ　テキヒルム臆（ムネ　ヲムルーオク）148－3臆　　一4，210－6（漁）笛91－1
　（ヲクームネ　ヲムル）29－2臆（ヲツーム　フヱ管（クダークハン）151－6
ネヲメタリ）29－6　　　　　フへ（ケイ　テキ　　　　　　　スイ渓）笛61－4　（吹）奮124．7
ヒルムシロ　蛇床子169－3　　　　　　　　　フカシ　渕（フチーヱン）155－4，194－7巌（イ
ヒロ　尋（タヅヌ　スナハチ　ツヰニージン）　　ハホーガン）ユ29－8　玄（クロシーゲン）151
　143～1尋（タヅヌージン）169－1　　　　　－7深（シン）98－2深（ジンートヲシバ
ヒロシ　演（ヱンーバカリコト　ノブル）195　　　ナハダ）106－5　深（トヲシーシン）ユ55－4，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　ジン　　　　　　　カ　シン　　　　　　　クハウジン
ー4虚（キヨーウツケタリ　アヤシソラ　　　194－7（意）深5－4（夏）深31－8（広）深
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　ジン　　　　　　　　セン　ジン　　　　　　　　チ　イツハリ　ムナシ）2ユ3－4広（クハウ）53　　53－3（清）深117－8（浅）深ユ19－7（智）
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　ジン深21－7　淳（ボツ）17－7　淳（ヲコスーボ　　ブシ　節（セチ）123－5節（セツ）120－5，210
　　　　　　　　　　ボぐ　　　ツ）155－4，195－1　（淳）〈17－7　弥（ミー　　－8　節（トキーセツ）134－9，155－4　節（セ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　セツ　ハビコル　ピサシ　イヨ〉）207－7　　　　　ツーマコト　トシ）211－7　（佳）節31－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　セツ　　　　　　　キヨクセツ　　　　　　　クハ　セツフカミグサ　杜丹155－9深見草犯5－9　　　　（漢）節34－6　（曲）節88－6　（花）節54－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コツ　セツ　　　　　　　コン　セツ　　　　　　　　シ　セツフク　吹（スイ）124－7吹（カゼースイ）155　　（骨）節73－5　（根）節73－2　（四）節95－3
　　　　　　　　　カ　スイ　　　　　　　ラン　スイ　　　　　　　　　シ　セッ　　　　　　　ジ　セッ　　　　　　　　セゥ　セッ
ー2，190－4，204－5（歌）吹31－3（濫）吹49　　（使）節95－2（時）節104－8（小）節121－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウ　セツ　　　　　　　ニウ　セツ　　　　　　　ラク　セヅ
ー4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（忠）節25－6　（柔）節14－6　（落）節47－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レキ　セツツウ　　　　　　　　　　　　　　レキ　セツプウフク　葺（ユウ）211－4　　　　　　　　　　　　（歴）節通（カヨフ）44」1　（歴）節風（カゼ）
フクツクリ　欠四＋九186－4四＋九欠204－4　　44－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　アフクム含（ガン）35－6，155－4，212－1　（阿）　フシマキ　節巻155－9
　苔緻ッネ）79－1　　　　　　　　　　フス臥（グハ）56－6，219－5臥（ナビク　ヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　グバ　　　　　　　　カウ　グハフクル更（カウーカハルペ！サラニ）219　　スムーグハ）155－3（安）臥80－1（高）臥
．
2（ゴ五）董74－、　　　　　36－2（舖86－2（宕）猷54－3（㊥猷
ブ・ル（鱗・8－2　　　　｝そ4－7・㊥亘』盟一6（鏑84－・南
フクル・脹（チヤウーハル・）24－8，155－2，　　臥17－8（臨）臥26－8伏（フク）67－7’201
187－8　　　　　　　　　　　　　　　－8伏（ウツブス　カクスーフク）155－2，．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ　プク　　　　　　クツ　プク　　　　　　サン・ク・袋（タイ）・55－▲・89一易…－3（竺）　｝；8－7（降！磐。96－コ（屈）伏53－8（三〉
襲7－6（ヤク薬）襲58＿5嚢（ナウ）155－4，　　伏82－6（調）伏77－6
　　　　　スイ　ナウ200－3　（水）嚢124－2　　　　　　　　　　フスプル　薫（コガル・　タキモノ　カウパ
フケタリ　更（サラニ　サハルーカウ）i61－7　　シークン）155－6薫（クンーカウハシ’
フケル耽（タノム　シタフータン）155－5，　　カホル）196－4薫（クンータキモノ　コガ
　192＿8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル、　カウバシ・　カホル）211－5
フサ総（ソウーモトム　ムスブ　スブル）　　フスベカバ薫革155－8　（薫）皮155－8
200－8　房（バウーナカバ　ハナビラ）213　フセグ擁（オウートル　イダク　マモル）
－5　　　　　　　　　　　　　　　　193－2擁（マモルイダク　トルーヲウ）
　　　　　ジウ　ソクフサガル　（充）塞109－1　閉（トヅーヘイ）　　　153－6　桿（コバム　ムカフーカン）155－2
　134－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桿（カンーマボル　ムカフ　コバム）193－6
フサグ隔（ヘダツーキヤク）134－4　遮（シ　　拒（コバムーコ）156－2，193－6　防（サユル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　パウ　　　　　　　　チン　ヤート・・ム　サギイル）99－4，127－3　遮　　　一ハウ）155－3，199－3　（禁）防87－2　（陳）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パウ　　　　　　　　ラン　バウ　　　　　　　　　ス　　ワウ　（シヤート・・ムサイギル）216－8塞（ソク）　　防22－8（乱）防48－3（周）防123－8屏
　45－2，209－5　塞（セク　トヅルヘダ・ルー　　　（ビヤウ）116－1　屏（シリゾク　カキービ
　ソク）155－3塞（ソクーセク　カクス　ヘ　　ヤウ）155－6屏（ビヤウーシリゾク）212－6
ダ。）2・9．5薗墓・・4．7（ヘイ閉）遜・8．2　薗鼻ウ9・－6（若）鼻ウ・2・－2
　杜（トートヅル　ユヅリバ）197－3　否（フ　フセゴ冨士籠155－8臥籠155－8
　一アラズ　イナ）190－7，129－2閉（ヘイー　　フタ　蓋（カイーオホフ）202－4　i蓋（カイー
　トヅル）214－5　　　　　　　　　　　　　カクスケダシ　ツラナルオホフ）216－1
フシ　文蛤155－7五倍子155－7　　　　　　フダ　簡（カンーバカル）34－3簡（ツネ　ヱ
フカシ～フネ　　ヱ79
　ラブーロン）155－3　簡（カンーエラブ）210　　フチタカ　縁高155－7
　　　ヲン　カン　　　　　　　　　キ　　カン　ー7　（恩）簡29－8　（貴）簡85－7札（サツ）　フヅクル　文作155－8
　　　　　　　　　　　イツ　サツ　　　　　　イン　サツ　155－2，197－1，217－7　（一）札7－7　（音）札　　フツト　ー切155－7
　　　　ヲン　サツ　　　　　　　　カウ　サツ　　　　　　　　キ　サツ　8－2　（恩）札29－7　（高）札36－4　（貴）札　　フデ毫（ケーガウ）154－9　毫（ガウーケサ
85．6（硫191．2（茎筑91．7（翻1　キケ）194－1翰（ツバサ・・ネーカン）
　57－2　（コン懇）耗73－1　（農）耗95＿2・（蕃）荒　　155－5　翰（カンーツブサニ　ハネ）204－8
　　　　　セイ　サツ　　　　　　　　ソン　サツ　　　　　　　ヂキ　　　　　　　イツ　カン　　　　　　　キ　カン　　　　　　　キヤウカン　101－1　（制）札118－5　（尊）札45－3　（直）　　（一）翰7－6　（貴）翰85－7　（香）翰88－3
　サツ　　　　　　　チヨクサツ　　　　　　　　チン　サツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ヒツ　札23－6　（勅）札25－2　（称）札22－6　　　筆（ヒッ）114－7，155－3，210－6（悪）筆79－3
　テン　サツ　　　　　　　ハウ　サツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　ピツ　　　　　　　カ　ビツ　　　　　　　　ガ　ヒツ　（田）札76－8　（芳）札9－6　冊（サツ）155　　（一）筆7－6　（加）筆31－1　（我）筆34－8
　　　　　　イッ　サツ　　　　　　キヤウシヤク　　　　　　シヨ　　　　　　　カク　ヒツ　　　　　　　グ　ヒツ　　　　　　　ゲ　ヒツ　ー6，219－8（一）冊8－1（経）籍88－1　（書）　　（閣）筆32－6　（愚）筆57－3　（下）筆63－8
　ジヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　ビツ　　　　　　　コ　ヒツ　　　　　　　サイ　ヒツ　i籍101－1　i籍（ヨルーセキ）141－8，210－8　　　　（硯）筆63－1　（古）筆70－4　（細）筆i81－6
　　コセキ　　　テイセキ　　　　　　　　　ザヒツ　　　ザンピツ　　　シヒツ　（古）籍70－5　（帝）籍75－3　箋（カミ　エ　　（雑）筆84－2　（残）筆84－4　（紙）筆96－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　ヒツ　　　　　　　　ジヤウヒツ　　　　　　　　シユ　ヒツ　ラブ　シルスーセン）155－3，210－8　篇（へ　　　（自）筆105－1（上）筆107－5（執）筆102－8
　　　　　　　　　イツ　ペン　　　　　　ス　ヘン　　　　　　　　　ゼン　ピツ　　　　　　　ゾク　ヒツ　　　　　　　タ　ヒツ　ン）155－4，210－8（一）篇7－8（数）篇123　　（禅）筆122－8　（俗）筆45－7　（他）筆38－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウヒツ　　　チヒツ　　　チヨクヒッ　ー6　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　（唐）筆i41－3　　（遅i）筆　22－1　　（勅）奎套i　25－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デン　ピツ　　　　　　　　ド　ヒツ　　　　　　　ノウ　ヒヅフタイトコ　ニ従兄弟156－1　　　　　　　　　（伝）筆78－6　（土）筆20－7　（能）筆51－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プン　ピツ　　　　　　　ボク　ヒツ　　　　　　　ボク　ヒツフタゴ・ロ　ニ弐125－5　弐（フタツ　カサ　　（文）筆69－3　（木）筆17－4　（墨）筆17－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　ヒツ　　　　　　　　ユウ　ヒツ　　　　　　　　ラウ　ヒツ　ナルー二）155－5弐（ニーフタツ　スケ　　　（名）筆93－2　（右）筆92－7　（老）筆48－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トル　　フデヲ　カサナル）215－4　　　　　　　　　　　　フデヲトル　握レ筆155－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トリ　　フデフタゴ・ロナシ　単（タンース・シノキヌ　　　フデトリ　右レ筆155－9
　ヒトへ）218－5　　　　　　　　　　　　　フテモノ　敵者155－7
ブタ・ビ再（サイ）81－2再（ナラビニーサ　フデユヒ筆匠155－7
　イ）147－3，220－1　再（ナラブーサイ）155　フトコロ　懐（クハイーイダク　オモフ）55
　＿5　　　　　　　　　　　　　　　　　　－3，129－7，155－5，192－5　懐i（ヲモブ　イダ
フタツ　ニ（ジ）105－8　二（ニーマタ　カサ　　　クークハイ）136－7
ヌ）・3．6（ジウ十）三孫（ツラナ、レ）・・8－8（芋）フトシ太（ターハナ・・ダ）38－7太（ハナハ
三蒔（トキ）蛮（ナカ）108－8　（禾）三66－6　　ダ　モトータイ）132－3大（ヲホヒナリ
　（蕪）三49ぶ弐（フタゴ・ロ　カサナルー　　ユタカスガタ　ヒロシヒタスラータイ）
　二）155－5弐（ニースケ　カサナル　フタ　　137－5太（ハナハダータイ）155－6
　ゴ・ロ）2154両（リヤウ）27－4，155－5，　フトヌノ　麓布155－8
2・9．6（竺満ウ7－1（芳満ウ59－7　　フナ鮒（フ）155－6，203－4
フタヘナシ　ニ重成155－8　　　　　　　　フナダマ　船補156－1
フチ渕（ヱン）111－8渕（フカシーヱン）　フネ舟五＋三184－7五＋六舟205－1舟
ユ55－4，・94．7礫）蕩98－2（ジン深）藻ユ06－6　（シウ）・03－7舟（・ブネーシウ）155－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　シウフチ縁（ヨルハタ　マハリ　ヘリーヱン）　　舟（シウース・ム　コブネ）205－1（小）舟
　141－6縁（エンーマハリ　ハタ　ヘリ　ヨ　　121－4・船（セン）120－1，155－5，205ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カク　セシ　　　　　　　　キ　セン　　　　　　　ギヨ　セン　ル）201－3　　　　　　　　　　　　　　（客）船32－3　（帰）船85－5　（漁）船91－2
」80
　ギヨ　セン　　　　　　　グハ　セン　　　　　　　クハイセン　（御）船91－2　（画）船56－5　（廻）船55－2　ブリタリ　老（ラウーオヒ）48－5老（ヲピ
　ケイ　セン　　　　　　シウ　セン　　　　　　　シユ　セン　（渓）船61－4（舟）船103－7（酒）船102－1　　　ヲキナーラウ）137－2　老（ラウーオキナ
　シユツセン　　　　　　　　セウ　セン　　　　　　　　ゼウ　セン　〈出）船104－7（小）船121－4（乗）船123－5　　イノチ　オヒ）215－1
　ゾク　セン　　　　　　　タイ　セン　　　　　　　タウ　セン　（賊）船45－7　（大）船39－5　（唐）船41－3　　フル　経（キヤウーツネ）88－1経（ツネ　ノ
　チヤクセン　　　　　　　テウ　セン　　　　　　　テツ　セン　〈著）船22－5　（釣）船78－1　（鉄）船77－3　　　リーキヤウ）155－2　経（キヤウーノリ　ス
　テン　セン　　　　　　　　トク　セン　　　　　　　　ハ　セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイキヤウ　　　　　　ホン　ギヤウ　（天）船76－5　（得）船20－4　（破）船9－6　　ヂ　ツネ）201－1（大）経41－7（本）経16
　ハン　セン　　　　　　　ヒヤウセン　　　　　　　　ピン　セン　（帆）船11－2（兵）船114－6（便）船115－7　　－3　経（タテスヂ　ノリ　ツネーケイ）142
　フウ　セン　　　　　　　ホウ　セン　　　　　　　マン　セン　（風）船67－5　（法）船15－5　（満）船59－6　　－5　歴（レキ）43－8　歴（ツネ　ァマネシー
　ルイ　セン　　　　　　　ロウ　セン　（類）船29－1　（楼）船9－3　　　　　　　　　レキ）155－4　歴（レキーアマネシ　ナラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　レキ　　　　　　　　　　　　　　メイワノリ　布苔155－9海羅155－9　　　　　　　　ツネ）212－5（明）歴ζ（フル）93－6（明）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レキ　　　　　　　　　　　　　 ルイ　レキ　　　　　　　レキ　　ゼンフ∨キ　雪吹155－7　　　　　　　　　　　　歴（フル）ミ93－6　（涙）歴29－1　（歴）く然
フへ（笛）→フエ　　　　　　　　　　　　　　（シカナリ）43－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドツ　キヤウフミ　文（ブンーアヤ　カザル）69－2，155－5　　ヘル　経（ケイーツネ）61－2　（読）経21－4
　文（ブンーマダラ　カザルアヤ）208－5　　フル雨（アメーウ）160－1，210－2降（カウ）
　カウ　プン　　　　　　　カン　ブン　　　　　　　クハイブン　（高）文36－1　（漢）文34－5　（廻）文55－2　　36－1降（ガウークダル）36－1降（クダル
　クハウブン　　　　　　　ケウ　ブン　　　　　　　　コ　プン　（広）文53－3　（校）文62－2　（古）文70－2　　　シタガフーカウ）151－3，199－3
　コウ　プン　　　　　　　シ　ブン　　　　　　　デイ　プン　（公）文72－1　（詩）文96－6　（泥）文78－3　フルシ　旧（キウ）89－1，218－6旧（モト　モ
　テン　プン　　　　　　テン　プンバカ　　　　　　　セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シシ　キウ　（天）文75－7（天）文博（ヒロシ）士（オトコ）　　トヨリーキウ）155－6（新）旧97－2古（コ
　　　ユウ　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ76－6（雄）文92－6文（モンーアヤ）116－7　　一イニシへ）70－2，129－2，155－2，190－7（稽）
　アン　モン　　　　　　　イチ　モン　　　　　　　カイ　モン　　　　　　　　　コ　　　　　　　ケウ　コ　　　　　　　ナイ　ゲイ　（案）文80－5　（一）文6－5　（戒）文33－3　　古61－6　（交）古61－8　（内）稽（カンガフ）
　ガク　モン　　　　　　　カン　モン　　　　　　　キチ　モンジ　　　　　　　　コ　　　　　　　パン　コ　　　　　　　　ピ　　コ　（学）文35－3　（肝）文34－3　（吉）文字（ア　　　古47－1　（万）古12－4　（非）古113－6
　　　　　　　キヤウモン　　　　　　　　ク　モン　ザナ）88－8　（経）文88－1　（公）文51－8　　故（コーユへ）71－1故（カルガユヘ　イニ
　グハンモン　　　　　　　　　コ　　モン　　　　　　　　ジヤウモンジ
　（願）文56－7　（古）文70－3　（上）文字（ア　　シヘ　コトサラニーコ）140－3故（コーユ
　　　　　　　セイ　モン　　　　　　　セウ　モン　ザナ）107－7（誓）文117－7（証）文121－6　　ヘ　ナゾラフ　カルガユヘニ）208－6
　セツ　モン　　　　　　　　チウ　モン　　　　　　　パツ　モン　（節）文120－5　（注）文25－7　（罰）文12－8　　陳（チンーノブル　ツラナル）22－7陳（チ
　ハン　モン　　　　　　　フ　モンジ　　　　　　　　　　　　　ホン　（半）文10－7（不）文字（アザナ）66－5（本）　　　ンーカタメ　ツラナル　ノブル　イクサ）
　モン　　　　　　　ヨウ　モン　文16－4（要）文37－8　　　　　　　199－4
フミヅキ　文月155－7　　　　　　　　　　フルトリ　佳四＋三185－3四＋三艮202－7，
フミヅクリ　文六十九186－4六十九文208－5　　220－7佳（スイ）202－7
　　　　　　　　　　　　　ジウ　リンフミニジル躁（ジウ）109－2（躁）踊109－2　フルフ鶴（クバクーツル）55－1振（シン）
フム騒（ツマヅクーケツ）145－6踏（タウ）　　98－4振（ウゴクーシン）155－2，193－4震
41－2，155－3（2），194－2　躁（ジゥ）155－3，　　（シン）97－4震（ヲノ・クーシン）155－2，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂ　シン　194－2踊（リン）155－3，194－2　　　　　　　210－3　（地）震23－1　　動（ドゥーオドロ
　　　　　　　　　　　　　　　キウ　トウフユ冬（トウ）20－2，155－6，219－5　（旧）冬　　　ク　サハガシ　ヤ・モスレバ　ウゴク）
　　　　キヨ　トウ　　　　　　　ゲン　トウ　　　　　　　シウ　トウ　89－2（玄）冬87－5（厳）冬64－5（秋）冬　　207－5
　　　　シヨ　トウ　　　　　　　　パク　モン　　　　　　ドウ　103－4　（初）冬100－8　（麦）門（カド）冬11　フルマヒ　行跡155－8　挙止155－8　振舞
　　　パン　トウ　　　　　　　マウ　トウ
ー8（晩）冬12－6（孟）冬60－3　　　　　　155－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フネ～ホカ　　ヱ81
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤ　　　　　　　リウ　ジヤフルマフ　翔（シヤウーオヒツジ　カケル）　　　ナ）蛇11－5　（竜）蛇27－7
202－4　　　　　　　　　　　　　　　　ヘヤ　部屋134－5隔屋134－5
フル、　鰯（ソク）45－2，155－5，204－6　（味）　ヘラス　減（ヲトルヒカフルーゲン）134－4．
　ソク　角蜀94－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　195－7減（ヒカユル　ヲトルーゲン）169－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　ゲンフレデレ　降照155－7　　　　　　　　　　　　減（ゲンーヒカユル）215－7　（加）減31－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾウ　ゲン　　　　　　ハン　ゲンフンバル　騒張155－9　　　　　　　　　　　　（増）減45－6　（半）減10－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘリ　縁（ヨルハタ　フチ　マハリーヱン）
　　　　　　　　　へ141－6縁（エンーマハリハタフチヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノレ）　201－3
ヘクソカヅラ　百部根134－5　　　　　　　　ヘリクダリ　謙（ケン）191－7
ベシ応（コタフ　ムカフ　カナフ　シタガ　ヘリクダル謙（ケン）63吐謙（ユヅルーケ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　ケン　　　　　　　　タイ　ケン　フーオウ）156－5，192－2応（ヲウーヨロシ　　ン）134－4（自）謙105－2（退）謙39－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　ゲン　　シタガフ　アタル　ヒ“ク　ムカフ　コ　ヘル　（不）減66－5
　タフ　カナフ）213－3可（カーヨシ）32－3，　ヘル（経）→フル
　　　　　　　　　　　　イン　カ　　　　　　　　フ　134－4可（カ）190－8　（印）可8－3　（不）
　カ　可66－2宜（ギーヨロシ）90－3，141－8，210－1　　　　　　　ホ
須（シユースベカラク）102－7，203－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パク　スイ須（シユーヒゲスベカラク）217－3 ホ穂（ノギースイ）133－9，199－7（麦）穂11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モウ　スイ須（スベカラクース）171－5・195－5 当（ア　 ー8（毛）穂116－3
　タル　マサニータウ）159－8，199－5　猶（ナ　　ホ　帆（ハン）11－2，134－1，200－5，208－4
ヲゴトシーユウ）147－3猶（ユウーナヲ，　（竺）駈一6薗杭110－8（勧筑85．4
シイツハリナヲ）201－6　　　　（舌）杭70－2（暮瓶104－5（鎧）杭40．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　ハン　　　　　　　　フ　　ハン　　　　　　　　フウ　ハンへ夕　下手134－5　　　　　　　　　　　　　（布）帆65－8　（風）帆65－8　（風）帆67－3
　　　　　ケン　ガク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　パンヘダ、ル　（懸）隔63－3隔（キヤク）86－6　　　（片）帆18－6
　ベツ　キヤク　（別）隔19－4塞（フサグ　トヅル　セクー　　ホウケ　毫（モウーホル・）194－1
　ソク）155－3　　　　　　　　　　　　　ホウケタリ　肇（モウーホル・）215－1
ヘダツ　隔（カク）32－6隔（フサグーキヤク）　ホウヅキ　王母珠134－2　菩（タスクーボ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウ　134－4　隔（キヤクーハルカ）199－4　（相）　　142－4，211－7
　キヤク　隔83－7間（ケンーハサム　シバラク　マ　ホカ外（グハイ）56－6外（ハヅル・　ウト
　　マジハル　ヒマ　アヒダ）214－4障（サ　　　シ　トヲシーグハイ）132－4，133＿9　（筆ダ算
ハリーシヤウ）161－6，199－2塞（ソクーセ　80－5（憲）舞イ5．5（蓮籏イ111．4（荷鱗
クカクスフサグ）209－5　　　　31－2（カイ海）寡イ32．7働舞イ32－4（日碗
ヘツラフ倭（ネヂケビトーネイ）146－5　　72－2（勤）舞イ72－4（毛）猫05．5薇《算
ペニ粉（ココニスルーフン）・56－6（冠）　・・8．・（芯）舞イ98－・（繊イ45．4（箭猟
新・－5　　　　　　　45．8（繊イ42．3（振テ紅．7薗猟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　グハイ　　　　　　テンノタイ　　　　　グハイヘビ蛇（ジヤークチナハ）109－5，151－6，203　　23－4（天）外76－1（天）内（ウチ）外76－2
　　　ダイ　ジヤ　　　　　　　ハク　ジヤ　　　　　　ハツ　クハ　　　　　　　　ぐウ　グハイ　　　　　モツ　グハイ　　　　　　モン　グハイ　ー2　（大）蛇41－6　（白）蛇9－8　（白）花（ハ　　　（風）外67－3（物）外117－1（門）外116－6
　ヱ82
　　ラク　グハイ　　　　　　ラン　グハイ　　　　　　リヤウグハイ　　　　　　　　　キヤクセイ　　　　　　グハチヨウ　　　　　セイ　　　　　　ザン　（洛）外47－8　（欄）外48－4　（両）外27－5　　．（客）星86－6　（月）曜（ホシ）星56－8　（残）
　　リヨ　グハイ　　　　　　　レン　グハイ　　　　　　　ロウ　グハイ　　　　　　　　セイ　　　　　　　　　ジ　セイ　　　　　　　　　ジヅ　セイ　（慮）外28－2　（簾）外43－7　（楼）外9－3　　星84－4　（二）星105－8　（日）星106－8
　　　　　　　　　　　　　　　　ケウ　ゲ　　　　　　　　　シツ　セイ　　　　　　　シン　セイ　　　　　　　　ス　セイ　外（ゲーハヅル・）64－3，218－3　（教）外61　　（七）星98－7　（新）星97－3　（数）星123－7
　　　　スイ　ゲ　　　　　　　ナイ　ゲ　　　　　　　　　　　　　　　　　フウ　セイ　　　　　　　プンセイ　　　　　　　ホク　セイ　ー7（水）外124－2（内）外47－1表（ラモ　　（風）星67－5　（文）星69－3　（北）星15－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リウ　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　テアラハスーヘウ）137－4，200－4　　　　　（流）星27－8斗（トーハカル）217－2（昆）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　ナン　ジウ　　　　　　　ホク　　トホカヒ　行置134－2外居134－2　　　’　　　斗118－5　（南）斗47－4　（北）斗ユ5－7　曜
ホガミ　小腸134－3　　　　　　　　　　　　　（カ・ヤク　ヒカリ　サカリ　テラスーヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　ヨウ　　　　　　　　グハチヨウセイホガラカ郭（クバク）55－2，134－1郭（イヘ　　ウ）139－6　（九）曜52－2　（月）曜星（ホシ）
　一クバク）130－1　智（チーサカシ　コトハ　　　56－8
　リ　サトス）208－1洞（トウーアキラカ　　　ホシイマ、　逸（イツーヲゴル　ハヤル　ス
　ホラ）195－2洞（ホチアヰラカートウ）　　グル・）216－6資（シドズケ　タスク　ヨ
　133－7，173－3　聞（モンーキコユ　キク）　　　シ　タカラ）204－3　恣（シ）192－2，196－1
　214－5　容（イル・　イツクシ　カタチ　　　璋（イチクラーシ）134－1璋（シ）219－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　ジウ　タスクーヨウ）129－5　容（カタチ　イツ　　　縦（ジウータテタトヒ）201－3（不）縦66
　クシ　タスクーヨウ）139－6容（ヨウータ　　ー5旋（メグルマロブーセン）164－8，206
　スクユルスイル・カタチ）209－2朗　一4逞（デイーウツスコ・ロヨシカギ
　（ラウ）49－2，133－8，187－8亮（リヤウース　　ル　タクマシ）216－4超（テウーカロシ
　ケタスク）219－6蓼（シヅカナリーレウ）　　ヲドス　ヨギル　コユル）216－8放（ハウ
　ユ66－9蓼（レウーヒロシ　シヅカ）209－3　　一ユルス　ハナツ）206－4放（ハウーユル
ホクソ　木糞134－2　　　　　　　　　　　　　ス　スツル　ハヅス　ハナツ）208－7　励
ホコ　文（クハー〔］カシ　タ・カフ　トモ）　　　（レイース・ム　ハゲマス）207－4
　215－4斐（シユーツハモノ）208－3鉾（ム）　ホシイマ∨　超（テウーヨギルコユル）77－7
　　　　　　　　　　ケン　ポウ　　　　　　　　シ　ホウ　50－3，134－1，198－5　（鋤鉾63－4　（詞）鉾　　ホシヒマ・　逸（イチーイミシ　ハヤル）8－2
　　　　シン　ポウ　95－4（針）鉾98－4　　　　　　　　　　逸（イツーハヤル）8－2，133－9　逸（ハヤル
　　　　　　　　　　　　　　　クハイポツホコリ　淳（ボツ）134－1，194－5　（灰）淳55　　　スグル　ヤスシーイツ）132－3　資（タカ
　ー5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ　タスクーシ）142－8　、恣（ヲソルーシ）
ホコル　殿（キーコホツ　ソシル）208－3　　　　133－8縦（ジウータトヒ　タテ）109－1・142
ホ・ル誇（ホド・スーク・・）133－7，・91－4　－5逞（タクマシーテイ）143一三．ヵ．
盛（セイー赫・モルマホル〃・・ホス，元（カン）134－1・218－5（炎）干111－6
　フ　サカリ）215－5盛（セイーマボル　タ　　　（水）干124－1「
　・カフ　オホシモルサカンナリ）216－1　ホソシ　細（サイーコマカ）81－5細（コマカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　サイホシ宿（シユクーモト・リヤド）・・4－2　㌘㌫シーサイ）。1『㌃1・2°1－3ほ！系田5－8
宿（シユクーアラカジメヤドルヤド）　（巨）細7°－7（紫）細96－2⑲墾。115－3
209－1　辰（トキ　タツーシン）134－1，134　　小（セウーコマカコ）219－3（大）小41－8
　　　　　　セイ　シン　　　　　　　 ホク　シン　ー8，212－5　（星）辰118－5　（北）辰15－7　　ホダス　覇（タビ　オモガヒーハ）133－8　羅
　ゼン　シヤウ　（善）星122－5星（セイ）118－5，187－3星　（ハ）204－7罵（ハーオモガイ）212－4
　　　　　　　　　　　　　カン　セイ　（ハレタリーセイ）133－8　（寒）星33－6　　ホタル　螢（ケイ）61－5，134－1，203－3
ホカ～ホネ　　183
ホチ→ホラ　　　　　　　　　　　　　　ボトヲル熱（ネツーアツシ）196－4　煩（ワ
ホツス欲（ヨク）38－2欲（ヨクームサボル　　ヅラブーボン）138－6煩（ボンーワヅラフ）
　　　　　　　　　　　　　ザイ　ヨク　　ネガフ　オモフ）204－4　（財）欲84－4　　　196－3
　シキ　ヨク　　　　　　　トン　ヨク　　　　　　　リ　ヨク　（色）欲98－6　（貧）欲20－6　（利）欲26－5　ホトホル熱（アツシーネツ）158－7
　ワウ　ヨク　（妊）欲30－7　　　　　　　　　　　　ホトメキイヅル浮出134－3
ホツスル欲（ヨク）134－1　　　　　　　ホトリ　商（ナヘ　コロモノスソーエイ）147
　　　　　　　　　　　　　　　　ス　ジツボド程（ノリーテイ）133－9，200－1（数）十　　一1商（ヱイーコロモノスソ　ナへ）200－3
（トヲ）融23－6㊨麗92－5　　　涯（ガイーカ判キハ）35－4，162－9，195－5
ホトヲル（熱）→ホトホル　　　　　　　　　　　　江（カウーエ）195－6　口（クチーコウ）151
朴ギ盆（ボ・）ユ33一乳2・5－8（孟）蓋63－5　－2上（・ガルノボルカミ。膓ヱタ
　（チヤ茶）餐26＿3　（蕾）蓋48＿2　　　　　　　　テマツルーシヤウ）159－8（路）上8－8頭
ホトケ仏（ブツ）69＿5仏（カナシム　タツ　　（カミカシラツカサドルートウ）134－1・
トシムカシサトルホトホリーブ・）　14°－1頭（トウ；ツ3サドル㌘ゴカ
　133－7仏（ブツーカナシム　サトル　ホト　　シラ）203－6　（河）頭31－2　（江）頭37－3
ボリムカシ）、88．4（イチ）菰6－4（多）菰　（蹴35－5（藻）韻6・－4（痂瀕・・－7
38．6（ダイ大）菰、、．5（主）菰、。－7（緬　（毒）員81－・（泉演・24－3（蘭鑛23－4
・・．5（ヨ余）菰37．5（曇）菰43．、　　（蕗演8－7得（トクーウ・レウエル）・・6
旅ドコス奇（キーアヤシ　マレナリ　コト　　ー1靡（ヒーアラズナビク）212－8浜（ヒ
　ナリ）206－7　誇（ホコルークハ）133－7，　　ンーハマ）195－3　辺（ヘン）18－5　辺（カ
・9・－4弘（・ウーオホ・ナリ・・シ）72　タハラーヘン）133元翌（ヘン：竺シ
　ー4弘（ヒロシ　オホイナリーコウ）169－1　　カタハラ）216－7（一）辺7－3（縁）辺112
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　ヘン　　　　　カイ　ヘン　　　　　キ　ヘン　弘（コウーオホヒナリ　ヒロム）206－5，207　　－2　（河）辺31－2（海）辺32－7（貴）辺85
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　ペン　　　　　　クハ　ヘン　　　　　　クン　ベン　ー7賜（タマモノ　メグムーシ）142－8，203　　－6　（近）辺87－2（火）辺54－4（君）辺53
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　ヘン　　　　　　ケウ　ヘン　　　　　　　サ　ヘン　ー8　周（シウーチカシ　ヲハル　メグル　　　ー5　（渓）辺61－5（橋）辺62－3（左）辺80
・。シアマネシ）2・4．2（茜遠117．5　－8（酋）透95－3（6）逸9－2（議随・・7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユ　ヘン　　　　　　　　ジン　ム　　　　　ヘン　施（セ）117－3　施（ヲコナフーセ）133－9，　　　－8　（樹）辺108－5　（尽）無（ナシ）辺106－6
　　　　シウ　セ　　　　　　　　ダイ　セ　　　　　　　　フ　　　　　　　スイ　ヘン　　　　　　　セイ　ヘン　　　　　　　タイ　ヘン　206－4　（周）施103－8　（大）施41－8　（布）　　　（水）辺124－2（世）辺118－2（台）辺39－7
　セ　　　　　　　フン　セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダウ　ヘン　　　　　　　チ　ヘン　　　　　　　チヤウヘン　施65－8（分）施67－8敷（フーハナブサ　　　（道）辺42－7　（池）辺21－8　（帳）辺24－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　ヘン　　　　　　　ニ　ヘン　　　　　　　ニ　ヘン　ヒラク　シク）208－6既（ヘンーイタル　　　（庭）辺75－4　（二）辺13－6　（耳）辺13－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンベン　　　　　　　プ　ヘン　　　　　　　ム　ヘン　シリゾク　ソシル）203－8　　　　　　　　（晩）辺12－7　（武）辺68－6　（無）辺49－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラン　ペン　　　　　　　　リヤウヘン　　　　　　　　リン　ベン」ホト・ギス　郭公134－2時鳥134－2　　　　　（欄）辺48－4　（両）辺27－5　（隣…）辺26－8
・ホトバシル躍（ヲドルーヤク）137－2，194－3　ホネ骸（カバネーガイ）140－4，194－1骨（コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイ　コツ　　　　　　　ギヨ　踊（ユーアガル　ヲドル）137－2，194－3　　　　ツ）73－5，133－8，194－1（骸）骨35－4（魚）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コツ　　　　　　　ギヨヅコツ　　　　　　　キン　コツ　　　　　　　クハンホトホリ　炎（ヱンーアツシ）196－4　仏（ホ　　骨90－8（玉）骨91－8（筋）骨87－4（換）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コツココツココツシトケ カナシム　タツトシ　ムカシ サト 骨56－2 （枯）骨70－6（虎）骨70－8（死）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コツ　　　　　　　ジヤ　コツ　　　　　　　　ジン　コヅ　ルーブツ）133－7仏（ブツーカナシムサ　　骨95－6　（蛇）骨109－5　（人）骨106－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズイ　コツ　　　　　　　セキ　コヅ　　　　　　　セキ　コヅ　トル　ムカシ　ホトヶ）188－4　　　　　　　（髄）骨125－3　（石）骨120－2　（脊）骨120
　ヱ84
　　　テンコツ　　 ハツコツ　　　プコツ　ー5（天）骨75－8（白）骨11－5（無）骨68　ボラ　洞（トウ）20－3洞（アキラカ　ホガラ
　　　フウ　コヅ　　　　　　プツ　コツ　　　　　　フン　コツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　トウ　ー3（風）骨67－2（仏）骨69－5（粉）骨67　　カートウ）195－2洞173－3（寒）洞33－4
　　　モウ　コツ　　　　　　　リウ　コツ　　　　　　レウ　コツ　　　　　ガン　トウ　　　　　　クウ　トウ　　　　　　セン　トウ　ー8　（毛）骨116－2　（竜）骨27－7　（竜）骨　　　（巌）洞35－6　（空）洞52－6　（仙）洞118－7
　44－1　　　　　　　　　　　　　　　　ホチ　洞（アキラカ　ホガラカートウ）133－7，
ホネヘン骨十六184－4十六骨194－1　　　173－3
　　　　　ラウ　エキホネヤミ　（労）役49－1役（ヱンーツトム）　　ホラガイ　螺（ラーニシガイ）203－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ザク　112－2役（ヤクーツカフル　ツトム）58－6　ホル　墾（ノミーサク）150－7，198－6　（穿）馨
　役（ツトムツカフルーヤク）144－6役（ヤ　　119－5彫（ヱルーチウ）133－8彫（ヱルー
　クーツカフルツトム）188－7役（ヤクー　　テウ）168－2突（ツクウガツートツ）145
　ツカフーツトム）208－3　　　　　　　　　，　－1，201－8・突（トツーヌク　ツク）209－8
ホノヲ（炎）→ホノホ　　　　　　　　　　　　　ホル、　嚢（モウ）133－9　毫（モウーホウケ）
ホノ力風（カゼーフウ）133－8，13晒214－3　194－1毫（モウーホウケタリ）215－1僅）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モウホノキク 風聞134－2　　　　　　　　　　　毫48－7
ホノホ　炎（アツシーヱン）158－7焔（ヱン）　　ボル、　毫（ギ）ヱ26－10
　　　　　　　　　　クハ　エン　　　　　　　セイ　エン　112－2・133－7・196－2　（火）焔54－4　（清）焔　　ホレラク　蒙（カウムル　クラシーモウ）139
　118－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－4，211－8
ホノヲ　炎（アツシーヱン）133－7　　　　　　ホロ　武羅134－3母衣134－3
ホフル（吠）→ホユル　　　　　　　　　　　ホロブ葬（サウーウヅム　ハウムル）211－5
ホ∨　略（リヤクーバカル）28－2略（バカリ　　絶（タユルーゼツ）142－5，201－2　廃（スタ
　コト　ノリーリヤク）132－2・133－9・199－5　　　ノレ　ヤブルーハイ）171－6　廃（ハイーシリ
　ゲリヤク　　シヤウリヤク　　 ジヤウリヤク　（下）略64－1（商）略101－3（上）略107－7　　ゾク　ヤブル　スタル）213－2亡（バウ）
　セイ　リヤク　　　　　　　　　ソ　　リヤク　　　　　　　タイ　リヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 び　（省）略118－2　（疎）略44－4　（大）略39－4　　13－5，133－9　（危）芒85－3　（縞）芒54－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウパウ　　　 シバウ　　　ソンバウホマレ　誉（ボムルーヨ）133－7誉（ヨ）191　　（興）亡72－3　（死）亡95－6　（損）亡45－5
－
7（美濤・・5－2薗養・5－3ゐ警　（暮）芒45．8（封）芒78．ユ（破）芒9．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホク　パウ　　　　　　　　　メツ　パウ　　　　　　　　　リウ　パウ　93－4　　　　　　　　　　　　　　　（北）亡15－8　（滅）亡94－2　（流）亡27－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デウ　マウボム讃（サン）83－1褒（ホウ）15－3　　　　亡（マウ）60－2（　）亡78－4滅（メツ）94－2
ホムル　感（イタムイサメリーカン）129－7，　　滅（メツ）133－7　滅（メツーキユル）195－7
　192－3感（イタムーカン）133－8，215－5讃　　　滅（メツーキユル　ヤム　スツ）215－6
　　　　　　　　　　　ギヤウサン　　　　　　　　ジ　　　　　　　　キ　メツ　　　　　　　クウ　メツ　　　　　　　クハンメツ　（サン）133－7，191－7　（仰）讃91－5　（自）　　　（起）滅86－3　（空）滅52－8　（還）滅55－8，
　サン　　　　　　　セウ　サン　　　　　　　　ピ　サン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　メツ　　　　　　　　　シツ　メツ　讃105－2（称）讃122－2（美）讃115－2　　126－6　（自）滅105－1　（失）滅98－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　メツ　　　　　　　ジヤクメツ　　　　　　　　ジン　メツ　称（セウートナユル）122－1称（タウトシ　　　（捨）滅99－6（寂）滅110－1（尽）滅106－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　メツ　　　　　　　　ゼぐ　メツ　　　　　　　　ソク　メッ　トナユルーセウ）ユ33－8称（セウーナヅク）　　（消）滅121－7（絶）滅123－2（即）滅45」1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダン　メツ　　　　　　　ニウ　メツ　　　　　　　　　バ　メッ　200－1　褒（ホゥ）133－8，200－4，213－2　誉　　　（断）滅42－5　（入）滅14－5　（破）滅9－5
　　　　　　　　　　　キ　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　フ　メツ　　　　　　　ヘン　メツ　　　　　　　マ　メッ　（ホマレーヨ）133－7　（殿）誉85－2　　　　　　（不）滅66－5　（変）滅18－7　（磨）滅59－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　　メツホヤ　寄生134－2　　　　　　　　　　　　　（魔）滅5g＿2
ホユル吠（ベイ）133－7　　　　　　　　　ホロブル葬（ハフムル　ウヅムーサウ）131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒツ　メツホフル　吠（ベイ）190－4　　　　　　　　　　　－9　（必）滅114－8
ホネ～マウス　　185
ホロボス　費（ヒーモチイル　ソコナフ　ツ
　　　　　　　　ゼウ　マウ　イヤス）204－1（焼）亡123－4　　　　　　　　　　　　　マ
　　ウン　カン　　　　　　カ　カン　　　　　　カ　カンマ　（雲）間50－8（家）間31－5（霞）間32－2
　ガン　カン　　　　　　　　ダン　カン　　　　　　　　バ　カン　（巌）間35－5　（断）間42－4、　（波）間9－4
　間（アヒダーケン）154－2　間（アヒダ　ヒ
　マーケン）159－3間（ケンーハサム　シバ
　ラク　マジハル　ヒマ・ヘダツ　アヒダ）
　　　　イツ　ケン　　　　　　ヒヤツケン　214－4　（一）間7－8　（百）間114－2
　　　　　　　　　　　　ワイ　ロマイナイ　賄（ワイ）30－2（賄）賂30－3
マイナビ賂（タカラーロ）153－8　賂（ロ）
　204－1賄（ナビクオクルタカラーワイ）
　153－8賄（ワイーヲクルナビク　タカラ〉
　　　　ザイ　ワイ　204－1　（財）賄84－4
マイラスル　進（シンータテマツル　　マコト
　　　　　　　　　チウ　シン　　　　　　ヘン　シン　ス・ム）216－7　（注）進25－7（返）進18
　　　ミ　　シン　ー5　（未）進94－5
　　　　シヨ　サンクハイマイリ　（初）参会（アブ）100唱
マイル詣（マウデ　イタル　オモムクーケ
　イ）153－7　詣（ケイーイタル　ヲモムク
　　　　　　　　プツ　ケイ　マウデ）191－4　（仏）詣69－7　参（サン）
　　　　　　　　　インザン　　　　　カウ　サン　82－8，154－3，218－1（院）参8－6（降）参36
　　　キ　．サン　　　　　　ク　シン　　　　　　ゲン　ザン　ー1　（帰）参85－5（苦）参52－4（見）参65
　　　シンザン　　　　　　　スイ　サン　　　　　　　　チ　サン　ー1　（新）参97－3　（推）参124－6　（遅）参
　　　　ヂ　サン　　　　　　テウ　サン　　　　　　ニツ　サン　22－1　（持）参23－3　（朝）参77－5　（日）参
　　　　ハウ　サン　　　　　　　ヘン　サン　　　　　　　レツ　サン　14－5　（放）参13－2　（偏）参18－2（列）参
　44－3進（シンース・ム）97－5入（ニウー
　ス・ム　イル）14－5
マウク設（セツータトへ）191－3設（セッ）
　208－4　儲（チョ）26－3　儲（タクハフ　ハ
　ゲマスーチョ）153－6儲（チヨータクハウ
　　ハゲマス）188－4
マウクル　設（タトヘーケ）153－7
マウス　告（カウーツグル）190－7　解（ゲー
　シルサトル　トク）204－6啓（ケィータ
　テマツル　ヒラク）61－3，168－7啓（ヶイ
　ーヒラク）190－8　献（タテマツル　スシー
